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LA CAIDA DE LIEJA 
Amsterdam, 8. 
Se ha recibido en esta ciudad un des-
pacho de Berlín, en el que se dice que ha 
corrido con la velocidad del rayo por to-
da la capital alemana la noticia de la 
caída de Lieja. 
El entusiasmo creado por tan fausta 
nueva para los alemanes no tiene lími-
tes. \ 
Multitudes ansiosas se agolpan frente 
al Palacio Imperial inquiriendo con frene-
sí patriótico si r̂a ciaría + 1̂ ^ — r . - ' ? 
cía. 
El Kaiser̂  al contemplar la patriótica 
escena envió a un mensajero para que 
anunciase a las multitudes que había si-
do tomada Lieja por las fuerzas alemanas. 
Poco después recorrían varios policías 
en bicicleta la avenida de Unter den Lin-
den, pregonando con estrepitoso regocijo 
que, por fin, había caído en manos del 
ejército alemán la plaza fuerte de Lifja. 
La tenaz y heróica resistencia de la pla-
za belga, los enormes descalabros que su-
frió el ejército alemán al asaltarla y las 
varias peripecias de los repetidos comba-
tes, tenían a los berlineses en una tensión 
nerviosa que se ha aliviado, al fin, con 
esta importantísima noticia. 
MAS DETALLES SOBRE 
LO DE LIEJA 
París, 8. 
.. Continan belgas y alemanes batiéndose 
encarnizadamente, según las noticias que 
hasta este momento se han recibido. 
Ignórase el resultado final de la tenaz 
contienda, y sólo se han publicado aquí los 
partes oficiales que describen los comba-
tes librados el lunes y el miércoles, 3 y 5 
del corriente mes de Agosto. 
Según estos partes oficiales, los alema-
nes tuvieron en los combates de esos dos 
días cinco, mil muertos y perdieron 24 ca-
ñones, cayendo prisioneros uno de sus ge-
flerales. 
Ciento veinte mil alemanes tomaron 
parte en el asalto y sólo cuarenta mil bel-
gas defendían la plaza. 
El ataque de los alemanes estuvo falto 
de cohesión. Los belgas, con habilidad 
consumada, utilizaron su parque de re-
serva. La artillería alemana, por lo gene-
ral, no obtuvo el apoyo debido por parte 
de la densa columna asaltante. Mal servi-
dos los cañones e incierta la puntería, los 
fuertes resutaron intactas, sin que ocu-
rriera en ellas una sola baja durante tres 
horars bomh.vrrf' >. 
ĵ ií vammo, el fuego de los belgas estu-
vo muy bien dirigido, siendo excelente la 
puntería. 
Varios aeroplanos del ejército alemán, 
en los que ondeaba la bandera de Bélgica, 
como ardid de guerra para engañar a los 
defensores de la plaza, se remontaron so-
bre el campo de batalla. 
El general alemán, al mando de las 
fuerzas asaltantes, se adelantó con bande-
ra de parlamento a intimar la rendición de 
la plaza, amenazando con que se dejarían 
caer explosivos desde un dirigible si los 
belgas no se; rendían. 
Los defensores, sin hacer caso de la 
intimación, ametrallaron desde la forta-
leza a los alemanes, que abandoran sus 
posiciones, replegándose hasta una distan-
cia de seis millas. 
La viva persecución de los belgas, ace-
leró la retirada de las fuerzas invasoras. 
NO HAY COMUNICACION 
CON LIEJA 
Londres, 8. 
Los despachos recibidos hoy, sábado, al 
mediodía en esta capital dicen que está 
interrumpida la comunicación con Lieja. 
LOS BELIGERANTES DESCONTEN-
TOS CON EL GOBIERNO 
AMERICANO 
Washington, 8. 
Es probable que se suscite un gran 
problema internacional con motivo de la 
censura impuesta por el gobierno dc los 
Estados Unidos en las estaciones radiográ 
ficas de las costas. 
Alégase que el acto del gobierno ame-
ricano al prohibir a los beligerantes eu-
ropeos el uso de estas estaciones no se 
compagina con las obligaciones interna-
cionales de los Estados Unidos. 
Tan profundo desagrado ha causado es-
ta actitud del gobierno de Washingion, 
que es muy probable que se trasmita una 
nota oficial sobre el asunto al Departan en 
to de Estado, llamándole la atención hacia 
el hecho de que la observancia de la neu-
tralidad americana no exige que se pon 
gan en práctica semejantes procedimíen 
toe. 
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El Reino d© Montenegro, según ha comunicado el cable, interviene también en 
la actual contienda europea, habiéndole declarado la guerra a Austria. 
Antes del conflicto de los Balkanes tenía Montenegro una superficie de 9.080 
kilómetros. Como consecuencia de aquella guerra adquirió 5.100 kilómetros, que 
sumados a los que ya tenía, hacen un total de 14.180 kilómetros. 
La población de este pequeño Reino era de 285.000 habitantes antes del con-
flicto balkánico. Sumados a éstos los 150.000 que habitan el territorio adquirido 
después del conflicto, hacen un total de 435.000 habitantes. 
De ellos 223.500 profesan la religión ortodoxa griega; 12.500 la católica y 14 
mil la mahometana. 
Fuera del país viven en la actualidad 20.000 montenegiinos, la mayor parte se 
encuentra en los Estados Unidos. 
Montenegro dispone de un ejército de 34.200 hombres, de ellos 1.250 son arti-
lleros. . i.! •. • ^ «r .-. .• á». . 
Sábese uue Alemania ya ha llamado la 
atención sobre este acto del gobierno ame-
ricano, oue considtra contrario a sus debe-
res internacionales como gobierno rfu-
trat. 
Alemnni'S especialícente, está n . 
da con motivo de esa prohibición, siendo 
asi que de este lado del Atlántico tiene 
muchos barcos, pero no posee, coin> In-
glaterra, un Canadá, que pueda servirle 
de base para la trasmisión de noticias. 
Alégase también que si se niega a los 
beligerantes el uso de las estaciones ra-
diográficas, igualmente debía negársele el 
uso de los cables, en vista de que el cable 
alemán está cortado. 
Este distingo, en detrimento de Alema-
nia, entre uno y otro medio de comunica-
ción, coloca a la nación del Kaiser en 
situación desventajosa, con relación a sus 
enemigos. 
LOS AMERICANOS EN EUROPA 
Londres, 8. 
Ha mejorado la situación dc los ame-
ricanos residentes en Europa. 
Muchos se han embarcado en varios va-
pores con rumbo a su país natal. 
Otros son auxiliados pecuniariamente 
por conducto del Embajador Page. 
ANTES DE DECLARAR LA GUERRA 
San Petersburgo, 8. 
Fuerzas autriacas procedente de Galitzia 
atacaron los puestos rusos en Volotchisk, 
volando un puente de ferrocarril, el jae-
ves, varias horas antes de la declaración 
dc guerra. 
También hubo combate el jueves en Ta-
norund y Satanoff. 
NORUEGA Y SUECIA NO PELEARAN 
Estokolmo, 8. 
Hanse cruzado notas oficiales entre los 
Gobiernos sueco y noruego, obligándose 
mutuamente a no hostilizarse, durante el 
actual conflicto. 
LOS FRANCESES ' EN ~ALSACIA—Y 
LORENA 
París, 8. 
Anúnciase oficialmente que las tropas 
francesas han entrado en Alsacia y Lore-
na, ocupando la aldea de Altkirch. 
CONFIRMACION DE OTRA NOTICIA 
París, 8. 
Oficialmente se ha confirmado el des-
embarco de una división inglesa en la eos 
ta de Francia, la cual ha marchado en se 
guida a auxiliar a los belgas en Lieja. 
UN PRINCIPE PRISIONERO 
^úselas, 8. 
El periódico "Le Peuple" publica la no* 
ticia de que el Príncipe George, que maní 
daba la caballería alemana, ha caído pri> 




Los exploradores franceses que des-
pués de haber penetrado en la Alsacia j 
Lorena regresaron a territorio francés, 
han traído consigo los avisos pegados en 
los lugares públicos por orden de las au-
toridades militares, y que demuestran que 
Alemania ya estaba adoptando medidas 
de guerra en los mismos momentos en que 
procuraba persuadir a Europa de que es-
taba esforzándose honradamente en fa-
vor de la paz. 
Uno de estos avisos, fechado el 30 de 
Julio, da cuenta de un movimiento en 
perspectiva para lanzar tres cuerpos de 
ejército autriacos sobre la frontera fran-
cesa. 
Pasa a la pág ina 9 
La Mesa del Ayuntamiento 
EL ACUERDO DE LOS ZAYISTAS 
En la reunión que celebraron ayer eh 
el bufete del doctor Zayas los miembros 
de la Mesa de la Convención Municipal li-
beral zayista y los concejales,. se acordd 
que estos últimos no integren el "quo-
rum" en el Ayuntamiento para la elección 
de la Mesa de la Cámara Municipal, caso 
de que renuncie la actual cuando vuelva a 
plantearse la cuestión de confianza. 
Esta actitud de los zayistas obedece a 
que ellos estiman que ningún beneficio les 
puede reportar el que sea Presidente del 
Ayuntamiento un liberal unionista o un 
conservador. 
Prefieren—según dicen—que ya qu6 
ellos no van a ganar nada con el cambio, 
quede la Mesa como hasta aquí. 
^ REINA ISABEL DE BELGICA 
D u e l o a m u e r t e e n t r e d o s v i g i l a n t e s 
U n o d e e l l o s r e c i b i ó u n b a l a z o q u e l e 
a t r a v e s ó e l c o r a z ó n . E l a u t o r f u é d e t e -
n i d o e n s u c a s a a c o s t a d o d u r m i e n d o . 
Anoche, a las nueve, ocurrió un sangrien 
to suceso del que fueron protagonistas dos 
individuos pertenecientes al cuerpo de po-
licía nacional, resultando muerto de un ti-
ro uno de ellos. 
ANTECEDENTES 
Desde hace algún tiempo venían soste-
niendo con mucha frecuencia serias dis-
putas, los vigilantes del cuerpo de policía 
José García, marcado con el número 190, 
y Leopoldo Aguilar, que tenía el número 
831. 
Ambos prestaban servicios en la Segun-
da Éstación de Policía. 
Debido a esos disgustos, que eran co-
nocidos por todos sus compañeros, ambos 
se amenazaban y desafiaban a cada instan 
te, lo que hizo que se declararan enemigos 
acérrimos, irreconciliables. 
Según parece el motivo de esos disgustos 
eran los celos. 
Más tarde fueron trasladados a la quin-
ta estación, donde actualmente prestaban 
'sus servicios. 
Y no por eso ellos se reconciliaron. Al 
'contrario, parece que sus rencillas aumen-
, taron, de tal forma, que en el día de ayes 
\ se desafiaron para reñir frente a frente, 
i Y así lo hicieron. 
EL SUCESO 
Una detonación se sintió en el barrio de 
Cayo Hueso, que alarmó a todas las fami-
lias que se hallaban tranquilas en sus ca-
sas. 
El disparo había partido de la es<5̂ riaa 
que forman las calles Infanta, Príncipe y 
Vapor. 
El público y la policía corrió hacia aquel 
lu^ar y al llegar a una loma de tierra que 
allí existe, se encontraron tendido en el 
suelo, ensangrentado, al vigilante Aguiar. 
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CAB1ES W R C I A I E S 
Agosto 8. 
Cotizaciones recibidas hoy. 
Descuento papel comercial a 6 por 
TOO anual. 
. Centrífuga polarización 96, en plaza, 
a '¿.í>'¿ centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.1Í2 cen-
tavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en pla-
za, a 3.87 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $5.10. 
Manteca del Oeste en terceroas, $10.CJ. 
ASJPBCÍÜ Ubi LA 
Agosto 8 
Azúcares. 
En Londres el mercado continúa clau-
surado. 
En Nueva York el mercado rige muy 
firmo, según cable recibido hoy, gn el que 
se nos anuncia hbaerse hecho una venta 
de 100,000 sacos centrífuga base 96, a 
o.l|2 centavos costo y flete. 
El mercado local cierra de alza, sin que 
se haya hecho operación alguna. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga de guarapo polari-
zación 96, a 6.1 2 reales arroba en alma-
cén precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 a 5 rea-
les arroba, en almacén precio de embar-
que. 
Promedio del azúcar. 
MARIO. 
Primera quincena 3.588 rs. 
Segunda quincena -.527 rs. 
Del mes 3.555 rs. 
ABRIL. 
Ira. quincena 3.447 ra. 
2da. quincena 3.623 rs. 
Del mes 3.535 rs. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (ñ). 
2dá. quincena 4.318 rs. (ñ). 
Del mes 4. 10 rs. (ñ. 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. (S), 
Del mes 4.338 rs. @. 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @. 
2da. quincena 4.259 rs. (o). 
Del mes 4.289 rs. (5). 
Cambios. 
Cierra el mercado inactivo y con baja 
oh los precios por letras sobre los Esta-
dos Unidos. 
Las demás divisas rigen nominales. 
La moneda americana rige floja y con 
baja en los precios. 
La plata española inactiva y quieta por 
no existir demanda. 
Cotizamos: 
f otnercio Bamiue en 
@. 
(ñ). 
Arroz canillas, de $6 a $7 quintal, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $5 a $5.25 quintal, 
según clase. 
Bacalao noruego, de $15 a $17 caja, se-
gún clase. 
Bacalao Escocia, de $13 a $15 caja, se-
gún clase. 
Café, de $23 a $31 quintal. 
/ Azúcar centrífuga, de $3.50 a $3.75 
quin'.V. 
Azúcar turbinado, de $4 a 5.50 quintal. 
Azúcar refino, de $5 a $5,25 quintal. 
Cebollas, de $7 a $7.50 quintal, según 
clase. 
Chícharo?, de $4.50 a (5 quintal. 
Fideos del país, a $6.50 quintal. 
Maíz do los Estados Unidos, de $2.40 a 
$2.50 quintal. 
Frijoles negros, de $4.25 a $5.50 quin-
tal, según clase. 
Frijoles blancos, de $7 a $10 quintal, 
según clase y tamaño. 
Frijoles colorados, de $8 a $10 quintal 
según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $12 a $12 quintal, según 
clase y tamaño. 
Nota: Hay en plaza un garbanzo chico 
que se vende de $4 a $5. 
Harina, de $6 a $7.75 según clase y 
marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 la caja. 
Leche Lechera, a $6.2;') la caja. 
Leche Aguila, a $7.25 la caja. 
Manteca en tercerolas, a $15. . 
Papas, de $5.50 a 6.50 barrín según 
tamaño. 
Queso Patagrás, de $23 a $35, qt, según 
clase. 
Tasajo puntas, a $30 quintal. 
Tasajo pato pierna, a $26 quintal. 
Tasajo despuntado, a $20 quintal. 
Tocincta, de $17 a $22. 








Ltmdtftjs, rdfv _ X. 
POdlv _ X. 
Parts, Sdiv N. 
Hamburcx), i? d[v X 
Eítadoa Unidos, 3 liv 8. ^ 
España,s. plaza y 3 n-
tidad, 8 dpr _ _ N. X. 
Doto, napel conaercUI 9';! á 10 p.3 anl. 
MONEDAS EXTBAXJERAS-Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Oreenbacks , - ...]„„ „ 
Plata esrmñoK 
Londres, 3 d|v N N 
Londres, 60 d!v N N 
París, 3 d|v N N 
París, 60 djv V|0 P-
Alemania, 3 d!v. . . . N N 
Alemania, 60 d'v. . . . N 
E. Unidos, 3 dlv plaza . 9'4 SVnF. 
E. Unidos. 60 d!v. . . . 
España, 3 tllv, plaza. . N N 
Descuento papel comer-
cial. 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de embar-
que a 6 112 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
que a 6 y medio reales • arroba, 
arroba, 
Notariia de turno; 
Para Cambioá: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 8 de 1914. 
Joaquín Gumd Ferrán. 
Síndico Presidente. 
15 Excelsior, New Orleans. 
" 15 México, New York. 
" 15 Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 20 Reina María Cristina, Coi-uña. 
" 21 Maartensdijk, Veracruz y esc. 
: • ÔP • ••-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 7. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette". 




Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette", con 7000 sacos azúcar cen-
trífuga; 19 rollos jarcia sisal "Rey"; 2 
cajas tabacos torcidos. 
Para Key West, vapor americano "Mas-
cotte", en lastre. 
—• • • 
BUQUES DE CABOTAJE 
Agosto 8. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", pa-
trón Alemañy. 
Con 50 pipas aguardiente. 
De Bañes, goleta "Mateo", patrón Ro-
dríguez. 
Con 300 cajas pinas. 
De Canasí, goleta "Inés", patrón Ale-
mañy. , 
Con 40 tercerolas miel. 
DESPACHADOS 
Agosto 7. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Merce-
des", patrón Ballester. 
Para Baracoa, goleta "Clara", patrón 
Alvarez. 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Para Bañes, goleta Mateo, patrón Ro-
dríguez. 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar", pa-
trón Alemañy. 
M A N I F I E S T O S 
193 
De Santa Cruz de Tenerife, vapor es-
pañol "Conderal". 
Orden: Cebollas a granel 82.8000 ki-
los. 
194 
De Cayo Hueso, vapor americano Mia-
mi. , 
DE KEY WEST 
Para la Habana. 
Swift y cp.: 56 torceroles puerco sala-
do; Galbán y cp.: 250 id. manteca; J. R. 
Bengochea: 6 barriles pescado salado; 
Juan Castellanos: 250 cajas huevos; A. 
Armand: 200 id. id. , 
Día 10. 
195 
apor inglés Canges, de Calcutta. 
DE CALCUTA 
Para la Habana, 
rden: 150 sacos arroz; 1 fardo mués-
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
S a n c o 
óe la I s l a 5e Cuba. 
E s p a ñ o l 
r 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para ms gastos. 
SI T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
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A L Q U I L E U N A = ^ — 
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0.500 sacos arroz. 
Tara Matanzas. 
1000 sacos arroz. 
Tara la Habana. 
11.000 sacos arroz. 
198 
Vapor alemán Prcasident, de San Juan 
de Puerto Rico. 
Con carga de tránsito, arribada forzo-
sa. 
199 
Goleta inglesa "C. W. Nils", de Pas-
cagoula. 
Tiburcio Gómez: 18.926 piezas madera. 
196 
ulia", de San Juan 
LA LONJA DEL ( M R C i O 
Ultimos precios cotizados: 
Aceite olivo, latas de 23 libras, de $17 
a $18 quintal, según clase. 




9 Olivant, Bremen y escalas. 
10 Excelsior, New Orleans. 
" 12 México, New York. 
" 17 Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 17 Maartensdijk, Rotterdam. 
" 19 Reina María Cristina, Veracruz. 
19 P. de Larrinaga, Liverpool. 
" 19 Cayo Soto, Londres. 
" 20 Calabria, Hamburgo y escalas. 
" 22 Scbwarzbuiír. Hamburgo. 
" 25 Virginia, Trieste. 
Vapor cubam 
de Puerto Rico. 
DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Para Santiago de Cuba. 
En lastre 
Para Caibarién. 
Orden: 50 sacos café crudo en grano. 
DE MAYAGUEZ 
Para Santiago de Cuba. 
Manuel Ortiz: 2 huacales, 1 coche fúnc-
brp. 
Para la Habana. 
Kivas y cp.: 7 sacos café crudo en gra-
no* Suero y cp.: 26 id. id.; Orden: 20 
¡•1. id. 
DE PONCE 
Para Santiago de Cuba. 
Orden: 60 sacos café en grano. 
Para la Habana. 
Orden: 378 sacos café crudo en grano. 
197 
Vapor americano "Olivcttc", de Tampa 
y encala. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
A. Amiand: 1000 melones de agua; 50 
sacos cebollas; Sou Exp.: 1 arca expreso; 
8 cajas tornillos; 1 huacal gollinas; 1 ca-
ja peras; 1 huacal melocotones; Juan Je-
rónimo: 8 paquetes muebles usados, 
Rogelio Barros: 18 id. id.; Muñoz hno.: 
1 caja tabaco; The S. F. y cp.: 16 bultos 
maquinaria. 
DE TAMPA 
Swift y cp.: 80 tercerolas puerco sa-
lado; 400 cajas huevos; Armour y cp.: 
445 cajas manteca; Barraqué Maciá y cp.: 
500 sacos harina. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. GUARDIA 
Rural, Regimiento número 1. Cuartel-
maestre y comisario del segundo tercio. 
Güines, Agosto 8 de 1914. Hasta las 9 
a. m. del dia 18 de Agosto de 1914, se re-
cibirán en esta oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
víveres, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de los 
Baños, y pan y carne al destacamento 
de la Guardia Rural de Guanabacoa, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien lo solici-
te. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones, serán dirigidos al que suscribe y 
al dorso se le pondrá, proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Ruiz Can-
tillo, Primer Teniente de la Guardia Ru-
ral. Cuartel maestre y Comisario del se-
gunde tercio, regimiento número 1. 
C 3519 alt. 6-8 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes dei mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p̂ » anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también .por correo 
ÜO-Jl-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar acc io-
nes, documentos y pren-
das, bajo la p r o p i a c u s t o d í a 
de los interesados. 
Para m á s informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
I I . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C ••.467 U0-Ju-1 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rav 
tif car cualquier diierencia ocurrida en el pago. 
GIÜ10S LETRAS S03ÜE TOOAS PARTES DEL 
EI Departamento de Ahorros abona el 3^ de En* 
teres anual sabré las cantidades depositadas 
cada mes. — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPJTAL 
AC Ti YO EN CUBA 
— $ 5.090,000-09 
S 40.000,000-09 
m i n e a , l o 
o l v i d o a l 
h a c e r 
E l A l i m e r v t o ^ y 
í^ecorts t i tuyente 
del d g l o . 
R a r a s a l u d a b l e s 
g j r e r t T e r 
ías íajas ^ nuestra Bón^a bt 
S-caurií"*̂  á prurfca b« labronts 
y hif.30. prefeafrán sus ra lores. 
fas ¿ucnlas íorrirntrs tn ni* 
Snsiihición, 1* facilitarán (a ma. 
n.-ra í»f ŝcnrolper ampliamente' 
»uf negocios 
(El mierís tres por ciento aue 
abonamos en su Cuenta bt dho 
rros. aumentará sus econotnias 
piTBtamoB tP&DB UIB urnrtfuia 
prrultarrB bt 8anfDB y Srustfr. 
3389 1-A* 
E L I R I S 
9 9 
Ofic inas: E M P E D R A D O . N U M . 34k. 
Establecida en el año de 1866. 
VALOR RESPO.VáABLK ? 6^9^692^ 
SINIESTROS PAGADOá I | l,U6j¡í±jl 
i 4L / d-lj 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando c ó m o d a m e n t e el importe de los mismos, por 
mensualidades, en el T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
E m i l i o S a n t i a g o , S a l u d , n ú m . 1 0 , T e ! . A 5 2 0 3 
PRECIOS MODICOS 
1Ü796 
SKOTIENMX) E5PECIAUTENTE RARA LAS PER50NA5 QUE TIENEfv 
CX/E REALIZAR UN TRAEAJO MENTAL 0 FISICO ALGO EXAGERADO^OTIÍ) 
Pí̂ FE510NALE5,ART]5TA5,EecPI'IORE^ríNANCíEP05, fi^ADErtAS EA 
LA6) EMBARAZADAS Y T a ^ NODRIZA^ EN LA CONVALECENCIA 
EN L05 N1N05 EN LA VEJE3, EN IA6P15PEP5ÍEN USENFE&-
MEDAPE) PELSIOTm NERVIOSO fkfiftS QUE AFECTEN LA 
mJmCION.A^nte eT^usî rpu^Ccmmercial Co.Bana)M>:ionál Td-AlOtt 
Pe veiU entedos'o? «)niaL«ne> oe / vertí •TTO» 7 en teda» las drô wen»? y í)ot i » , c ^ j 
C 3453 alt 
*OBRA*TíC DB I9)j qa, M r2pir&3 
IDEM DR IDH 
IDEM DE 1911 „ l m ' 
IDEM DE 1912 qa9 r ^ d2l l3 „ 
te año de 1911..̂ . 5 
POT módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos merca 
Habana, Juüo 31 de líU. 
E L covsa;as.o ois.!icr"»"<. 
Rafael Fernández Herrera. 
3399 I-Af-
S i l I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R — 1 1 
C-o \ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A núm 4 9 - - C o n 5 u l t a s do 11 a 1 y de 4 a » 
*:»peo{«' para !•* pobres: de 6 y medir, m 
«439 
A G O S T O 9 D E 1914 0 E A X 1 O D I L A M A R I N A 
P A G I N A T R K S 
V I D A M U N D I A L 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
T^S naciones de Europa se hallan en 
%ra Los primeros hechos de armas 
sido sangrientos. Junto a las forti-
5*Liones de Lieja luchan aún, frente 
frente, con heroicidad, las tropas ale-
ñas que comanda Von Emmich, y 
ífsoldados belgas, a quienes la peri-
del general Levan ha hecho in-
cibles. Cabe las fortalezas son dev 
whos los cuei-pos de ejercito mvaso-
s- y mientras esto sucede loá aero-
fanos se ciernen en vuelo trágico, so-
bre la noble ciudad que el río Mena 
&rUetá que confina a1 Este con Ale-
mania, ha sido, en los planes de los es-
trategas prusianos la primera base de 
'raciones. ¡Sólo que no pudieron 
nensar nunca que la modesta urbe, con 
clls 168 mil habitantes les ofreciese re-
sistencia tanta! Dicen los modernos dic-
cionarios enciclopédicos que esta ciu 
dad que data del siglo VI de la era de 
Cristo, ¡estuvo en otro tiempo fortifi-
cada ! Si el general Von Emmich ojea -
ra estos datos j cómo sonreiría! 
"En otro tiempo estuvo fortifica-
da' •• • ,. , -n ' • 
¡Caracoles! diría él En un enérgi-
co alemán, desde luego. 
Lieja es principalmente manufactu-
rera. Contiene ricos legados de la ci-
vilización goda. Encierra un gran nú 
mero de fundiciones. Posee más de ca-
torce fábricas de armas de f̂uego. Y 
en sus contornos, los bosques y las mon-
tañas de las Ardenas parecen consti-
tuir im valladar inexpugnable contra 
las irrupciones de los enemigos. 
Además, hay en Lieja una famosa 
Universidad y una gran biblioteca. 
Pero, en estos tiempes. ¿ para qué sir-
ven las máximas serenas de los filó-
fos y las sabias palabras de los libros ? 
En estos tiempos sólo son recomen-
dables las fórmulas químicas y los ca-
fioues aniquiladores. Dinamita, meleni-
ta. Y disparar diez mil. veinte mil balas 
por minuto. Los aeroplanos cruzan, 
luindidos en el azul mtinito, por enci-
ma de las multitudes, Y les arrojan 
proyectiles explosivos- En los mares na-
vegables, neutrales, son colocadas cien-
tos de bombas, que destrozan a los bar-
cos mercantes bien ajenos al inmenso 
riesgo que les cerca. Los submarinos ini-
cian ya sus correrías solapadas. Los 
torpederos cortan raudos el agua, per-
siguiendo tenaces a los acorazados. Y 
los hombres mueren a racimos. Frento 
a los castillos liejeses han perecido cer-
ca de treinta mil soldados. ¡ Y no ha ha-
bido la piedad siquiera da acceder a un 
armisticio de veinte y cuatro horas! 
(ruerra sin cuartel. He aquí la enseña 
de esta campaña. 
Dijo el clásico: 
)—"no des paz a la mano, 
Menea fulminando el hierro insano. . ,** 
Las palabras del "divino'' Herrera 
son cumplidas fidelísimamc(nte. ¡ Ni 
para enterrar a los muertos quieren los 
combatientes dejar en quietud las es-
padas ! 
Ya lo habéis leído. Pidió el general 
Von Emmich un armisticio de veinti 
cuatro horas para enterrar sus muer-
tos y recoger sus heridos. Y no se le ha 
otorgado. 
Esto ha ocurrido en el mes de agosto 
del año de 1914. i Siglo vemte de la era 
de Cristo! Verdad es que en ese mismo 
siglo de esa misma era, un pueblo atre-
pella a otro sin más ni más, viola su 
neutralidad y le obliga a combatir. 
j Queréis otra prueba de la feroci-
dad humana? 
Los cruceros alemanes Brcslau y 
Goehen que buscaron refugio en San 
Salvatore, se han visto forzados a par-
tir- Las autoridades de Italia los obli-
garon a hacerse a la mar. Próxima a 
Messina, una escuadra inglesa les 
ftírnardaha. Partir era despedirse de la 
vida. ¡Y se les obligó a marchar! 
Tal vez el agua tranquila del Medi 
wrráneo espejeaba una riente luz. Lu-
.Pina bello el sol. Azul era el cielo. ¡ To-
do invitaba a gozar de la dulzura de la 
hora! Y los marinos de los cruceros ale-
manes, tuvieron no ob-stante, que mar-
char hacia la muerte 1 
oyendo esta noticia "trágica rememo-
ramos la heroicidad de los oficiales es-
Panoles que hicieron lo propio, fren! 
• ^ rada de Santiago de Cuba. ¡ Cer-
¡Eulato! i Villamil! Nombres glo-
riosos! Con desprecio hidalgo de la 
Propia existencia arremetieron en 189S 
eies a la historia del Quijote, contra 
i * i1"111111161*06 Y poderosos acorazados 
L i "yankee". Esos mari-
* a emanes han remozado de nuevo, 
y* hechos de locura v de gloria. 
i han revivido una bella página d? 
Ü a ^ V Í 0 hayis leído <<Los Civi-
Z - • Es este un hondo libro, don-
a hí Vence- Fm el ^ plegaria 
vam i i T ? Un último comen-tario a la 
ioact de] hombre; quien a veces, es-
P de 108 emules 
antí i 0Sa' Gaí5tón' oficial franc:'S) 
dero h niarchar' candando un torp-v 
«Jel }* "l^rte—en persecuci 'm 
b^a or d0 ̂  e ^ ^ ^ so_ 
â, utrñt0 á* la milier ama-
**TO1 COn.Uave la r,uerta de su ca-
rote y arroja la llave al ir 
zaron 
saludo 
mar afuera. , Tengamos un 
de honor para los héroes que 
mar. 
pasan! 
Y después del saludo, un recuerdo 
para Boileau. Autor de una frace céle-
bre. E l estilo es el hombre. 
Dice una proclama: 
—''Los enemigos se concitan contra 
nosotros. La envidia Ies mueve. Pero 
serán derrotados. ¡Nadie jamás podrá 
vencernos, si luchamos unidos! Com 
batamos, si es preciso, contra el mund'̂  
entero. Poned • vuestras manos en la 
mía, como señal de fidelidad y llevad-
las luego con desdén a la empuñadura 
de vuestros sables!" 
¿Es preciso decir que estas palabras 
fueron dichas por el Emperador de 
Alemania ? 
Otra proclama expresa: 
—"Vuestro Rey y vuestra patria os 
necesitan." 
Y nada miás. 
Nos parece innecesario agregar que 
estas frases son del Rey Jorge, sobera-
no inglés. 
Y consigna otra prodama: 
"Hay aquí, momentáneamente nu-
merosos partidos políticos; pero no hay 
más que una patria eterna; una patria 
pacífica y resuelta. No hay más que 
una patria de paz y de justicia, en la 
cual, serenamente, sin sobresaltos, to-
dos los que la aman, vigilan, en calma, 
por su dignidad." 
¿Será necesario indicar que esH 
grandilocuencia, llena de poesía y de 
literatura, ha sido firmada por Poin-
caré? 
E l estilo es el hombre. Cierto. Y en 
el hombre—esta guerra sin cuartel lo 
demuestra—persisten, al través de los 
siglos, la sed de sangre y la crueldad 
Los poetas dirán versoá sutilas- Los filó-
sofos harán graves estudios. Los eru 
ditos meditarán sobre los libros, que 
otros viejos sabios escribieron, hace ya 
muchos años. La naturaleza abrirá el 
misterio de sus entrañas ante los ojos 
ávidos de los investigadores. Pero siem-
pre, pese a todos los adelantos, a pe-
sar de todos los avances de los pue-
blos, llegará un día de dolor; y en este 
día la mano, que hiciera antes un sa-
ludo de amigo , empiuiará crispada-
padamente un sable o un fusil. Y IJQ 
submarinos, los torpederos, los ncora-
zados, los ejércitos numerosos, los ae-
roplanos terribles, sembrarán sobre las 
ciudades y los mares el terror y la 
muerte. 
Marchamos hacia el progreso y la 
felicidad. Así se dice. ¡Como en "Los 
Civilizados"! Pero en la vida, como en 
esta novela maravillosa, 'sólo existe ia 
dicha para aquellos que confían en 
Dios. 
Y los hombres modernos parecen ol-
vidarse de que ha existido Jesucristo. 
No son incompatibles, después de to-
do, la poesía y la guerra. La guerra es 
muerte. Y la muerte es de una gran 
poesía. Y Poincaré, cuya proclama es 
una maravilla, tiene un jefe de gobier-
no que según las trazas, ha leído a Vir-
gilio. 
—"Los franceses tienen que comba-
tir por su patria. Es llegada la hora de 
la lucha. Pero en los campos el trigo 
tiene brillo de oro y en las cepas, los 
racimos de uvas, han madurado ya. 
Francesas; mientras vuestros esposos, 
vuestros hermanos y vuestros hijos se 
baten por el honor de Francia, reem-
plazadlos en las labores de la siega y de 
la vendimia." 
Así ha dicho Viviani. el Presidente 
Los oficiales alemanes del Breslcu. del Consejo de Ministros de Francia, 
y del Go&ben, antes de partir enviaron Y mientras los franceses, en un arro-
al Cónsul alemán de Messina su testa-1 jo homérico, llenos de un ansia de des-
monto y aquellos amados objetos de la quite, se lanzarán contra las tropas 
vida familiar. Después, serenos, se lan- alemanas, en los campos de la patria. 
la mujer francesa reemplazará al au-
sente, que, en la frontera, combate. 
Y estamos seguros de que los feme-
ninos ojos no verterán ni una sola lá-
grima- Porque son también heroicas es-
tas mujeres francesas. Y porque ellas 
saben que por encima de la orfandad 
y de la viudez están el amor a la Pa-
tria y el deber de defenderla. 
Hemos hablado de "Los Civiliza-
dos." Hemos tenido que recordar, re-
memorando esta novela, los puertos del 
Extremof Oriente. Los cablegramas úl-
timos nos han hecho pensar, además, en 
el Japón. 
; Las escuadras del Sol Na.ciente están 
listas para el combate. Los ejércitos 
vencedores de Rusia, se movilizan para 
luchar en defensa del Imperio britá-
nico. 
La proclama del M-kado muy pron-
to será lanzada a la publicidad-
Y en esta declaración de guerra, los 
bárbaros occidentales—así nos califi 
can— leeremos asombrados que hay, 
tal vez unas palabras de cariño para bs 
crisantemos y los cerezos en flor. 
E l Japón se dispone a entrar en 
combate. ¡Todo conspira contra Ale-
mania! Y no obstante, el Kaiser, con-
tinúa repartiendo declaraciones de 
guerra, como si estos retos fuesen cor-
teses tarjetas de visita. Guerra a Ru-
sia; guerra, a Francia ; guerra, a Ser-
via; guerra, a la Gran Bretaña; gue-
rra a Bélgica y un segundo ultimátum 
a Ital ia. . . . 
Sobrevendrán grandes batallas. E l 
Emperador Guillermo saldrá triunfan-
te o derrotado. Tal vez pague con el 
cetro la locura destructora que le enar-
dece. Pero es forzoso reconocer que la 
diplomacia francesa ha vencido de mo-
do concluyente a los Embajadores ale-
manes. 
Mientras la triple "entente" se 
mantiene firme y cumplen las tres na-
ciones que la suscribieron sus compro-
misos de alianza, Italia, que debía com-
batir unida a Alemania, tras de una 
declaración terminante de neutralidad, 
parece inclinada a favorecer a los frau 
ceses, o si se quiere a los ingleses, que 
para el caso es lo mismo. 
Y, además, las Estados neutrales, co-
mo Bélgica, como Holanda, como lai-
semburgo, como Suiza, lejos de ser res-
petados vienen siendo objeto de agre-
siones o de amenazas germánicas. Es 
decir, son obligados a cooperar con 
Francia, en beneficio de los intereses 
de ésta. 
Hace algunos meses—busquemos el 
origen de este enorme error germano— 
Poincaré intentó convertir la "triple 
entente", en alianza y no pudo conse-
guirlo. Alemania creyó que la negati-
va de Inglaterra era producto de una 
tibieza de afectos, de una poca solida-
ridad. Y esta ha sido la causa de la 
equivocación de los teutones. Supusie-
ron éstos posible mantener a Inglate-
rra alejada del conflicto. Creyeron, 
además, contar con las escuadras y l->s 
Ejércitos de Italia. Supusieron que 
Bélgica no les sería hostil. Y, segrjn 
Poincaré, pensaron encontrar a Fran-
cia desprevenida. 
¡Y los cálculos de Alemania eran 
erróneos! 
De aquí el fracaso enorme que la es-
pera- A no ser que un milagro de la 
ciencia y de la estrategia la salven y la 
encaminen a la victoria. 
Digamos, para paliar ese juicio ad-
verso a la diplomacia del Kaiser, que 
era ya insostenible la actual posición 
D I A R I O D E L A G D E R R A 
L a movilización del ejército español.—Bases de la "en-
tente" franco-española,—La guerra en el Extremo Orien-
te y sus consecuencias.—Ironías de la suerte.—Maniobras 
del ejército suizo. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es el único G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , I I G ^ r e o t e a l a Plaza de A t o 
PIDA N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
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Ha causado no poco sorpresa la noticia 
procedente de Gibraltar y desmentida 
desde Madrid, de que España movilizaba 
parte de su ejército. 
Podrá no ser cierta la movilización; pe-
ro tampoco sería cosa de extrañar, si nos 
fijamos en algunas de las cláusulas de la 
entente franco-española. 
Cuando Ja visita de Poincaré a España, 
uno de los números del programa recuer-
den nuestros lectores que fué un viaje a 
Cartagena. Desde este punto se cambia-
ron cables muy expresivos con el Rey de 
Inglaterra y se enviaron a Londres unas 
bases que, seguramente, eran las de la 
entente franco-española. 
Entre el articulado, hay las números 
cuatro, cinco y seis que dicen textual-
mente: 
IV Cooperación en la política medite-
rránea, de modo que en caso de necesidad 
Francia pueda obtener para sus fuerzas 
navales el uso de las bases españolas y 
repatriar sus tropas de Africa sin peligro. 
V Cooperación militar y naval por 
parte de España para defender adecua-
damente las propias bases navales. Es-
paña para ese fin debe completar sus for-
tificaciones costeras y apresurar sus cons-
trucciones navales. 
VI Garantía de amistad en los Piri-
neos de modo que Francia pueda dejar 
la frontera meridional sin guarnición y 
concentrar sus fuerzas en la frontera 
oriental. 
De lo escrito, se deduce que España 
habrá de movilizar su ejército si ha de 
prestar esa cooperación militar y naval 
para defender adecuadamente sus propias 
bases navales. 
Por eso decimos que, aunque desmenti-
da la noticia, no sería extraño que fuese 
cierta, si no hoy, tal vez en el curso de los 
asontecimientos. 
« * • 
Anteayer solicitó el gobierno chino del 
dp los Estados Unidos, sus buenos ofi-
cios para con las potencias a fin de que la 
guerra no estallase en Asia. Por lo menos 
en el territorio de China donde tantas na-
ciones han sentada sus reales. 
Esta solicitud tan cortés fué desestima-
da en Washington y hasta hubo quien dijo 
que el gobierno de Pekín pretendía envol-
ver a los Estados Unidos en el actual con-
flicto. 
Esto es una suspicacia o una mala fe. 
Porque no veo la razón de que a Was-
hington se provoque un conflicto por se-
mejante solicitud, sobre todo estando tan 
bien fundada. 
Aparte de que en las costas de China 
hay puertos de casi todas las nacionalida-
des, son diez las potencias que sostienen 
tropas en Pekín, desde la época de los 
Boxers para proteger sus respectivas le-
gaciones. 
En 1905 propuso Alemania que retira-
sen estas tropas y las demás potencias 
se opusieron a ello. A principios de este 
año, hizo Rusia otra proposición semejan-
te y lejos de acceder a ella, y pretextando 
los acontecimientos del año pasado, los 
destacamentos extranjeros fueron refor-
zados elevándose a: 
Inglaterra 2,752 
Japón 1,779 
Estados Unidos 1,452 
Francia 1,270 
Rusia 1,085 





Total soldados 9,162 
Si estos hombres, que representan diez 
distintas nacionalidades, de las que ocho 
puede decirse que están en guerra, lleva-
sen a China -m contienda y se batiesen 
allí, el conflicto para el gobierno de Pe-
kín sería estupendo. 
Por eso encuentro justificado el paso 
dado ĵ or China, interpretado tan erró-
neamente en los Estados Unidos. 
En el curso de nuestra breve y borras-
cosa existencia encontramos a veces ta-
les ironías que nos haría cavilar muy pro-
fundamente sobre ellas si la necesidad de 
ser veloces, para no ser arrollados, no nos 
obligase a suprimir esta detención. 
Este año y precisamente el dia 31 del 
corriente Agosto, iban a tener lugar las 
primeras grandes maniobras que se cele-
braban en Suiza desde que fué decretada 
la organización en cuerpos de ejército. 
Se había estudiado un plan de defensas 
contra una invasión y 1as brigadas de 
montaña de las divisiones quinta y sexta 
tendrían que maniobrar en las zonas más 
elevadas del territorio suizo. 
¡Quién había de decir al Estado Mayor 
de Suiza, que este plan de maniobras ha-
bría de servirles para contener una inva-
sión no figurada, sino real y efectiva, 
precisamente contra un ejército como el 
alemán que está reputado como el mejor 
dél- mundo. 
¿No es cierto que esta casualidad, más 
bien parece una ironía? 
En efecto; las primeras grandes ma 
niobras de Suiza serán unas grandes ma 
niobras. 
¡Y tan grandes! 
G. del R. 
D I O S E S 
Y C U L T O S . 
En el actual conflicto cada combatien-
te ha pedido y cree tener asegurado, 
el apoyo de Dios. 
Siendo aún posible que el Japón 
y la Turquía entren en la guerra y te-
niendo cada uno su Dios particular» 
falta ver qué suerte correrán los po-
bres Judíos que pelean distintament» 
en las filas Francesas, Alemanas o 
Rusas y quienes, según sus respecti-
vas nacionalidades, querrán la des-
trucción de sus correligionarios ad-
versarios. Por lo visto, en eso de 
Dioses, hay tanta competencia como 
en máquinas de escribir, aunque, en 
cuanto a éstas, la "Undenvood" es 
superior a las demás. 
J . P a s c u a l ^ B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101. 
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De la "Gaceta" 
INDULTO.- DESTITUCION.— SUSPEN-
SIONES. 
—Indultando parcialmente al penado 
Juan Chacón Pimienta, conmutándole poif 
cadena perpétua la pena de muerte a quo 
fué condenado por la Audiencia de Orien-
te, como autor de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía. 
—Destituyendo al señor Francisco Pa-
rras Zequeira del cargo de Jefe del Centro i 
Telegráfico de Camagüey. 
—Suspendiendo la ejecución de los pre-
supuestos ordinarios de los Ayuntamien-
tos de Guanabacoa, Bolondrón y Viñales. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. —Del 
Norte, a José María Blanco. Del Sur. a 
los herederos de Juan Cabrera Roldán. 
Del Oeste, a H. Yngert. De Isla de Pinos, 
a José Solís y Menéndez. 
Juzgados Municipales. —Del Norte, a 
Antonio Huguet. De Batabanó, a Miguel 
Planas. 
Lo natural 
.NO HAS MOSCAS 
M o s c o c i d a S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni ocu 
pa lugar. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
de Alemania. Mientras Rusia obtenía 
en Francia mil millones de francos y la 
gran República europea cubría -100 
veces un empréstito interior, el Impe-
rio alemán esquilmado, empobrecido, 
atravesaba una crisis económica formi-
dable. 
Los armamentos tienen que ser re-
novados. Los buques de guerra enve-
jecen demasiado pronto. Los equipos 
militares se renuevan con harta fre-
cuencia. Y Alemania—llegada a la ma-
yor suma de poder—carecía de re-
cursos para reemplazar sus actuales po-
derosos acorazados; no tenía dinero pa-
ra renovarse. 
Y tal vez esta pobre base económica 
• frente a la ubérrima de Rusia y 
Francia—obligó al Kaiser a atusar e». 
son de reto, las guías de sus mostachos. 
Y ha llegado el instante del resumen 
Todo han sido guerras en estas líneas 
precedentes. Es lógico. ¡No era cosa 
de hablar, en esta horas, de eclipses de 
sol y viajes al Polo Norte! A donde ha 
ido, según noticias de España, el dra-
maturgo Benavente. ¡Bien encasqueta-
do tiene el cetro de la ironía! Ahora 
que la cosa arde... al Polo! ¡Al pelo! 
Respecto a los eclipses de sol j qué de-
cir? Hemos leido en el A B C esta no-
ticia interesante.—"El observatorio de 
Madrid concurrirá con propia repre-
sentación a las observaciones del eclipso 
de Sol, que el día 12 de agosto, serán 
hechas en el Imperio Ruso- La Direc-
ción de Aduanas y la Embajada rusi 
han dado toda elase de facilidades... 
Y hemos pensado:—Y ..el Kaiser? ¿St 
ha contad», también con el Empera-
dor Guillerino? ¡Eclipse de Sol! Es un 
símbolo. Porque, así como el Sol, padre 
de Ja Naturaleza, se oculte, ahora., la ra 
zón, guía del hombrê  se eclipsa tam-
bién. 
Si fuéramos dados a los símiles de-
cadentistas ¡qué rotunda frase haría-
mos ! Diríamos: No es este eclipse de sol 
una coincidencia. E l Sol se oculta- "de 
motu proprio" para no ver los horrores 
y los errores de los hombres." 
Y basta. 
Digamos solo que en Méjico todo si-
gue igual. Las tropas federales se aper-
ciben a defender la ciudad de Méjico. 
La revolución no logra ponerse de 
acuerdo con el Presidente Carbajal. 
En Norte América la esposa del hono-
rable Wilson ha fallecido. Nuestro pó-
same. 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor que 
se conoce, a $5 PLATA.—También los 
hay colgantes, a $4 en la misma mone-
da.—Se remite franco de porte a cual-
quier lugar de la República, por $5 Cy. 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
24.—Teléfono 
Es lo natural ser fuerte y vigoroso. La 
persona que no lo sea no está en estado 
normal. 
Pero todas las personas pueden serlo, si 
toman las Grajeas Flamel, que son lo más 
eficaz que se conoce contra el desgaste 
natural. 
Las Grajeas Flamel se toman en casos 
especiales o siguiendo un plan metódico. 
Las venden en las farmacias bien surti-
das y en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel, doctor González y Majó y Co-
lomer. (No se ha alterado el precio. Gran 
rebaja al que compre 4 estuches.) 
H o d i í c í é e i i l a r l o s Sojas 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Carlos Rojas, Agosto 8 de 1914. 
Sr. Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
A las seis de la tarde de ayer, en la 
finca San José del barrio de Toacano, da 
este Municipio, sostuvieron una discusión 
los cubanos blancos Antonio María Sán-
chez, de 29 años de edad, casado y vecino 
de dicha finca, y Antonio Machín Pimien-
ta, de 46 años, casado y vecino de la fin-
ca 'Antonia", del término de Máximo Gó-
mez, haciéndole cuatro disparos de revól-
ver Sánchez Hernández a Machín Pi-
mienta que le ocasionaron la muerte. 
Antonio María Sánchez se presentó en 
la Jefatura de la Policía como a las siete 
de la noche, denunciando el caso y dándo-
se por detenido. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho tan pronto como tuvo conoci-
miento del mismo. 





W M OE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
PARA L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D I I I T 0 S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F a b n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PITTSBURCH, PA.. E. t . DE A. 
NUTRIR ES ENGORDAR 
Su falta d̂e apetito acusa mala nu-
trición. Malta Lúpulo Sarrá despierta 
su apetito dormido y engorda segura-
mente. No alcohólica. 
Droguería Sarrá y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, ultima crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informê  
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 l-Ag. 
í í 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G K A N E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
Cran liquidación de lodos los artículos de Ropa y Sedería, por solo on raes. 
T O D O S los a r t í c u l o s t ienen fijado sus precios, rebajados en U N C I N C U E N T A P O R C I E N T O V e a n 
nuetros precios y a p r o v e c h e n las gangas que ofrecemos. Solo u n mes durará nuestra L I O U I D A C I O N 
Ult imos modelos de corsets franceses, exc lus ivos para " E L C O R R E O D E P A R I S " a $4-25 y $ 5 30 
C 3460 alt 11-4 
la invasión y 
No es solo en Europa donde se |an 
zan proclamas de muerte y extenni 
e inflamadas peroratas e ' 
al saqueo-
También hay en Cuba quienes M 
sientes poseídos del vériigo apocalipti 
co de la conquista y de la destrucciou 
En las esquinas de las calles co-





RES l NO PASAR HAMBRE. NO PA 
GAR ALQUILER, TODO NOS PER-
T E N E C E . " 
¿ Qué valen los furores de las poten-
cias europeas comparados con las iras 
soberanas de esa arenga tan sobria^ co-
mo estupenda? i Qué vale la ultima 
proclama espartanamente patriótica 
del emperador alemán al lado de ese 
sublime pasquín? 
¡Trabajadores! Al irabajo, no; al 
taller, no ¡ :il campo, m : a las escdolas, 
no. ¡Trabajadores! Al saqueo, al robo, 
a la depredación... i Cómo robo? ¿Có-
mo depredación? Los bancos son nues-
tros ; las cajas, de caudales son nu ŝ-
tra-s; los almaeenes son nuestros; la*! 
tiendas y los establecimientos son nues-
tros; las fábricas son nuestras, las fir.-
cas y las easas son uueslras. "Todo nos 
jertenecc." Todo lo liemos ganado con 
éS sudor de nuestra frente, todo lo he 
mos conquistado cotí nuestro 1 diento, 
con nuestros méritos, con nuestra hon-
radez, con nuestra virtud. 
Claro sstá que las «uioridades se ¿ei-
ríui de esos pasquines. Si no se rieran, 
si no los tomaran a bmma, ¿cómo lia 
bíau de consentir que fuesen colocados 
impu..emente en lás e;.llcs más cvi;tri-
cas a plena faz de toda lá ciudad? 
Hay (pie reírse, aunque eso mismo 
del graciosísimo pascpiín se haya diebo 
poco más o menos en círculos, reumo-
lirs y asambleas públicas. 
Hay que reírse aunque esas ti'aveuu 
ras de los pasquines vengan precisi-
mente estos días de zozobra, recelos y 
desasosiego. 
Hay que reírse sobretodo en este, pe-
ríodo de política electoral eii que un 
acta de Un candidato puede depender 
de los votos que sumen los autores de 
los pasquines-
* * « 
Hay en cambio obreros que puestos 
éü él ocio forzoso por el cierre de fa-
bricas y tallerets rechacen aún el auxi-
lio y el soeorro en forma de limosna. 
Quieren trabajar para ganar justa y 
honiTuamei/e el pan cuotidiano. 
E l Ayunta¡nicnlo avordó repartir 
éntro ellos la cantidad de treinca mil 
pesos. Agradecen cordial mente este ras-
go protector los operarios tabaqueros. 
Mas como'lo han de recibir decorosa-
mente si al mismo tiempo que el soco-
rro, no se les da el correspondiente tra-
bajo ? 
Escribe " E l Triunfe:" 
Esós compatriotas, celosos dé su deco-
ro, ciuf; amblcíionan, cou">.o es consiguien-
te él que sus hogares no sufran las tro-
tnendas pruebas de una miseria desespe-
rante, ansian, también, que nú se tés im-
ponga el socorro cu forma que repugna y 
lastima su concepto de la dignidad huma-
na. 
Quieren ellos que la suma destinada a 
évltar días de amarguíM y de escasez, se 
aplique a fomentar obras dé utilidad c >-
mún, y que eri vez de una ración de Co-
mida, que tiene todos los caracteres de una 
dádiva enojosa, se les ofrezca oportunidad 
de ganar esa mismo alimento con su es-
fuerzo personal. 
En la actualidad el mismo Ayuntamien-
to de la Habana ha adquirido terrenos e 
Iniciado la construcción d«j un hospital mo-
delo; pues bien, nos dicen esos dignluimos 
obreros, lo que nosotros querríamos era 
que se nos incluyera en las listas de los 
Jornaleros, que se nos o/recerla la opor-
tunidad de ganar nuestro salario con el 
mismo decoro y la misma altivez con que 
siempre lo hemos devengado. 
Esto es noble y plausible. 
Dejen a un lado pamplinas y bobe-
rías de decoro y dignidad y despr.és do 
tener en sus manos los treinta mil pe-
sos del Apuntamiento, vayan ai saqueo 
con los autores del famoso pasquín 
¡Trabajar! Que trabajen los mengua-
dos de eütenditñieüto, los pobres de 
espíritu como nosotros, los tontos que 
auciamois. creyendo todavía en las an-
tiguallas de la honradez, en las vacie-
dades de la conciencia, en las cantale-
tas del mérito y de la recompensa, en 
las ridiculeces del pundonor. 
Los demás han nacido dueños de la 
nerra, poseedores de tedos sus bienes, 
de todos sus placeres y de todas sus di-
CONSERVESE E L PEÍ 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, asi lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
ge está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carees que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La^ causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Tinas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLB 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obMene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
coínbinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, 6u administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado.'* Es científica, no un 
especifico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
oia inmediata. En las Boticas., 
chas, sin un quebradero de cabez-v. sin 
una gota de sudor. 
Si respecto a la guerra europea qui-
siéramos orientamos por lo que nos 
cuentan los cables, sería cosa de volver-
nos locos. Las bajas' dy las tropas ale 
manas en Lieja, ascendían a ¡veinticin-
co mil! Eran pocas todavía. Habrá que 
buscar un número redondo y se subie-
ron a treinta mil. i Serán las que tuvie-
ron los romanos en Canas, los cartagi-
neses en Zama, los turcos en Lepante o 
los franceses en Waterloo ? 
i Y qué ocurrió después? ¿Se retira-
ron de Lieja los alemanes? ¿La toma-
ron siquiera para que la ciudad sirvie-
se de sepulcro provisional o de hospit:! 
a los treinta mil muertos o heridos? 
Un ejército francés va a toda prisa 
a reforzar a los belgas de Lieja ¿A re-
forzarlos? ¿Quedan tolavía allí alem?/-
nes a quie»es matar ? 
Si así andamos cuando todavía no 99 
ha peleado apenas más que en Bélgica, 
qué será cuando la guerra arda al mis-
mo tiempo en Rusia, en Francia, en In-
glaterra ,en Austria, ct; Alemanh, en 
Servia, y en Montenegro? 
Dice sobre este embrollo cablegrári-
co £íLa Discusión:" 
De Europa llegan noticias gravea, que 
muchas veces se contradicen. Y nos pp-rd-e 
oportuno recomendar que no siempre «e 
reciba "emo una verdad evansí<V.-.ci lo quo 
nos a; xfnc'fr el cable. 
Se habla de combates navales en que ss 
han hundido soberbios acorazados alema-
nes, ya poco sabemos que los buques en 
derrota se pasean magestuosos y lucen con 
orgullo el germánico pabellón. Se nos pin-
ta con relieve de romántico heroísmo la 
muerte del famoso aviador Roland Garrós. 
y no faltan quienes tienen por falsa la no-
ticia, que no ha sido confirmada en firme. 
Kos enteran de que los alemanes han retro-
cedido en Lieja, dejando 25 mil bajas "Si-
bre el campo de batalla y luego nos comu 
Pican que las tropas del Emperador Gui-
llermo al fin se han apoderado de la cul-
ta ciudad belga. Y lo que es m5« iriipor-
tanté aún: se nos participa que el gobier-
no de Roma le ha declarado la guerra al 
de Berlín, y horas más lardo sabemos que 
el Embajador italiano en Londres ratificó 
la absoluta neutralidad de Italia. 
Bueno és, pues dominar los nervios y po-
ner en entredicho mucho de lo que se, nos 
asegura. 
Y bueno es también que aquí, atur-
didos por el vértigo de los cables no 
trastornemos el mapa. 
Cierto colega exhibía el viernes un 
grabado a cuvo pie se leía: 
"VISTA t)E LTTXEMBURGO QUtí 
< CABA DE SER OCUPADA POJ 
LOS BUQUES ALEMANES." 
¿ Habrá llegado el mar a Luxembur-
go? 
Eí Ministra" A i i r i c a n o 
SE LE HAN CONCEDIDO DOS MESES 
DE LICENCIA 
El Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
William E. González, participó ayer al Se 
cretario de Estado que dentro de poco se 
embarcará para aquel país, por haberle 
concedido dos meses de licencia. 
Durante la "ausencia del referido diplo-
mático quedará como Encargado de Ne-
gocios, el Secretario de la Legación Mr. 
Francis T. Coxe. 
" E L A L M E N O A R E S " 
V l N O S v C O Ñ A C - t o s TRES PRODUCTOS deuCASÍ 
P e d r o d o m e c q JEREZ DE LA 
1730 
F R O N T E R A 
3411 1-Ag. 
/ * U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A B A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPESINA. 
K A R A N A 
1442 1-Ag. 
l\ Kromprím ganará 
Alguna batalla ganará seguramente es-
te enérgico batallador, pues sus soldados 
son heróicos y todos toman el licor dél 
berro, que cura catarros, bronquios y pul-
mones. 
Venta: bodegas bien surtidas y cafés 
principales. 
l í l i m o s n a " cuesta 
otra victima 
A UN GANADERO LE OFRECIERON 
SEIS MIL PESOS POR MIL. 
"La ambición rope el saco", dice un 
conocido adagio. 
Y esto es la pura verdad. 
Ayer por la mañana, el conocido timo 
de la "limosna", hizo suya una víctima 
más. 
Esta es Eligió García Espinosa, vecino 
de Compostela 150. al que le timaron la 
suma de seis mil pesos. 
La víctima se presentó a la policía ma-
nifestando que al transitar como a las diez 
por la esquina de Luz y Cuba, se le presentó 
un individuo desconocido, el cual trabó 
conversación con él, diciéndole que era ex-
tranjero, habiendo venido a Cuba a cum-
plir una piadosa misión de su tío, recien-
temente muerto en Madrid, consistente en 
distribuir la suma de seis mil pesos en li-
mosnas. A este efecto le mostró un sobre 
de gran tamaño que aparecía tener dicha 
suma y agregó que necesitaba conneer dos 
personas honradas, a fin de que se hicie-
ran cargo de hacer llegar a un convento 
la suma referida. 
En esos momentos se presentó otro su-
jeto, el cual terció en la conversación, 
ofreciéndose a distribuir el dinero con el 
denunciante, mediante una garantía que le 
entregarían ai propietario de la "limosna". 
Aceptado el negocio, se convino que el 
denunciante y uno de los timadores, 
aportaran cada uno la suma de mil pesos, 
que le entregarían a1 del dinero, en ga-
rantía de la cantidad que iban a recibir. 
Entonces, el denunciante, acompañado 
se dirigió al Banco Nacional, extrayendo 
IOP mil pesos en moneda ameiúcana, mien-
tras su compañero íel del dinero),-espera-
ba en un café próximo. 
Después de extraído el dinero, lo entre-
gó a este último, que lo envolvió en un 
pañuelo, junto con el sobre que contenía 
os seis mil pesos, tomaron un coche los 
tres, pues el otro decía que iba a buscar 
los mil pesos que le correspondían a él. 
O B I S P O , 5 4 
ENTRE HABANA 
- Y COMPOSTELA -
R E C O N O C I M I E N T O de la v i s ta G R A T I S , p o r O p t i c o s de per i -
c ia . E n n u e s t r a f á b r i c a de C o m p o s t e l a , 51, f a b r i c a m o s espe-
j u e l o s , lentes y cr i s ta le s de tadas c l a s e s y f o r m a s , en m e n o s 
t i empo y a p r e c i o s m á s r e d u c i d o s q u e o tras c a s a s . E x i j a u n a 
tarjeta f i r m a d a q u e diga: 
" E L A L M E N D A R E S , " O b i s p o , 5 4 
P a r a evi tar q u e lo 
s o r p r e n d a n a lgu-
nos v e n d e d o r e s 
de e s p e j u e l o s q u e 
t ienen barati l los . 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaohes de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/V 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administrad̂ , Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha* 
baña, mevides por fuerza eléctrica y de 1500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
el denunciante bajara del vehículo y los 
esperara en un café próximo con el pañue-
lo y el sobre con el dinero, mientras iban 
a buscar los otros mil pesos. 
El denunciante aceptó la proposición 
y bajó del vehículo haciéndose cargo del 
pañuelo y el dinero. * 
Cuando caminó unas dos cuadras, abrió 
el pañuelo y observó que el dinero que él 
había dado no estaba allí; entonces abrió 
el sobre que aparecía contener el dinero de 
la "Limosna" y vió con sorpresa que sólo 
contenía Unos pedazos de periódicos y unas 
arandelas de metal que imitaban el sonido 
del oro. < 
Entonces se dió cuenta de que había sido 
víctima de un timo. 
Los autores del hecho no han sido dete-
nidos. 
L a s P e r s o n a s D e l g a d a s 
P u e d e n G a n a r C a r n e s 
y A u m e n t a r s u P e s o 
Toda persona delgada, ya sea hom-
bre o mujér, que desee aumentar su 
peso con 10 o 15 libras de carnes só-
lidas y permanentes, debe tomar una 
pastilla de Sargol, por algunas se-
manas, con cada una de sus comidas. 
He aquí un método que vale la pena 
experimentar: En primer lugar debe-
rá usted pesarse y medir las diferen-
tes partes de su cuerpo; después, to-
me una pastilla de Sargol con cada 
una de siis..comidas por espacio de 
dos semanas, a la terminación de las 
cuales se volverá a pesar y medir y 
entonces se podrá' dar cuenta de la 
diferencia. No tendrá usted que pre-
guntar a sus amigos y familiares si 
le encuentran o no más repuesto, si-
no que la balanza o romana le ser-
virá a usted de guía. Cualquier hom-
bre o mujer delgada puede aumentar 
su peso de 5 a 6 libras durante los 
primeros 14 días siguiendo el método 
que antecede; y no serán carnes flo-
jas que volverán a desaparecer, sino 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no produce 
carnes, pero al mezclarse en el estó-
mago con las comidas que hasta él 
llegan, convierte las sustancias gra-
sicntas, sacarinas y farlnáceac que 
ellas contienen en alimento rico y nu-
tritivo para la ..angra y células de 
su cuerpo; lo prepara en forma fá-
cil de asimilar y que la sangre acep-
ta prontamente. Todas estas sustan-
cias nutritivas de las comidas que us-
ted lleva ahora a su estómago pasan 
fuera, de su cuerpo en forma de des-
perdicios, pero Sargol pondrá fin a es-
tos desperdicios en un corto espacio de 
tiempo y ayudará a sus órganos diges-
tivos a asimilativos a extraer de las 
mismas clases de comidas que hasta 
ahora ha estado usted tomando el 
azúcar, la grasa y almidón que ellas 
contienen para convertirlos en libras 
y más libras de carnes sólidas y du-
raderas. 
Sargol es absolutamente inofensi-
vo a la salud y agradable de tomar, 
por prepararse en forma de tabletas. 
Hoy día lo recomiendan los médicos 
y -farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y 
droguerías. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exoiusivainente d-, 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesite sâ  
Ind. 
Para teijer salud es preciso estoma 
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es una 
cucliarada por la mañana de Magne-
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
L a s u b i l l a d e 
l o s p r e c i o s 
En la Secretaría de Gobernación se han 
recibido ayer los telegramas siguientes: 
Colón, 8 de Agosto de 1914. 
Secretario de Gobernación. * 
Habana. 
Anoche convocados por mí se reunieron 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
cuarenta y cinco de los cincuenta comer-
ciantes de esta Villa a fin de adoptar 
acuerdos relacionados con el encarreci-
miento de los artículos de primera necesi-
dad. Expliqué las atenciones de la Alcal-día 
de impedir que el pueblo sea explotado por 
la alteración desconsiderada de los pre-
cios haciendo presente que igualmente im 
pediría los atropellos a los comerciante? 
pues como autoridad estoy obligado a pro-
teger los derechos de todos. Los comercian 
tes aprobaron esta actitud y prestáronse 
a cooperar gustosamente a este centro a 
los fines indicados, adoptando los acuer-
dos de señalar los precios de los artícu-
los de primera necesidad con vista de la 
cotización diaria de la Lonja del Comercio 
de esa Ciudad cuya cotización me darán 
a conocer diariamente los comerciantes 
señores Manuel Areces y Emilio Corzo, 
para que por mi conducto llegue a conoci-
miento del pueblo y sepa este lo que real-
mente debe pagar. Pi'opóngome desde lue-
go hacer cumplir estos acuerdos y poner 
a disposición de los Tribunales de Justicia 
a los que pretendan cobrar precios indebi-
dos. Significóle que los comei-ciantes apro 
barón la iniciativa y solicitud del Alcalde 
y que gustosamente presentáronse para 
solucionar el conflicto. En la reunión pre-
valeció desinterés y deseos de beneficiar 
por todos los medios al pueblo y a las cla-
ses pobres. Jor?e Brito, Alcalde Munici-
pal. 
Cienfuegos, 8 
Secretario de Gobrenación. 
Habana. 
Anoche se efectuó en esta ciudad un mi-
tin de protesta por la alteración de los pre 
cioŝ  de los artículos de primera necesidad, 
haciendo los manifestantes la petición de 
que se haga llegar al Gobierno los deseos 
de que se observen las medidas acordadas 
para evitar Jo que los exponentes conside-
ran encarecimiento injustificado de dichos 
artículos 
Pedro Sola, Alcalde P. S-
esas "vidrieraí" 
podían estar ai 
ser una de esa 
C O M O S A L V A R 
S U S O J O S 
ENSAYE ESTA RECETA GKAlls 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿yJ 
usa usted lentes o espejuelos? Mif, 
de personas usan 
quienes fácilmente 
ellos. Usted podrá 
y es su deber salvar sus ojos antes 
de que sea tarde. Los ojos se dei-
cuidan más que ningún otro órgano 
del cuerpo. Después que usted ter-
mina su trabajo diario, se sienta ui-
ted y descansa sus músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descana 
usted? Usted sabe que no. Usted let 
o hace cualquier otra cosa que con. 
serva a sus ojos ocupados: usted ha-
ce trabajar a sus ojos hasta que tt 
acuesta. Por eso es que muchoB tie-
nen los ojos esforzados y finalmenti 
otras molestias de la vista que anw-
nazan a una ceguedad parcial o to-
tal. Los cristales son meramente mu-
letas; nunca curan. Esta receta g» 
tis que ha beneficiado a los ojos di 
tantos, puede producir a usted igua-
les maravillí̂ s. Usela un corto espa-
cio de tiempo. ¿Le gustaría a ustod 
que las molestias de su vista desapa-
recieran como si fuera por magif 
Ensaye esta receta: Vaya a la tu-
macla y obtenga una botella de lai 
Pastillas Optona; llene con agua tibia 
una botella de dos onzas; coloque n 
la botella una pastilla y permita 
se disuelva completamente. Con «l 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente noti 
cómo sus ojos se aclararán y cuál 
pronto la inflamación desaparecerí 
No tenga miedo de usarla; está übrl 
absolutamente de todo daño. Muchol 
que ahora • están ciegos podían ha-
ber salvado sus ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos a tiempo. Este M 
un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos. Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no dilate un día, sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar M 
Ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras usted viva por haber 
publicado esta receta. 
Magistrado en Oriente 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Oriente, el Sr. Pedro C. Sal-
cedo y Cuevas, actual Juez de Instrucción 
de Pinar del Río. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
El ingeniero Jefe "del Negociado de me-
joramiento del Abasto de Agua señor En-
rique J. Montoulieu ha obtenido de la Se-
cretaría de Obras Públicas que le pennita 
utilizar las potentes bombas que en la pla-
za de Armas, utilizaba la Compañía del 
Alcantarillado para realizar ciertos estu-
dios en la taza do Vento, con objeta de 
hacer subir el nivel del agua en la mis-
ma. 
PARA VUELTA ABAJO 
Se ha dispuesto que los señores Ale-
xander Potter, ingeniero consultor del de-
partamento y Luis Morales,, ingenieco 
Jefe del Negociado de Aguas y Cloacas 
embarquen hoy para Pinar del Río, con 
objeto de practicar estudios en el acueduc-
to de aquella ciudad y proponer la fórmu-
la más a propósito para purificar y clari-
ficar las aguas que se suministran a la 
" A poco de haber andado, acordaron que I inogmria ^úrrayt armaems. población. la Sra.Chapman, prueba lo sincera que»* 
¿UÑOSA A LOS 27 A i 
NI UNA SOLA CANA A LOS l 
Soy una de las muchas personas que> 
testiguan que las canas pueden reco-
brar su color y belleza naturales 
S U M I N I S T R O L A P R U E B A , CRAT" 
Permítame enviarlo p-atis, informes «aajjJJ con los que podrá devolver a sua canas el JJ*J belleza naturales de la juventud, DO impor" qi¡ edad tenga üd. o ^r^\ Ĉausa de su canosidaí ^ .preparado no es una \Su3 efectos se hacen wD»" Alos cuatro días de \ A los 27 años me iWnosa y envejecida,̂  
Uam go, hombre M v*» ^e^dó a hallar nn̂ J 
|do Qiiedevolvnó a m » %\ color natural del«a» ./en un período det.empo'j r/prendentemente corto. ̂ , /ta manera, me hedlsp"̂  suminLstrar instrucoo*̂ , /pletaa, absolutamente 8"̂ , cualquier lector de estoja g que desee devolver tA matiz naturanuvea* ^ cabellos canosos, pintados o desteñidos, , que usar tintes o pinturas grasientas, p«*i ^ iue nadie lo sepa. Pr^ í̂lW ... no importa qué otros prep̂  $ hayan usado. Se obtendrá éxito comp« ambos sexos y en todas las edades. Córtese el cupón al pié y envíeme su i dirección (diciendo si es caballero, sefior»̂  v-vciuu îcienao si es caDauci", —¡¡e» rita), acompañando una estampilla de. /̂Vor** centavos para lâ respuesta, y le,env'ia„r, completos con loa cuales no volverá a te lo futuro. Diríjase a Sra. Mary S1601, N. Grosvenor Bldg- Providcnce1n¿̂ f' 
ESTE CUPON GRATIS ^ e f S r W j 
periódico para recibir Fatuitam?-"6 ^ instrucciones completas de la Sra. y gara restituir al cabello canoso e» «vid» elleza juvenil. Corte esto cupón X o* con BU carta. Válido Bolamente • enseguida. Envíe una estampilla KJIJK I de 5 centavos para la respuesta, v Gr0s. Sra. Mary K. Chapman, S 1601 /"p^, 
venor Bldg., Prir-H""""! La -̂ "^r" _ - lectorâ * AVISO ESPECIAL: A todo lector o V I periódico que no desee tener canas totw -̂  11 •u vida, le aconsejo que aprovô Ĵ tacî  oferta gpnerosa anterior. La buena ^-njí*» la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es . 
e > e > 1 a T ^ o p i q ^ 
t í v o l i n o t l e n e > i g v a i ^ 
N o t a s d e S o c i e d a d 
Vna boda. 
„ o y contraerán f * * ^ ' ^ * * 
^ r S S S l ^ ^ " e i distinguido 
^ b ^ d T s S ' " a d a por la res-
^ l í í ñ o r a Agustina Oliva, viuda de 
í S S V t * general Gerardo Macha-
á \ e s deseamos muchas felicidades a los 
contrayentes Certamen áe belleza. 
He aquí el resultado del undécimo es-
fínín del certamen nacional de belle-
^ab ier to po' la revista "Cuba y Amé-
rica: 2 212 
Rosa Ferran 
Rosario Arango J ' ^ ' 
Carmelina Bernal 
Gloria Veranes. . 
María J - Supennelle 8á. 
Florenco Steinhart. ^4. 
Alaria Dolores Fuentes 56. 
Malula Rivero oJ. 
Orosia Figueras s^-
Gloria Castella « • 
Emma Castillo 
Kena Gamba • • ^ • 
Ofelia Crusellas 17* 
Asunción Urrechaga 1¿ . 
Estela Párraga. 9. 
La triunfadora en el viernes próximo le 
corresponde la página de honor de la re-
vista "Cuba y América". 
E l señor Francisco Carballo, propieta-
rio del Jardín " E l Fénix" la obsequiará 
con sus mejores flores. E n el cine Mi-
ramar" se dará cuenta del resultado de 
dicho escrutinio y se exhibirán los re-
tratos de las que ocupen los primeros 
PUeSt03- Retreta. 
L a Banda de música del Cuartel Ge-
neral celebrará retreta hoy en el Male-
cón, de 8 a 10 y 30 p. m. 
Toma de posesión. 
Se ha posesionado de su cargo el señor 
P. P. Pérez, nombrado recientemente ad-
ministrador de la Sucursal del Banco Na-
cional de Cuba, en Sagua la Grande. 
A los E . E . U U 
Con rumbo a los Estados Unidos ha 
embarcado Mr. R. B. Hawlez, Presiden-
te del Chaparra Sugar Co. 
De viaje. 
E l general Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Inglaterra, embarcó 
ayer para Londres. 
Buen viaje. 
x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
[ P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la ISLA. = 
Oesísíen de las ¡(Dilaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
Unicos importadores en la isladeCüba: FERNANDEZ VALDES y Ca., s.mg. RICU, 5 y U a b a o a . 
Visite la' 'Flor Cubana"» 
Galiana, n ú m . 96, y encon-
trará en su vidriera una 
elegante sorpresa. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E CONSTRUYEN! A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A C A Y O N . 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
!398 1-Agr. 
DE A L Q U I L E R 
BUENOS Y BIEN EQUIPADOS. 
R e i n a , 1 2 . T e l . A = 3 3 ^ 6 . 
C 8309 alt 5-1 
DOS EXTRAORDINARIAS EXCURSIONES DE RECREO 
Por la vía más rápida existente—ruta 
de la Florida—con sólo ocho horas de 
mar de la Habana a Key West, y cuaren-
ta y dos horas de Key West a Washing-
ton por ferrocarril. 
La primera saldrá el 22 de Agosto de 
1914 para New York, Washington, Fi la-
del fiia y Atlantic City, y durará diez y sie-
te días. 
La segunda saldrá el 12 de Septiembre 
de 1914 para New York y las montañas 
de Stanford y durará veinticuatro días. 
E n el precio de pasaje de ida y vuelta 
de cada una de estas excursiones, quedan 
incluidos Pullman, comidas en el tren, 
hoteles con alimentación, paseos, diversio-
nes, etc. 
A solicitud se remitirán programas de 
las excursiones con detalles. 
Pídanse folletos en la oficina de la 
"United States y Cuba Turs", San R a -
fael 22, altos. 
lf)S71 6t. y 8y 9 m. 
A b a n i c o " B B I ^ E : F L E U R " , I ^ c G r a n C h i c . 
Lo más nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-taciones de nácar y paisaje de seda pintado a mano. De venta en todas partes. 
Al por mayor: en "LAS FILIPINAS", SAN RAFAEL, NUM. 9, Teléfono A-3784. 
C 3221 alt 6-25 
? c A S T f L L s G R E f l S O T i H I A 
Premiada con medalla de bronce en la última ? xposición d« Parím, 
Cura las toseji rebeJdes, tlais y demás enfermedades del pecho. 
El v e r a n e o d e l G e n e r a l M e n o c a 
LA COMPAÑIA A R R O C E R A CUBAN A . — B U E N A ACOGIDA.—ASUNTOS D E 
H O L G U I N . — E L D E C R E T O D E L A N E U T R A L I D A D . — L O S D I R E C T O R E S 
D E L A R E N T A . — E L S E C R E T A R I O DK J U S T I C I A E L iMINISTRO A M E - i 
R I C A N O — O B R A S P U B L I C A S . — L O D E PINAR D E L RIO. OTROS ASUN-1 
TOS. 
ra acometer obras, a fin de dar ocupa-
ción al mayor número posible do obreros, 
aminorando, de ese modo, el malestar por 
que atraviesan esos hijos del trabajo. 
A fin de inquirir del general Menocal 
lo que los conservadores se proponen dar 
a los asbertistas de la región oriental, 
en las próximas elecciones, estuvieron es-
ta tarde en el Lazareto, el senador señor 
Pérez André y el señor Fernández Mas-
caré, 
Acompañado del agregado militar Mr. 
Witmeyer, visitó al Jefe del Estado el 
Ministro americano Mr. González. 
E l Secretario de Agricultura, general 
! Núñez, llevó firmados dos Reglamentos, 
i referente uno a las funciones que han de 
j desempeñar los Expertos Agrícolas re-
cientemente nombrados, y sobre las E x -
posiciones que se celebrarán en las dis-
tintas provincias de la República-
Han visitado asimismo al general Me-
nocal, sus hermanos Gustavo y Gabriel, 
el representante señor Lasa y el señor 
Alcides Betancourt. 
Conforme anuncié por telégrafo, con-
vocados por el señor Presidente acudie-
ron a su residencia del Lazareto, los se-
ñores Hevia, Wifredo Fernández y el 
doctor Portas Alcalde de Pinar del Río. 
E l doctor Cosme de la Torriente no con-
currió. 
E n la entrevista que duró más de dos 
horas, se trató de la suspensión del doc-
tor Portas de su cargo, decretado por el 
Gobernador de la provincia. 
Nos consta que reinó la mayor cordia-
lidad, habiéndose convenido en celebrar 
otra entrevista el lunes entrante, quizá la 
última, en la cual quedarán arregladas 
las cosas, de un modo satisfactorio pa-
ra todos. 
L a próxima reunión se verificará en 
esa, entre los señores Hevia, Wifredo 
Fernández y Portas. 
Sabemos que mereció la condenación 
del general Menocal el hecho de que el 
doctor Portas hubiese entregado la pre-
sidencia y vicepresidencia del Ayunta-
miento de Pinar del Río a los liberales. 
Los señores Zayas, Manuel Carrerá y 
Juan1 Gualberto Gómez, vinieron tam-
bién a visitar al Jefe del Estado; pero 
no pudieron ver a éste con motivo de la 
referida entrevista. 
^ E S P E C I A L . 
"ASTURIAS^ 
Mariel, 7 de Agosto. 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy, y citado por el general Menocal, 
estuvo en el Lazareto, el coronel Fernan-
do Méndez, representante de la Compa-
ñía Arrocera Cubana, que radica en esa 
capital. 
E l viaje del citado señor, ha tenido por 
objeto conocer la ascendencia de las ac-
ciones que el Jefe del Estado se propo-
ne suscribir y recoger el imperte de las 
mismas. 
Según nos manifestó el coronel Mén-
dez, el Presidente prometió encabezar la 
suscripción de la nueva Empresa, por 
considerarla de gran utilidad para Cuba, 
! especialmente en estos momentos en que 
por causas de la guerra europea la im-
portación del arroz de la india se ha de 
hacer con bastante lentitud. 
E l Registrador de la Propiedad de Hol-
guín, señor Manuel Tamargo, visitó al 
Jefe del Estado, en unión del señor Luis 
Masferrer, para hablarle de asuntos de 
la población citada. 
Vinieron también el Secretario y Sub-
secretario de Estado, señores Desvernine 
y Patterson, respectivamente, siendo por-
tadores del proyecto de Decreto referente 
a la neutralidad de Cuba ante los suce-
sos do Europa. 
E l citado Decreto ha sido sometido a 
la consideración de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado. 
También visitaron al general Menocal, 
el Director y Subdirector de la Lotería, 
señorea Mendizábal y Peña. 
E l Secretario de Justicia e interino de 
Obras Públicas señor L a Guardia, vino 
asimismo al Lazai-eto, acompañado del 
ingeniero señor Rubio. 
Han sido nombrados Mandatarios Ju-
diciales de Guantánamo y Camagüey, 
los señores Héctor Dujarrit y Juan To-
más Estrada Fernández, respectivamen-
te. 
Ha sido indultado del tiempo que le 
queda por cumplir, Cleofe García Iba-
rra, ^ i * 
E l señor Antonio Montei'o Sánchez, ha 
sido nombrado asesor de plantilla de la 
Secretaría de Obras Públicas con des-
tino a la Junta de Puertos. 
E l señor Presidente recomendó a los 
señores L a Guardia y Rubio que exami-
nen detenidamente las partidas del pre-
supuesto que tengan fondos situados pa-
Después de estar postrada en cama 
seis meses, a consecuencia de profu-
sas hemorragias del útero, una amiga a 
quien el doctor Garganta había curado 
la esterilidad, me acompañó a la consul-
ta de tan esclarecido doctor y, en cuatro 
meses, he recuperado completamente ía 
salud. 
Nunca agradeceré bastante a tan sa-
bio doctor el haberme salvado la vida, 
por lo que le doy las gracias de todo co-
razón. 
Rosa Félix de Simensa. 
10,979 9 A 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, te siente 
abaüdo. nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVTTAE 
_ en un vaso de agua. • 
t ¿ REFRESCANTE. VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
eatmulael HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y parí-
Kca el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita k 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro en 
su vida. 
E s t a r grueso prueba sat is facc ión. 
No basta comer para engordar si no 
se asimila la comida. 
Una copita de yino Peptan-a Barnd 
vale más que un hieefteak para los 
flacos, pues está predigerido y se ai i -
mila sin digest ión . 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
Frasco prueba, 30 centavos. 
Y a llegó el segundo número de "Astu-
rias", la nueva y flamante revista regio-
nal. Hoy sábado, lo hemos recibido. 
"Asturias" está mejor en esta edición 
que en la anterior, mu<;ho mejor. 
Trae una portada preciosa con el retra-
to de Melquíades Alvarez, el iiustre polí-
tico asturiano. Y entre la información 
gráfica: García Marqués en la intimidad, 
las jiras de Laviana y de Nava en L a Inter 
nacional y en L a Tropical, respectivamen-
te, una vista general de Candás, otra de 
Cudillero. D. Alfonso X I I I en Gijón. con 
dos preciosas fotografías panorámicas de 
Gijón y sus playas, la información del Club 
de Laviana, con datos, una vista de Armal 
y otra del balneario de Borines. Trae ade-
más varias fotografías de la vida rural 
asturiana. 
Sus páginas de texto vienen muy inte-
resantes. E n este segundo número empie-
za a publicar "Asturias" los "Episodios 
de mi vida", por D. Nicolás Rivero". 
Y entre las demás firmas, están la de 
Eva Canel. Oscar García, Enrique Llano, 
Martín deí Torno, Emilio Martínez, Va-
lentín Baras, M. Isidro Méndez, Manuel G. 
Quiñones. 
Un "Editorial" muy cortés en acción 
de gracias a todos los asturiano?, y varias 
cositas más. 
Si "Asturias" sigue así, hay que ren-
dírsele: realmente es una gran revista. 
Y como seguir, seguirá, según nos dice su 
Director. 
Que continúe el éxito y gracias por núes 
tro ejemplar. 
Palabras de Aliento para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca nrontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinklram 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—" Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. 
}'Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y está siempre tan dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucha gratitud y recuerdos."—Sra. M. E . Sealy, 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si es tá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Sn carta será abierta, loida j contestada 
por una señora j considerada estrictamente confidencial. 
H E L A D O S 
j.MjrMM* ******************* rjrjr*r*w*MMm 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 ó'alón d« 
30 cc.-vas. BIsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
. INFANTA 4 4 . - T E L E F O N O A - l 164 r — 
w********M*-**jr**̂ ****w*****-**rJr****Jrw****MJrw*********̂ *̂ M-*̂ ***m 
^odos admiran una tez hermosa» 
C r e m a O r l e n í a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y dtlicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteja la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á, la Vez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause ó fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha s:Jo 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino, 
j ^rema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros. esDinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y lá palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
I.a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos > los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T , H O P K I N S , 
Propietario. 
FORT» PlMPUSñtCKLBMotPEWÍl 
AiBuMurc! «r un CvTKU. 
PCRD.T.HOPIUNS. 
3 7 Grea i Jones Street, Nueva Y o r k , H , ü , A . 
A V I S O 
¿ o s Sres. GERVASIO PEREZ y JUAN M. BORUTICH, 
teñen el honor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, 
Que han quedado terminadas las obras de reparación que venían 
efectuándose en su GRAN HOTEL "AMERICA", de New-York, 
y, al mismo tiempo, hacen constar que fué renovado el mobiliario 
Quedando, por lo tanto, el HOTEL a la altura de los primeros de 
su clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-
nos que requiere la Sanidad. 
Xew Y P1*3'*5 d« la Habana a todoí los puertos de Europa, vía 
Start R r f en conviaac ión c<™ Hneas do vapores- Cunard, Whlte 
L l o ^ ^ Star' Am,?Tic» Line. Atlantic Transpot*; Worth Germán 
0yd' French. * * * * Anchor, H o land. 
C a m a s < S I M M O N S , , 
L A F A B R I C A D E C A M A S MAS G R A N D E D E L MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camltas-catres "SIMMONS" bastidores 
SIMMONS" sillas-plegadizas "SIMMONS" se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
que las caracterizan.—-Variedad inmensa.—Camas de hierro coa columnas de H * 2 pulga-
das de grueso. 
Los productos su-
periores 
no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
SIMMONS M A N U F A C T U N I N G C O . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N . U. S. A . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N CUBA: 
Francisco Fernández. Apartado 1772. Habana. 
Nadie la enamora 
L a faz pálida, da idea de pobre salud. 
Nadie se anomora de quien luzca enfer-
miza y débil. TJsandc el arrebol perfu-
mado del doctor Fruján, se tiene el co-
lor de la rosa en plena lozanía, pues tíñé 
con un rosado ténue, persistente, que con-
quista y enamora. E l rosado del arrebol 
perfumado demuestra salud. 
Sociedades españolas 
LOS A L L E R A N O S 
E l día 5 del mes actual, y en la casa 
San José número 65, con asistencia de 
gran número de entusiastas hijos del con-
cejo, quedó constituido el Club Allerano, 
y después de amplia discusión en la que 
tomó parte una gran mayoría de los in-
dividuos allí presentes, se aprobaron al-
gunos artículos del Reglamento y se nom-
bró una comisión para que siga redac-
tando el Reglamento y lo presente para 
su aprobación en la primera junta gene-
ral, que se celebrará el domingo 16 del 
actual; y después se trataron otros asun-
tos y se procedió al nombramiento provi-
sional de la junta directiva, que quedó 
formada así: 
Presidente: Luis Muñiz y Blanco. 
Vicepresidente: Sabino Rodríguez. 
Tesorero: Constantino Megido. 
Secretarlo: Antonio Muñiz. 
Vicesecretario: Manuel González Blan-
co. 
Vocales: José Muñiz Alonso, José Me-
gido, Ramón M. Alonso, José Lobo, An-
tonio Suárez, Santos Díaz, Manuel Ordó-
ñez. Frutos Fernández. 
Suplentes: Manuel Castañón y Manuel 
Muñiz. 
Bien venidos sean al campo romero los 
de Aller. Sea muy enhorabuena. ¡Y ade-
lante, siempre adelante! 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA, A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodament» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección deí 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 l-Ag. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-i 
vio e! recibo' de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en rada población. 
T H E AMERICAN A R T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City 
9788 19-23-26 jl 
PARA HACER 
DINERO 
L o primero que se necesita es te* 
ner salud. Es tómago sano es lo qco i 
más se necesita par i r adelante. 
Una cucharadita todas las manana í 
de Mag)icsia Sarrá le asegura un día 
bueno y út i l y eso representa di i ie- ' , 
ro.—Frasco pequeño, 25 cts. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
E L MINISTRO AMERICANO, DE PES-
CA. 
Esta madrugada después de las 3, con-
forme estaban citados, deben haber sali-
do fuera del puerto con el objeto de veri-
ficar una excursión de pesquería, espe-
cialmente de tiburones, varias distingui-
das personas de esta capital, entre las 
que figuran el Ministro de los Estados 
Unidos Mr. W. González, el Comisionado 
de Inmigración, doctor Frank Menocal; 
el conocido contratista y banquero señor 
Rafael de Arozarena, el práctico del puer-
to señor Pablo Sides, que irá dirigiendo 
la pesquería; el señor Alvaro Ledón y 
otras personas. 
Frente a la Capitanía del Puerto de-
bían reunirse los excursionistas, para 
embarcar en una de las lanchas de Inmi-
gración y un bote, donde iban los útiles 
do pesca. 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Cayo-Hueso llegó ano-
che, sin novedad, el vapor americano 
"Mascotte" con 10 pasajeros. 
En primera clase llegaron el conocido 
comerciante señor S. Benejam; el señor 
José E . Cortinas; señores C. P. Smith; 
W. Waldia y señora; J . G. Fitzhugh y 
señora; J . N. Davis y señorita M. K. Ri-
ce 
NO SALIO E L "BAVARIA" 
El vapor alemán "Bavaria," que pen-1 
saba salir anoche, ha dejado su salida 
para más adelante, pues quiere surtirse 
de bastante carbón que empezará a to-
ma? hoy mismo. > 
Para esta operación el "Bavaria" desa-
tracará esta mañana del muelle del Ar-
senal, donde desembarcó toda la carga 
que traía para la Habana y de tránsito 
para Méjico, fondeando en bahía, donde 
tomará el carbón. 
E L "CHALMETTE" 
Para Nueva Orleans salió ayer tardfe 
el vapor americano "Chalmetto" con car-
ga y pasajeros. 
SALIDA DEL "HAVANA" 
A las 4 de la tarde de ayer salió para 
Nueva York, directo, el vapor "Hava-
de la Ward Line, llevando carga y 136 
pasajero?. 
En primera iban: 
Los abogados señores Luis de Cárde-
nas, y Juan Martínez, el ingeniero señor 
Francisco Paradela, el ayudante del Pre-
sidente de la República, comandante se-
ñor Matías Betancourt, que va a llevar a 
su hijo que ingresa en un colegio de los 
Estados Unidos. 
Los estudiantes señores Miguel C. 
Arango, Pelayo Rubio, Pedro Terrazas, 
Manuel Jiménez Trascatro, Ignacio Ra-
mos, Antonio Vignier y Andrés G. Mu-
ñoí. 
Los comerciantes señores José Para-
par, Manuel Ayala y familia, Augusto 
Porro y señora; Enrique Pellón, Benigno 
Tuero, Federico Wagener Fernando Lar-
cada, Félix Vanderguta y Francisco J . 
Carreras. 
Lase señoras Rosa y Rosario 'de Zur-
baran con sus hijos, esposas de los seño-
res Rafael y Juan Zurbaran, Ministro el 
primero de Gobernación, del general Ca-
rranza y agente constitucionalista el se-
gundo de dicho Gobierno en la Habana. 
CUARENTA ALEMANES 
En este vapor han embarcado cuarenta 
alemanes, dependientes de casas de co-
mercio de la Habana, que van a ingresar 
en el ejército de su país. 
• E L SR. LOUSTALOT 
También embarcó en este buque el se-
ñor Pedro Loustalot, profesor de esgri-
ma, director y organizador de la simpáti-
ca asociación "Boys-Scouts," y que va a 
Francia a ingresar en el ejército. 
SUSPENSION DE UNA EXCURSION 
En el "Havana" debía embarcar un 
grupo de excursionistas de la serie "B", 
de la Ward Linc, que iban a Montreal v 
Los farmacéuticos y droguistas cubanos, ¡ Boston, pero la agencia de Nueva York 
ya han traído a sus establecimientos esc dispuso la suspensión de esta excursión 
\ E ^ " ^ ? ' ^e el doctor Russell Hurst de en vista de los acontecimientos europeos 
\ inladelfia, hace apenas unos meses puso por lo que los referidos excursionistas 
Centro Asturiano 
y el Teatro Albisu 
!!'EI viernes último, a las cuatro de la 
tarde y en la Notaría de nuestro amigo-
Miguel Suárez se firmó la escritura de 
;oómpra, definitiva, del Teatro "Albísu"; 
fínico local que le faltaba al poderoso Cen-
dro Asturiano para ser el propietario de la 
1 manzana completa que ocupa el citado Cen 
Én representación de la señora viuda 
* herederos de don Juan Azcue firmo la ¡«scritura el señor Juan Azpuru; en repre-sentación del Centro Asturiano su Presi-dente General, nuestro muy querido amigo Vicente Fernández Riano. Como testigos el señor José González 
'Covián y don Luis Rodríguez, socios pro-
minentes del Centro Asturiano. Al impor-
'tante acto concurrieron también el venera-
He Secretario, señor García Marqués y el 
IPresidente de la Asistencia Sanitaria, doc-
tor Julio Alvarez Arcos. 
La escritura se firmó con la pluma de 
\ oro, adquirida por la suscripción hecha en-
tre los socios que asistieron a la Junta Lre 
¡ heral donde se acordó la compra, suscrip-
'; eíón que se lleva a cabo a propuesta del 
: elocuente socio don Eduardo González Bo-
T̂ses 
La pluma con que Vicente Fernández 
j Riaño firmó la escritura es un admirab^ 
objeto de arte que según rumores quedara 
en poder del Presidente firmante, porque 
los socios piensan regalársela. 
El DIARIO DE LA MARINA envía su 
más cordial enhorabuena a los socios por 
Mfee nuevo paso de grandeza que es uno 
de sus más gallardos triunfos. 
VISITA AfÁLCALDE 
Una comisión de la Directiva de la So-
t dedad de Propietarios, Industriales y Ve-
, cinos de los Repartos de Buenavisla, Oje-
; da, Caballero y Portas, visitó ayer a los 
[ séñores Alcalde de la Habana y Presi-
i dente del Ayuntamiento entregándoles un 
í escrito en el cual interesan que a la calle 
i de Fábrica se la llame "Avenida del Pre-
i sidente Menocal", nombre con que aque-
! lia extensa barriada desea perpefuar la 
f memoria del Jefe del Estado por sus mé-
ritos como patriota y como praeba de 
agradecimiento por el interés con que ha 
: atendido las peticiones de la Sociedad 
de referencia. 
Formaban la comisión los sfeñoras don 
, Agustín Gago don Marcelino López y 
| don José Couto, Vicepresidente e' prime-
I ro y los otros dos vocales de la Directiva, 
y los tres salieron muy satisfechos de la 
entrevista con el señor Alcalde, pues éste 
• les prometió que mañana lunes, si celebra 
sesión el Ayuntamiento se llevará el 
arunto al Cabildo. 
A I T E 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l r e u m a 
El reumático, el arritico, todos los qno 
padecen de las graves y agudas conse-
' cuencias de la presencia del ácido úrico en 
: abundancia en su organismo, padecen vio-
• lentos dolores, fuertes acometidas que ca-
si baldan, que aniquilan, que hacen perder 
las fuerzas y son esclavos de los sufri-
Snientos. 
E l ácido úrico, se elimina fácilmente, y 
i no llega a producir los mil trastornos que 
¿el reuma ocasiona, sus intensos dolores, 
• sus violentas crisis quQ vencen al más 
más animoso, si el enfermo tiene la pre-
visión de ponerse en cura tomando el gran 
; específico que es el antirreumático del 
¡ doctor Russell Hurst de Filadelfia. 
Ninguno de los reumáticos que ha cono-
cido la existencia del antirreumático del 
''doctor Russell Hurst, se ha arrepentido, de 
"̂haberlo tomado, porque su eficacia, la 
^nejoría inmediata que ha sentido, ha sido 
'tal, que ha comenzado para él una nueva 
í vida. Una vida libre de dolores 
; yustias. 
fcA M A 5 P U R A y F I N A -
L A D£ M A Y O R consumo M U N D I A L — 
Recomendada p o i r I 0 5 Medico/* 
' c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A l £ 
Presentación EL£GANT£l» 
Calidad G A R A N T I Z A D A S 
Tornándola se obfienê  
Salud,- felicidad, dicí\a, conteî o y ^ozp. 
De Venta e r > I 0 5 m e j o r e s e s F a b l e c i m i e r v I c 
Producción Anual., 
^ 0 . 0 0 0 C b ^ j b ^ 
d e l a I s l a / d e C u b a , ' 
Importadores 
H a b a n a 
S . e n .C , 
y an-
en el mercado. I no embarcaron. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
E x t e n s o s u r t i d o e n c a -
p a s y g a b a n e s , p a r a c a 
b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P r e c i o s d e s d e $ 6 - 3 0 , 
h a s t a $ 5 3 - 0 0 . 
Asamblea Provincial 
Conservadora 
Santa Clara, 8 de Agosto de 1914. 
A las 5 p. m. 
Ha comenzado la Asamblea Provin-
cial conservadora con asistencia de 119 
delegados, de los 123 de que se compone. 
El general Carrillo propuso que fuera 
admitida una candidatura de elementos 
afines al partido, siendo rechazada la pe-
tición por 92 votos contra diez. 
E L CORRESPONSAL. 
P i d a 
s . 
C a t á l o g o . 
B e n e j a m , S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
Los nuevos equipos 
A mediados de la próxima semana se 
trasladará de Columbia al Castillo de la 
Fuerza un escuadrón de infantería mon-
tada, con objeto de que el señor Secreta-
rio de Gobernación pueda inspeccionar 
loa nuevos equipos. 
Milu % > % -̂ M̂— 
Unión de Villavicinsa, Golonga 
y Caravia 
Hoy a la una de la tarde se reunirán en 
el Centro Asturiano los socios d̂ l Club 
"Unión de Villaviciosa, Colunga y Cara-
via", para celebrar Junta General, según 
previene el Reglamento. 
Como en esta Junta se han de tratar 
asuntos muy importantes, la Directiva nos 
ruega que indiquemos a todos los asocia-
dos la conveniencia de ser puntuales. 
I 
Los cristales "DUPLEX" cuando otros lailán 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema a m e r i c a n o de 
axamen gratis. M é t o d os 
modernos. Se estropea la 
vista usando malos crista-
les. 1 1 - 0 0 
Se garantiza satisfacción 
completa. 
Se dedica especial aten-
c i ó n a la vista de los ni-
ños. 
Somos Opticos e i c l a s i r a m e n t e y vendemos so lamente electos de ó p t i c a . 
O P T I C O S . O ' R E I L L Y , 1 0 2 . A M E R I C A N O S . 
C O N T R A E L 
ACOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao compiles, 
ta o sea Yino Quina Cacao Sarrá. 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
N E C R O L O G Í A 
Ha fallecido en Madrid la señora doña 
Tomasa Labrada, esposa amantísima del 
general de brigada don Joaquín Rodrí-
guez Menéndez, comandante militar que 
fué de la plaza de Cienfuegos. 
La conducción del cadáver al cemente-
rio del Este, constituyó una gran manifes-
tación de duelo, figurando, en el fúnebre 
cortejo en primera línea, el elemento mi-
litar, que en acto tan luctuoso, quiso de-
mostrar al inconsolable viudo, sus pro-
fundas simpatías. 
A sus hermanas doña Francisca y doña 
Caridad, residentes en esta capital y en 
Camagiiey, respectivamente, y a los de-
más deudos de la desaparecida, enviamos 
la expresión de nuestro pésame. 
E . P. D. 
C 3326 bit 4-2 
DR. GOEZ OüiLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
B«pecUl para loa pobres da 5J¿ a t 
Nuestro querido amigo don Pedro Fe-
rrer, antiguo dueño de la peletería "El 
Paseo," acaba de recibir la triste noticia 
de que su señora madre falleció en Cinda-
dela. Menorca, el día 17 del mes próximo 
pasado. 
La señora doña Francisca Seguí, viuda 
de Fcrrer, fué hace poco objeto de una in-
formación periodística en España por el 
uso poco común de haber cumplido la edad 
de cien años, en estado bastante satisfac-
torio, exceotuados los achaques propios 
de la longevidad, que llegó a 101 años. 
Que en paz descanse la finada, y reci-
ban sus deudos nuestro buen amigo don 
pecialmente nuestro buen amigo don Pe-
Pedro Ferrcr y sus hijos. 
e l _ j o r n a l e r o * j É s u s "sufrió una 
her ida en un pie 
E l jornalero español Jesús Ferreiro 
Peña, de Inquisidor 23, fué asistido en el 
primer centro de socorro de una herida 
punzante en la región plantar del pie 
derecho, la que dice se causó al pisar una 
tabla que tenía un clavo, en las obras 
que se efectúan en el nuevo Centro Ga-
llego, y en el cual él trabaja. 
J u d í e l a 
S u b a s t a V o l u n t a r i a 
DR. GUSTAVO ANGULO Y MEN-
dlola, Notario Público del Colegio 
y Distrito de esta Capital, por el 
presente edicto hago saber: 
lo.—Que no habiendo concurrido 
postor alguno <a las subastas anterio-
res de las Ancas urbanas números 17, 
21, 23 y 25 de la calle de Concepción 
de la "Valla, de conformidad con el 
acuerdo de los señores Albaceas del 
Excmo. Sr. Don Julio de Arellano y 
Arrósplde, tomado en junta celebra-
da el quince de Abril de mil nove-
cientos trece, se sacan nuevamente 
a subasta dichas fincas, o sean los 
siguiente bienes: 
A. Finca urbana casa número 17 
de la calle de Concepción de la Valla, 
en esta ciudad, cuadra comprendida 
entre las calles de Lealtad y Campa-
nario, a la cual hace esquina; y se-
gún la medición practicada por el pe-
rito señor Octavio G. Agullar, ocupa 
una superficie de ciento cuarenta y 
seis metros, siete centímetros cuadra-
dos. Dicha casa con el terreno en que 
está construida, ha sido avaluada por 
el referido perito en la cantidad de 
$5,404-59 oro español. 
B. Finca urbana casa núm. 21 de 
la calle de Concepción de la Valla, 
también en esta ciudad, cuadra com-
prendida entre las calles de Campa-
nario y Lealtad: y según la medición 
realizada por el mismo perito señor 
Aguiar, ocupa una superficie de cien-
to veinte y tres metros, setenta y tres 
centímetros cuadrados. Dicha casa 
con el terreno en que está construi-
da, ha sido tasada por el menciona-
do perito en la cantidad de $4,825-47 
oro español. 
G. Finca, casa número 23 de la ca-
lle de Concepción de la Valla, cua-
dra comprendida entre las callea de 
Campanario y Lealtad, como las an-
teriores en esta ciudad de la Haba-
na; según la medición realizada por 
el citado perito señor Aguiar, ocupa 
una superficie de ciento diez y nueve 
metros cuarenta y un centímetros 
cuadrados. Esta casa con el terreno 
en que está construida ha sido tasa-
da por el propio perito en la canti-
dad de $4,656-99 oro español. 
D. Finca urbana casa número vein-
te y cinco de la calle de Concepción 
de la Valla, en esta ciudad, cuadra 
comprendida entre las calles de Cam-
panario y Lealtad; según la medi-
ción llevada a cabo por el repetido 
perito señor Aguiar, ocupa una su-
perficie de ciento catorce metros, no-
venta y cinco centímetros cuadrado*. 
Dicha casa con el terreno en que ea-
t áconstruida, ha sido avuluada por el 
expresado perito, en la cantidad de 
$4,253-1 5oro español. 
2o.—Que el remate se efectuará en 
el local de mi Notaría, casas núme-
ros 77 y 79 de la calle de Amar-
gura, en esta Capital, el día 27 d« 
Agosto de 1914, p- las 2 de la tarde. 
3o.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble, el setenta 
y cinco por ciento del importe de su 
respectiva tasación. Y, no se admiti-
rán proposiciones inferiores a ese se-
tenta y cinco por ciento. 
4o.—Que, se admitirán proposicio-
nes por las cuatro fincas referidas o 
por cualquiera de ellas, debiendo ex-
presarse en el primer caso, el precio 
que se ofrece por cada una 
5o.—>Qu, para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores de-
positar en mi poder, una cantidad 
de dinero igual por lo menos, al diez 
por ciento del precio de la tasación 
del Inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate, el 
depósito constituido por el remata-
dor será entregado a los señores Al-
baceas de Don Julio de Arellano en 
concepto de arras. 
7o.—Que si el rematador no con 
signare el resto del precio de la venta 
dentro de tercero día, a contar des-
de la fecha de la subasta se enten-
derá rescindido por su propia vo'""' 
tad el contrato de venta consabido, 
con la pérdida consiguiente de la 6e" 
ñal expresada. 
8o.—Que la escritura de ventaJÍ! 
los bienes que se subastan, será,0 Ie 
gada ante el Notarlo autorizante Q 
la subasta, siendo todos los g^0.3 " 
dicho otorgamiento de cargo del r 
matador. 
9o.—Que los títulos de dominio 
los bienes referidos están d6.™.^ 
flesto en el despacho de mi N01*^ 
teniendo que conformarse el rema 
dor con dichos títulos. . 
Habana, 5 de Agosto de 191^ 
Gustavo ANGÜl/O' 
C 3529 
W C u r a d e 1 á 5 
b l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , , 
E s p e n n a t o r r e a t | L e a c o r r e a , 
6 F l o r e s B l a n c a s ^ y ; t o d a c l a s e d e 
flujo»*, p o r ^ a n t i g u o s ' q n e s e a n . 
S e g a r a n t i z a 1 n o J c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n v . e s p e c f 6 c o | p a r a \ t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e „ d e : v e n e n o . ' 
t o d a s l a s b o t 
INFALIBLE 
A G O S T O 9 D E 1214 
1 / l A J l l U L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
i r 
Fotografía Colomitírtrs y Compañía. 
O^resita 6e la Jptesa ^ Suris 
Encantadora niña hija del distinguido matrimonio señora Teresa Suris de Pre-
ea y el señor Eduardo de la Presa, geren te de la acreditada casa de comercio de 
los señores Fuente, Presa y Compañí a, 
L A E S C U E L A D E L H O G A R 
(Tartas a las ^Ha6rcs 
Conocéis de tiempo, cultísimas madres 
que me léis, mi pensamiento pedagógico 
en cuanto a la formación de la personali-
dad moral del individuo: la Escuela san-
ta, la Escuela insustituible del Hogar. 
Así lo expuse en la Habana cuando, a raíz 
de los crímenes de la brujería vi surgir 
ante mi vista de pedágoga y de psicologa 
el aterrador cuadro de la nefasta educa-
ción de las nasas, carente de la base mo-
ral y religiosa que debe formar el ner-
vio y el alma de toda creación social. El 
crimen cometido en la persona del nmo 
Cnelio fué para mí una tristísima rea-
firmación de que "la familia es el taller 
donde se produce el niño," se desarrolla, 
se forma su corazón, se educa y se trans-
forma en hombre, cuya educación y trans-
formación llevan consigo el porvenir de 
la sociedad entera. Los brujos de Pedro 
Betancourt y toda la caníbal progenie del 
rito africano antojáronseme unos des-
equilibrados psicológicos, inadaptados pa-
ra la vida social por carencia^ absoluta de 
sentido moral y religioso; anómalas crea-
ciones sociales que salpican de lodo y de 
sangre la frente augusta de la Patria 
generosa que les concediera los fueros sa-
grados de ciudadanía. Algo dije también 
en el DIARIO DE LA MARINA al tra-
tar de la "educación psíquica," a fines del 
año 1912. Y ahora empezaré por asegu-
rar como postulado pedagógico: "La supe-
rioridad moral de un pueblo, su hegemo-
nía política internacional y su prepoten-
cia económica están en razón directa de 
su educación. Pero la educación no es la 
instrucción: la educación es la cultura 
moral. Y ésta sólo puede ser obra de la 
Jnadre. Antes de inquirir el poderío po-
lítico y económico de un pueblo en el 
mundo internacional, antes de inquirir su 
vigor y prosperidad nacional, preguntad 
cuál es el grado de cultura, cuáles son 
las virtudes cívicas de sus ciudadanos; 
antes de condenar la incultura de éstos 
y su falta de civismo, preguntad el gra-
do de cultura moral, religiosa e intelec-
tual de las madres que los educaron. Por 
^e, ya lo he dicho varias veces: las fuen-
tes de la vida moral—al igual que el v i -
gor de la vida física—están en manos de 
la Madre. En el orden moral, la inteligen-
" • i el raciocinio, el juicio, la conciencia, 
son como la materia prima, la esenciali-
aad amorfible, el fondo que puede reci-
mr estâ  o la otra forma, y por los gra-
dos de ésta, por los de su pulimentación, 
Por sus coloridos, ser clasificado el ser 
máximo, medio e ínfino lugar. Insi-
suiendo estos principios, que sin ser de-
moledores tienden a la justicia, puede un 
Pnncipe imperial descender más abajo 
'ei pueblo, a las heces do la plebe, y un 
Í S L . JSH elevarse a las cúspides del 
do^nl y, • a p:loria Por su moral, por el 
BuXtc lón6"10 ^ SU3 facultades' Por 
cr̂ aac,W.ndre 08 .el Prometeo de todas las 
la la m?rjales- Ella es la que mode-
la personabdad psicológica del hombre 
*orTlV"rra™ental de su Personalidad 
moldea Jl ^ T r ' la que' des^ M« cuna 
sanas V C1Vdadano' la ^ ^a células 
tocia] la nnf RICaS ^ gran organismo 
^ P e q u e W engrandece a la Patria o la 
Hasta 
"tfante W T ^ ' iey ae Prenda" el 
lo retrotrae « Psicológico que 
metlos detiene l ^ lnferiores o, cuando 
esPíritu v « W Ca evoluci6n de su 
Sna6 Ia ^Personalidad moral, 
COlójjj fc¿ bóSar " la Penal idad psi-
rrar CS0S destruir 
la raíz de aquellos perniciosos gérmenes 
psíquicos donde radican los instinto^ de-
pravados, anómalos, aquellas mc^pteida-
des anímicas que dañan la pejf^nalidad 
entera y convierten al hombre en un ser 
inadaptado para la vida de relación. El 
desequilibrio del sistema neuro-psíquico: 
he ahí el quid. De ahí arrancan todas las 
desviaciones del espíritu, todas las per-
versiones de los instintos, todas las obse-
siones, impulsiones, todas aberraciones 
anímicas que llevan al hombre a come-
ter actos delictuosos, transgresiones de 
la Ley, vulneraciones del Derecho: to-
das las claudicaciones de la Moral, en fin, 
que tienen su punto de arranque en las 
cenestesias, en los estados de conciencia 
anómalos, producto de estigmas cerebra-
les. La educación de los instintos, con-
virtiendo los anómalos y perversos en be-
névolos y elevados; la educación de las 
pasiones, convirtiendo las depravadas en 
nobilísimas virtudes; la educación de las 
sensaciones y emociones, de la percepción 
y de la inducción y deducción, del juicio, 
del raciocinio, hasta llegar a formar en el 
individuo una razón clara y una recta 
conciencia abierta a todos los nobles ser-
timlentos, a todos los dictados de la jus-
ticia y del amor a la humanidad—base 
fundamental del amor a Dios—: he ahí la 
obra que en nadie puede delegar la ma-
dre. Es ella la única que puede dar a la 
sociedad esa bellísima creación moi"al que 
se llama "el individuo benefactor para la 
colectividad;" ella es la única que puede 
dar a la Patria el ciudadano justo y be-
neficioso para las instituciones. Para eso 
la madre no tiene que ha:er otra cosa que 
ser inseparable compañera de su hijo, sin 
delegar en nadie ninguno de sus cuidados 
y funciones; observar torios los movi-
mientos del alma de su hijo exterioriza-
dos en sus juegos, en sus gustos, on sus 
aficiones, en sus ademanes, en sus gritos, 
en sus movimientos, en su perceptividad 
y receptividad de los fenómenos físicos 
que le rodean, en sus funciones sensoria-
les, en su emotividad, en sus voliciones, 
en sus estados de conciencia, en fin, sin 
prohibirle "ver" y "tocar" las cosas, sean 
éütas cuales fueren, porque una privación 
en este sentido entraña una coacción en 
el sentido educador del niño, lo que pri-
varía a la madre de una exacta observa-
ción y estudio del alma del infante para 
poder ir a la síntesis de la educación: al 
estudio de las facultades del niño con-
juntamente, dada la relación de todas 
ellas, y desde allí emprender la trayecto-
ria de la educación: desarrollar y dirigir 
armónicamente las facultades psíquicas 
del niño hasta llegar al fin supremo de 
la educación: la formación de la persona-
lidad moral del hombre a impulsos del 
sentimiento de justicia. Hay padres in-
sensatos que, antes de formar la perso-
nalidad psicológica de sus hijos, desarro-
llando y cultivando armónicamente las 
múltiples energías del espíritu y estable-
ciendo entre ellas perfecta "sinergia;" 
antes de formar vigorosamente su perso-
nalidad moral, insiguiendo las leyes de la 
más pura ética; antes de formar su per-
sonalidad religiosa, haciéndole reconocer 
a Dios en sus obras y nutriendo su espí-
ritu en las fuentes de vida del Cristianis-
mo; antes de desarrollar sus fuerzas fí-
sicas, imprimiendo vigor a las funciones 
fisiológicas, que tan estrecha solidaridad 
guardan con las funciones físicas; antes 
de todo esto, repito, se empeñan en for^ 
mar de sus tiernos hijos "adiposos in-
telectuales," sabios en agráz, inteligencias 
de relumbrón cuyos tristísimos fulgores, 
al igual que los fuesros fátnos, sólo He-
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
CONSULTORIO 
Nube de lago.—1.a—Un traje de lani-
lla ligera, porque aunque el país a donde 
se dirige sea frío, no permite más la es-
tación. 
Debe hacérselo de color neutro, (gns, 
por ejemplo.) 
2. a—Del mismo color del traje. 
3. a—Calzado alto y negro, u obscuro. 
4. a—No debe llevar más joyas que las 
que use a diario. 
5. a—Un maletín de piel, de forma mo-
derna y que tenga suficiente capacidad. 
María.—Para esa tirantez que siente en 
los párpados al despertarse, y que supon-
go porducida por ligerísima inflamación, 
lo mejor es que se los lave tres veces al 
día con agua boricada, empleando un al-
godón hidrófilo para ello. 
La verdad es que esas arrugas que se 
le inician no tienen aun razón de ser. 
Para que desaparezcan, dése usted mis-
ma en ellas ligeros masajes un par de 
vecep al día, con el siguiente preparado: 
Spermaceti 15 gramos 
Cera blanca 15 
Agua de azahar 15 „ 
Lanolina 30 „ 
Aceite de . almendras dul-
ces 60 „ 
Tintura de benjuí. . . . 12 gotas 
Una extranjera.—Jamás he oído nom-
brar esa calle, ni creo que exista. Deben 
haberle dado a usted informes equivoca-
dos. 
Violeta C.—1.a—No se contestan las 
cartas en el mismo papel en que vienen es-
critas, sino en otro de nuestro uso par-
ticular. 
2. a—Para quitarse el bozo, use el de-
pilatorio siguiente: 
Alcohol, 12 gramos. 
Iodo, 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos. 




3. a—Una señorita no debe felicitar a 
ün joven más que verbalmente, si se pre-
senta ocasión para ello. 
Una archidesgraciada.—No hay nada 
que destierro esa propensión para siem-
pre: para atenuaral use polvos de almal-
taga. 
Una melancólica.—En conciencia, en-
cuentro sumamente raro el proceder ese 
joven. 
Si cuando la pretendía a usted tenía las 
mismas ocupaciones que hoy, y sin em-
bargo sabía encontrar tiempo para menu-
dear sus visitas, es claro que el afecto se 
ha entibiado o que móviles desconocidoa 
lo alejan de usted; pero, si como supone, 
su gesto de hoy responde a rarezas de ca-
rácter, tendremos que convenir ambas en 
que un genio de esa naturaleza es bien 
desagradable en un novio y muy de temer 
en un marido . 
A usted corresponde aclarar esos puntos 
y si las contestaciones de él, no resultan 
claras, ni netas, pienso que vale más llo-
rar la pérdida de unas ilusiones, que su-
frir un desengaño inevitable y tardío. 
Lola.—Para endurecerse las uñas em-
plee por las noches esta pomada: 
Aceite de nuez, 15 gramos. 
Cera blanca, 2 gramos y 50 centigramos. 
Solofonia, 5 gramos. 
Alumbre, 1 gramo. 
Se funde a fuego muy lento. 
Ani.—En traje elegante de calle y con 
sombrero. 
H. G. R.—1.a—Puede esmaltarlo de 
blanco si hay algunos otros muebles en 
la sala, aunque no sean más que sillas vo-
lantes, banquetas turcas, etc.,... de igual 
color. 
8.a—Las cortinas de encaje son elegan-
tes siempre. 
Una americana.—1.a—Para los barros 
mande a preparar esta receta: 
Bálsamo del Perú. . . . 40 gramos 
lodof ormo 2 „ 
Aceite de álamo blanco. 1 „ 
Extracto de ratania. . . 1 „ 
Esencia de geranio. . . 10 gotas 
Mézclese. 
gan a impresionar la miope retina de sus 
padres, cadáveres galvanizados en el tris-
te cementerio de sus oscuros hogares. La 
memoria mecánica hace recitar poesías a 
esos desventurados niños; fechas, lugares 
y nombres de personajes históricos; lo-
calidades geográficas; reglas aritméticas 
y hasta postulados matemáticos; la "le-
tra" del dogma religioso, etc.; pero todo 
mecánicamente, sin descender a su espíri-
tu, a su filosofía; sin espíritu de crítica, 
sin ejercer la inducción, ni la deducción, 
ni la generalización, ni la abstracción, ni 
el raciocinio, ni el juicio; sin remontarse 
a las causas, sin dilucidar las tésis, sin 
remontar el vuelo de la inteligencia por 
las inmensidades de la generalización pa-
ra poder certeramente particularizar, sin 
tender las alas de su espíritu por las be-
llísimas esferas de la Estética para reco-
rrer las inmensas regiones de la sensibi-
lidad y de la belleza; sin sumergir su mi-
rada espiritual en las excelsas alturas de 
la Etica para leer en sus luminosas cús-
pides las eternas leyes de la Moral; sin 
explorar las místicas regiones de la Teodi-
cea para conocer a Dios y a sus atributos. 
Esos padres son "guías de ciegos," mo-
deladores de espíritus raquíticos en cuer-
pos caquécticos. Niegan su concurso a la 
sociedad y a la Patria, porque su desola-
dor sistema educativo no puede dar ,\ 
aquella el individuo moral e ilustrado ni 
a ésta el ciudadano vigoroso, cívico e ín-
tegro. O cuerpos sin alma, o almas sin 
cuerpo: he ahí el triste legad) que aportan 
a la colectividad. 
La educación psicológica, la educación 
de los Instintos, la dirección acertada del 
mecanismo anímico, el enderezamiento de 
las energías del espíritu haciéndolas vi -
i brar al unísono, armónicamcTit3 entre sí 
para las funciones de la vida de relación; 
la formación de una conciencia recta acri-
I solada al fuego del amor a la humani-
dad; el sentimiento profundo de justicia 
j nacido de una voluntad inquebrantable-
1 mente educada para el bien; la consagra-
| ción más absoluta del deber, y el respe-
I to al derecho ageno; la veneración de la 
i Ley y de las instituciones patrias; ¡a ob-
i servación de las leyes divinas, que son 
i la síntesis de todas las leyes naturales' 
ie! respeto a la religión; la formación, cií 
fin, del ser social y del ciudadano perfec-
to; he ahí la obra benefactora que debe 
realizar la madre. 
Amalia DE LA TORRE DE MARES 
Barcelona, 27 de Julio de 1914. 
Uso externo. 
Uselo en unturas mañana y noche. 
2.a—Para quitarse las espinillas, lávese 
por espacio de varias noches con agua al-
coholizada y fricciónese después con la 
mezcla siguiente: 
Eter de petróleo, 15 gramos. 
Licor de Hoffman, 8 gramos. 
Eesencia de moscada, 10 gotas. 
Una guajira.—1.a—Las telas más en 
boga en la presente estación son: 
El Shirting, el holán fino, batista or-
gandí, crespón, muselina de seda tul, y 
otras. 
2.a—Los refajos no se forran. 
Una inconforme.—1.a—Para suavizarse 
el cutis use la crema de "Pepino y viole-
ta' 'de Mme. Levre. que es sumamente 
recomendable. 
Novia ignorante.—1.a—De las dos mues-
tras que me envía creo preferible la más 
fina. 
2.a—El viso debe ser de seda o semi-se-
da, blanco o negro. 
Puede hacerme cuantas preguntas gus-
te. 
Marina CASTILLO. 
E V U E L T A 
Ilusiones y a v e s 
La volátil pareja, en tanto anida, 
su cria aguarda con creciente anhelo; 
y cada huevo a un dulce pequeñuelo, 
la cáscara al romper, dará la vida. 
Mas ¡ay que, el ala al fin robustecida, 
han de emprender el atrevido vuelo, 
y, el mar cruzando y el radiante cielo, 
no volverán al punto de partida! 
•Como las aves son las ilusiones 
que nuestro anhelo a fabricar se lanza: 
nacen en los sensibles corazones, 
buscan del ideal la lontananza 
y no vuelvan jamás de sus regiones 
al nido seductor de la esperanza. 
Juan Tomás Salvani. 
PARPADO ARTIFICIAL 
Los cirujanos de Baltimore acaban de 
realizar una operación que salvará la vis-
ta a miss Sarah Trego, 
Miss Trego, de resultas de un acciden-
te siendo niña, perdió el párpado del ojo 
izquierdo. La niña creció con el ojo sin 
protección, y hace pooc tiempo comenzó 
afectársele, hasta que estuvo a punto 
de perder la vista. Los médicos le qui-
taron un pedazo de piel del brazo y, des-
pués de cortarla en forma conveniente 
hicieron la operación de injerto en el si-
tio donde debía estar el párpado. 
Después de treinta días se ha visto que 
la operación ha tenido éxito y miss Tre-
go puede abrir y cerrar el párpado arti-
ficial, mientras recupera rápidamente la 
vista. 
NU BANDIDO TEMIBLE 
Acaba de escapar de nuevo de la per-
secución de las autoridades en Michigán 
el bandido Joa Parent, quien con un solo 
compañero saqueó la oficina de la Com-
pañía de Transportes de Rathbone, lle-
vándose diez mil duros, después de ate-
rrorizar a los quince empleados que tra-
bajaban allí. 
Parent es manco; pero se dice que no 
hay hombre más rápido en el manejo de 
las armas. Desde hace cinco años está 
"ejerciendo" on Michigán, sin que las au-
toridades hayan podido capturarlo. 
Después de este último robo se organi-
zó una partida de trescientos hombres pa-
ra perseguir a los dos ladrones. Tres 
veces lograron rodearlos, pero tres ve-
ces Parent se abrió paso a tiros, matan-
do o hiriendo unos treinta y siete de sus 
perseguidores, 
A. pesar de que fué herido, ha logrado 
ocultarse, y no ha sido posible echarle 
el guante. Durante los dos últimos días 
de la persecución, Parent y su compañe-
ro estaban casi exhaustos; pero obligaron 
a algunos agricultores a darles comida, y 
pudieron escapar. 
Se calcula que los robos que ha lie* 
vado a cabo importan más de un millóá 
de pesetas. 
CARESTIA " V 
Durante el terrible asedio que snfritf 
Gerona heroicamente en 1809, la escasea 
de los alimentos llegó a ser tal y su ca" 
restía tanta, que a los quebrantos de la 
guerra vinieron a unirse la peste y el 
hambre. 
Damos a continuación el precio que al-
canzaron algunos artículos, según testi-
monio librado por el comisario D. Epifan 
o Ignacio de Ruiz capitán de la tercera 
compañía de la Cruzada gerundense, 
Una gallina llegó a costar 320 reales; 
una perdiz, 88; un gorrión, 4; un pichón, 
40; un ratón, 5; un gato, 30; un lechón, 
200; una libra de bacalao, 32; la medida 
de aceite, 24; la docena de huevos, 96; 
la libra de arroz, 32; libra de café, 24; la 
de chocolate, 64; de queso, 40; la de pan, 
8; azúcar, la libra, 24; la de velas de se-
bo, 10; la arroba de carbón, 40; la libra 
de tabaco, 160. 
El tocino y las carnes de vaca caballo 
y mulo mientras duraron se conservaron 
a un precio regular que el Gobierno no 
permitió quo traspasara. 
Los animales demacrados y no menos 
hambrientos que las personas, se arroja-
ban a comerse unos a otros. La epidemia 
tuvo un aumento espantoso; sólo de la 
clase de soldados hubo durante el mes de 
Noviembre 1,378 fallecidos. Los niños de 
pecho morían de inanición en el regazo 
do sus madres. 
El maestro dice un poco amostazado a 
un chico muy revoltoso y desobediente: 
—/.Para oué se viene a la escuela? 
—Ño sé decir a usted—contesta el mu-
chacho.—porque eso mismo lo he pre-
guntado en casa varias veces. 
ICllimo (Tampecnato internacional 6e Oennis 
¡Ti r 
Durante la gran semana de tennis, los 
matchs internacionales se disputaron re-
cientemente el championato internacional 
en Saint Cloud, y como hay pocos sports 
que cuentan con tantos simpatizadores 
como éste, las elegantes y el público más 
inteligente y distinguido de todo el mun-
do, se dió cita en el parque de la Fai-
banderit. 
Por fin llegó la hora de los championa-
tos femeninos, y una tras otra se fue-
ron presentando ante el público todas las 
soberanas de la raqueta. 
Allí hizo su aparición Mlle. BroquediSj 
la triunfadora de 1912, cuya fina silueta 
se destacaba armoniosamente: las herma-
nas Amblard, sumamente parecidas una 
a otra, y ambas con los cabellos enro-
llados alrededor de la cabeza y adop-
tando para prepararse un movimiento de 
los brazos que les es peculiar: la seria 
Misa. Ryan, de aspecto severo y brusco 
durante el juego: Mme. Poujada. la de 
los blondos y bien ondeados cabellos: la 
belga Mme. Borman, y la autoritaria y 
agresiva Mme. Golding. 
De pronto se percibe entre ellas una 
figurita verdaderamente inesperada, la 
de una niña de rasgos todavía imprecio-
sos, vestida infantilmente y cuyos obscu-
ros rizos retienen una cinta de terciope-
! lo azul para evitar sin duda que a cual-
?uier movimiento algo vivo puedan cu-rirle la cara. Su falda, que no pasaba 
jde la rodilla, dejaba al descubierto unas 
¡piernas finas, nerviosas y perfectamente 
'delineadas. 
| Aquella niña empezó a manejar las 
¡bolas como una Juglaresa y a multipli-
jcarse como un Proteo inalcanzable bajo 
el impulso de movimientos fogosos, y de 
defensas desconcertantes. 
Susana Leuglen, ganadora del Campeonato de toda clase de Sport. 
Un rumor circulaba por en medio de 
las tribunas y un nombre cruzaba de bo-
ca en boca: "Susana Lenglen." 
Las personas iniciadas en aquel jue-
go empezaban a divertirse, y aquellos a 
quienes la casualidad había llevado a Saint 
Cloud, se preguntaban riendo lo que sig-
nificaba aquella inesperada aparición, y 
que pretendería hacer una niña en medio 
de las más afamadas dominadoras de la 
raqueta; pero las risas se contuvieron 
dando paso al estupor, y el juego comen-
zó a resultar asombroso, al ver que las 
triunfadoras de otras veces se iban ale-
jando una a una vencidas por el juego 
claro y poderoso de la impetuosa y ejer-
citada jovencita y cuando al terminar la 
última partida se la vió pararse al fin, 
después de vencer a Mme. Golding, bro-
tó la más entusiasta aclamación de la 
tribuna y todos se esforzaban por con-
templar a aquel prodigio de quince años 
y medio, que asumía el campeonato del 
mundo. 
Vilding, el gran Vilding, el dios del 
tennis, gritaba entusiasmado: ¡Bravo, 
bebé . . . ! 
El campeón de Austria, el conde de 
Salm, se acercó a ella y con voz va en-
ronquecida exclamaba: '"Pie, pie,"" muv 
bien Picardía. 
Ese nombre fué una revelación para to-
dos: en efecto, Susana Lenglen había lle-
s S d r ^ r e s la p r o ^ d a más 
a c ^ c a T ^ ; vidl . a,gUn0S ^ datos 
Vive la pequeña triunfadora en una 
población de Picardía situada í una? 
cuantas leguas de Compiegne. y a l S a 
í l d l T a n c h a 6 ^ y ^ 
tacil y ancha, bu casa tmne delante un 
jardín de ensueño, donde los rosales y 
las plantas trepadoras fomnan un cuadro 
digno de figurar en el Trianon, y está 
rodeada de barandillas, resultando cómo-
da, alegre y apacible. 
Susana Lenglen nació en París y se 
crió débil y delicada, siendo este el mo-
tivo de que su padre se la llevara a vi-
vir al campo, a fin de que adquiriera sa-
lud y fuerzas, 
A los 12 años empezó a ejercitarse en 
el tennis y tal asombro'causó a su na-" 
dre verla manejar tan magistralmente 
la raqueta, que acabó por constituirse en 
profesor suyo en aquel juego, como ya 
lo era en diferentes deportes, y la vi6 
con orgullo salir vencedora en diferentes 
; championatos, causando siempre el asom-
ibro hasta de sus mismas adversarias. 
! Aunque ha dado la mayor parte de su 
i tiempo a la vida física, nadando como un 
pez, montando admirablemente a caballo 
y practicando diferentes deportes, no pór 
|eso ha descuidado la vida intelectual v 
.gracias al incansable celo de su padr^ 
y a su rara inteligencia, la gentil triun-
tadora en el championato internacional de 
¡tennis, es el orgullo de sus profesores 
y hace sus delicias, así como las Mz0 
e x o u T s f t o 0 ^ ? / ^ " 0 0 qU^ P ^ n c i ó ^ 
lo 'a 5 tennis60 ^ ^ SÍempre ^ a n -
Un plato apetUoso. 
AI acabar de comer en un "restaurant" 
dice un parroqúiano: "^a^ant , 
—El viernes pasado me sirvieron nste^ 
des mucho mejor que hoy. Aqueía a £ 
luza con guisantes estaba rioulima 
ñ ^ 0 r , S - C n0 me}0 ha dicho' ant«**el se. "or? ¡Si nos queda todavía de la misraajj 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A K I W ^ 
A G O S T O 9 D E I 9 i 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—No hemos recibido progra-
ma pero suponemos que habrá espectácu-
lo cinematográfico tarde y noche. 
POLITEAMA.—Santos y Artigas no de-
caen en su empeño de sostener triunfante 
su temporada del Politeama. 
Para hoy anuncian dos películas supe-
I En la función de esta noche ejecutarán 
nuevoa bailes. 
ALHAMBRA.—Un programa selecto, 
lleno de atractivos, es el que para las dos 
funciones de hoy anuncia la empresa de 
"Alhambra". 
En la matinée, a las dos de la tarde, se 
riores entre ellas "La prometida del silen- j pondrán en escena las bonitas obras "A 
cío" y "El secreto de la huérfana"; hay]las puertas del bohío" y " 
dos funciones, por la tarde y por la noche. 
Para la próxima semana, grandes atrae 
tlV¿Cuáles son? Santos y Artigas ya lo di-
rán. . , <<T>„ 
Sabemos que la tercera sene de ,̂0-
cambole", es uno de ellos. 
PANCHITO FERNANDEZ.—La función 
en la que Panchito Fernández, el joven y 
aplaudido artista de la raza de color se 
despide del público habanero, y que tendrá 
efecto el próximo sábado día 16, se vera 
concurridísima. Todos los palcos han si-
do colocados: y también ciento cincuenta 
lunetas. 
Panchito Fernández y Concepción Mora, 
BU esposa, interpretarán el drama de Gui 
merá "Tierra Baja". 
Próximamente publicaremos el progra 
ma completo de tan interesante y original 
función 
MARTI.—Anoche se puso en escena en 
el Teatro "Martí" la zarzuela de Parada-S 
y Jiménez con música de Vela y Bru, t i -
tulada "Matías López". 
La obra tuvo que ser alterada y, natu-
ralmente, no pudo hacer el efecto que hi-
zo en Madrid cuando se estrenó. 
En los primeros cuadros, mientras la ac-
ción se desarrolla en la capital de Espa-
ña "todo va bien"; pero en cuanto los afor-
tunados personajes pisan tierra cubana y 
empiezan a surgir los chistes sobre la piel 
obscura, se inicia el fracaso con las supre-
siones de las frases ingeniosas. 
Matías López no es obra a propósito pa-
ra el escenario de "Martí" y así debieron 
haberlo comprendido los directores de la 
compañía. 
La distribución de los papeles se ^ hizo 
con tan escasa fortuna como la elección de 
la zarzuela de Paradas y Jiménez. 
Salieron, sin embargo, airosos en el de-
sempeño de sus papeles la bella e inteli-
gente artista Carmita Tomás, la señora 
Pilar Ramírez y la señorita Angelita To-
rón. 
Paco Martínez realizó el importante "ro-
le" que le tocó en el sorteo. 
Palacios, muy bien. 
El señor Parra, como siempre. 
Mañana tendrá efecto una función ex-
traordinaria dedicada a la colonia gallega, 
poniéndose en escena la aplaudida zarzue-
la original de Nan de Allariz, "Los zuecos 
de la Mariposa", que irá en segunda tan-
da. 
En dicha obra, y a petición de numero-
sos socios del Centro Gallego, desempeña-
rá el papel de "tío Mingos" el distinguido 
autor y notable actor señor Alfredo Nan 
de Allariz. 
Hoy habrá en el coliseo de Dragones 
matinée: se representarán "Salón Esla-
va" y "Matías López" y "La Corte de Fa-
raón", donde tanto se distingue Paco Mar-
tínez. 
Dos llenos seguros en el fresco teatro 
de Julián Santa Cruz. 
AZCUE, (antes "Casúio").—El debut 
del notable ilusionista Gran Pablo, llevó 
anoche numeroso público a este teatro. 
La mayoría de los espectadores eran 
rhinos que aplaudieron las habilidades del 
«rtista. 
La causa de la irrupción china al "Casl-
noi' fué que el Gran Pablo se anunció co-
mo hijo de la república amarilla. 
Nosotros no añrmamos ni negamos que 
así sea. Puede ser de la China o de Ca-
sablanca, que esto nos tiene sin cuida-
do. Lo que aseguramos es que trabaja 
muy limpio, que hace escamoteos origi-
nales, y que merece la pena de ser vís-
Hoy toma frarte en las tres tandas de 
que se compone la función. 
Las Hermanas Nancy continúan escu-
chando a diario nutridos aplausos. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
H i n c o l e g í t i m o p o r o de u v a 
Una rumba en 
Boloña 
En la función nocturna "La toma de Ve 
racruz" "A la puerta del bohío" y "Una 
rumba en Boloña". 
El miércoles reaparecerá el actor có-
mico Mariano Fernández. 
La obra escogida es "Xuanón' enamora-
do", de Federico Villoc. 
HEREDIA.—La Compañía de Noriega, 
obtuvo anoche un brillante éxito. 
Hoy habrá matinée. 
Mañana se estrenará "Entre Rosas", es 
función a beneficio del señor Felipe Ve-
lazco. 
TEATRO PRADO.—Para hoy domingo, 
prepara el acreditado cine Prado su acos-
tumbrada matinée dedicada a los niños con 
un programa completamente cómico y con 
los preciosísimos juguetes de siempre, to-
do lo cual querrrá decir que la entreda 
de gente menuda habrá de ser monumen-
tal. 
Por la noche, tres escogidísimas tan-
das: en primera la emocionantísima pelí-
cula titulada "El misterio del castillo de 
Richmond." En segunda, la filigrana de 
Pathé "El dinero no hace feliz" y en ter-
cera, la siempre sugestiva película "El di-
nero no hace feliz." 
MAXIM.—En este teatro al aire libre 
"llueven" las novedades y los estrenos de 
una manera prodigiosa. Ni un solo día 
transcurre sin que la Empresa prepare 
un programa de los que, al leerlo, no hay 
habanero que resista la tentación de 
trasladarse a Maxim, a respirar aire pu-
ro y ver arte verdadero. 
Meterse en un teatro cerrado, en una 
de estas noches en que el calor se acen-
túa de una manera alarmante, es un aten-
tado a los pulmones, que necesitan res-
pirar con normalidad, y esto sólo se con-
sigue en Maxim, como lo prueban los mi-
les de seres que todas las noches desfilan 
por este teatro. 
En primera tanda se estrenará una pe-
lícula titulada "El Gaucho" de sensacio-
nal y sugestivo argumento. Esta tanda se-
rá completada con la reprise de "El Pu-
ño," cuyo asunto profundamente trágico, 
conmueve el ánimo del espectador. 
En segunda tanda se exhibirá por se-
gunda vez en esta temporada "El Con-
denado de la Guayana," una de las obras 
que más renombre han dado a la marca 
"Aquila Film," de Turín. 
En tercera sección serán repetidas "El 
Gaucho" y "El Puño." 
Y en cuarta tanda se reprisarán, a pe-
tición de innumerables familias asiduas 
concurrentes a Maxim ,'TE1 señor del Cas-
tillo Negro" y "El Peligro de las Nacio-
nes." Por lo que de el título se desprende, 
ya el lector amable habrá adivinado que 
esta última es de palpitante actualidad. 
"Los Cuatro Diablos," tan ansiosamente 
esperada por los amantes del arte cinema-
tográfico, será estrenada el miércoles de 
la semana próxima. 
Podemos asegurar a nuestros lectores 
que el jueves de la referida semana ten-
drá efecto, en este teatro, una función 
extraordinaria, para la cual se han puesto 
de acuerdo la Empresa de Maxim y "La 
Internacional" y cuyo producto íntegro se 
entregará a la distinguida ŷ  respetable 
esposa del señor Alcalda Municipal de la 
Habana, para que lo una a los fondos re-
caudados para la construcción en esta ca-
pital del "Asilo Menocal." 
D. Arturo Suarriba y Torres 
En la tarde de ayer dejó de existir el 
respetable señor don Arturo Somarriba y 
Torres, padre de apreciabilísima familia 
y persona que gozaba en esta sociedad de 
honroso concepto y estimación general. 
Era el finado padre político de nuestro 
querido compañero el señor don Alejan-
dro Cañas, jefe de la sección de máquinas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Que en paz descanse el señor Somarri-
ba y reciban sus hijos nuestro sentido pé-
same, principalmente nuestro compañero 
el señor Cañas y su distinguida esposa 
doña Adelaida Somarriba. 
El entierro del señor Somarriba se efec-
tuará esta tarde, a las cuatro y media, 
saliendo el cortejo de la casa número 313 
de la calzada de Jesús del Monte. 
Del Juzgado de Guardia 
QUEMADURAS 
En el centro de socorros del tercer-dis-
trito fué asistido de quemaduras graves 
en el cuello, tórax, ambt s brazos, ante-
brazos y manos, la niña Amelia Sainz 
Bailóla, vecina de Santa Rosa 2, en A.lde-
coa. 
Dichas lesiones las sufrió al estar ju-
gando en el patio de su domicilio y darse 
una caída sobre una cazuela que contenía 
agua hirviendo. 
Su'estado es grave. 
E l " C a r l o s V " h a c i e n d o f u e g o 
A b a n i c o s d e n o v e d a d y m o d a que a c a b a de p o n e r 
a l a v e n t a l a S e d e r í a ^ B A Z A R I N G L E S " 
C A R L O S V , 
P E L U C A D E C O L O R . 
M I L F L O R E S , 
E S P E J O d e 1& M O D A . 
G A T O C A S C A B E L . 
R O S A D É C A R O N . 
T E L E F O N O Y 
L I R I O S B L A N C O S . 
Al por mayor! LOPEZ RIO y Cía. Galiano, 72. 
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E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdfda de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluid* Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
Mal del Hígado, Estómago, Riñone* y 
todas las enfermedades peculiares de Üos 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
matismo. 
Vejiga y 
Si está, Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que üd . lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos ti te 
niia^o libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus v«nas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER * CO.. Sp. 9M — ¡22 Fifth Ave, Chicago, 111., U . S. A. 
... Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre . , 
Duelo a muerte entre dos 
vigilantes 
Viene de la Ira, plana 
Trataron de prestarle auxilio, pero 7a 
era cadáver. 
Aguiar estaba boca arriba y portaba en 
su diestra el revólver de Reglamento. 
Tema una herida, por la que manaba 
abundante sangre, en la tetilla izquierda. 
¿QUIEN FUE EL AUTOR? 
Esto no tardó en averiguarse. 
El autor había sido el vigilante García. 
Los dos vigilantes habían salido desa-
fiados; tenían premeditado el caso. 
Pocos momentos antes del suceso, salie-
ron los dos de la Quinta Estación. Llama-
ron un coche que por allí pasaba, que guia-
ba el cochero Antonio Lago, vecino de Nep 
tuno y Soledá, y montando en él le dijeron 
al cochero: 
—¡Arrea para Infanta! 
Cuando llegaron a la esquina de San Lá-
zaro y Belascoaín, el vigilante Aguiar se 
bajó del coche y subió en otro, que condu-
cía un cochero conocido por Camilo. 
Primero llegó Aguiar se bajó del coche 
junto a un árbol y sacó su'revólver espe-
rando la llegada de su enemigo. 
Cuando llegó García, se dirigió hacia don 
de estaba Aguiar. El cochero se retiró. 
A los pocos momentos, el cochero sintió 
el disparo. Volvió la cabeza hacia atrás y 
vió que uno de los vigilantes atravesaba 
por un placer. 
Inmediatamente de saberse ésto. García 
fué circulado. 
Un vigilante que estaba de posta en la 
calzada de San Lázaro, lo vió pasar en un 
tranvía arreglándose el revólver. 
LOS EXPERTOS EN SU BUSCA 
Acto continuo, se dió órdenes por la Je-
fatura del Cuerpo, al Jefe del Grupo de la 
Sección de Expertos, Isidro Campanioni, 
para que procediera a la detención del 
acusado. 
A ese efecto, se constituyó en unión del 
experto Francisco Martí, en la casa San 
Miguel 154. donde reside el vigilante Gar-
cía, al que encontraron acostado en su ca-
ma. 
A l ponérsele en conocimiento la órden 
que llevaban los expertos, el vigilante se 
prestó a ser conducido. 
Le fué ocupado su revólver. 
Lo tenía metido en su funda, engrasado, 
sin olor a pólvora. 
Aparentemente no había sido disparado. 
A García se le explicó la acusación que 
se le hacía. 
Y él, con gran serenidad, demostrando 
mucha sangre fría, dijo que no sabía na-
da, ni tenía conocimiento del caso, negan-
do por lo tanto, ser cierta la acusación. 
El vigilante fué presentado ante el Juez 
de Guardia. 
Después de ser instruido de cargos, fué 
remitido al Vivac por el tiempo que señala 
la Ley. 
OTROS DATOS 
El Juez de Guardia, que se constituyó 
en el lugar del hecho, dispuso que el cadá-
ver fuera levantado. 
Aguilar era veterano de la guerra. Pe-
leó a las órdenes de Isidro Acea. 
También fué escolta del Presidio. 
García fué también soldado de la gue-
rra. 
Todos sus compañeros le aprecian y le 
tienen por una persona tranquila. 
EN CAPILLA ARDIENTE 
El cadáver de Aguilar ha sido tendido 
en un salón de la quinta estación, donde 
harán guardia de honor todos los vigilan-
tes. 
EL ENTIERRO 
Esta tarde a las cuatro, se efectuará el 
sepelio del interfecto. 
Asistirán un ayudante del Jefe de Poli-
cía en representación de éste, y todos los 
compañeros francos de servicio. 
El entierro será costeado por la Jefatu-
Asamblea de los Liberales 
Unionistas 
SE DESIGNAN LOS CANDIDATOS A 
LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA HA-
BAÑA. tJ _ . 
En el Círculo que posee el Partido L i -
beral en la calle del Prado (local del an-
tiguo Ateneo), se reunió ayer el Ejecuti-
vo de la Asamblea Municipal del citado 
organismo político, continuando la asam-
blea comenzada en la noche anterior. 
Presidió el doctor don Gerardo Rodrí-
guez de Armas y actuó de secretario el 
señor Arturo Romero, concurriendo un 
crecido número de liberales, entre los que 
recordamos a los señores José Sánchez 
Villalba, Betancourt, Nicolás Rivero y 
Alonso, José Rosado, Carrera, Alemany y 
Walfrido Fuentes, y los concejales seño-
res Oscar Hortsman, Santiago Veiga y 
Martínez Alonso. 
Después de un extenso debate relacio-
nado con el tema que dió origen a la con-
vocatoria (la provisión de los cargos de 
Presidente y Secretario del Ayuntamien-
to de la Habana), se acordó designar can-
didatos del Partido a los siguientes seño-
res: 
Para Presidente del Municipio, al se-
ñor Rafael Martínez Alonso. 
Para Secretario, al señor Pedro Baguer. 
También se acordó, a petición de varios 
delegados, cubrir las vacantes que exis-
ten actualmente en la Directiva del Co-
mité de San Nicolás, así como las de dos 
delegados de dicho organismo a la Muni-
cipal. 
A ese efecto y con el fin de que se en-
tiendan con todos los antecedentes del ca-
so, se nombró una comisión integrada por 
los señores Ricardo Alemany, José S. Vi-
llalba y Rafael Martínez Alonso. 
Y no habiendo más asunto de que tra-
tar, se dió por terminada la sesión. 
B A S E B A L L 
HOY EN ALMENDARES p^R 
El señor Alberto Utrera m** 
ib "Obras Públicas" nos H 
atenta invitación para el juego 
lana t 
de Carlos J I I , entre dicho club y^^M 
celebrarse hoy por la maña a en ̂  ^ h 
Company." ' -* i r ^ 
Dice así la carta del joven y v» * 
:o (?) Utrera. ^ ya 8üiipí. 
El enamorado esclavo 
Para convencer al enamorado galán, la 
mujer necesita de carnes, de curvas atrac-
tivas que inciten y compartan con la be-
lleza del rostro el dominio de la belleza 
que subyuga al galán, haciéndole un escla-
vo. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, son 
un eficaz reconstituyente de la mujer, fo-
menta el desarrollo y la turgencia de su 
seno, haciéndola saludable y dándole cur-
vas encantadoras. Se venden en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno 91 y en to-
das las farmacias. 
Calle y número ... 
Ciudad — Estado 
S u c e s o s 
EN EL EXTERIOR DE UN HOTEL LE 
HURTARON A UN CARRERO CUA-
TRO JAMONES. 
En la terecera estación de policía ma-
nifestó el carrero de los señores Gonzá-
lez Campo y Ca., Ramón García Gutié-
rrez, de Pérez 13, que estando ayer des-
cargando mercancías en el hotel "Ingla-
terra," le hurtaron dos individuos de la 
raza negra, cuatro jamones, introducién-
dose después en el coche de plaza núme-
ro 1,177 que so dió a la fuga. 
DOS CIUDADANOS EMBRIAGADOS 
PUSIERON EN MOVIMIENTO A 
VEINTE POLICIAS 
En la tarde de ayer fueron conducidos 
a la tercera estación, por estar escandali-
zando y hallarse en completo estado de 
embriaguez alcohólica en el café "El Pue-
bli", Emilio Gras Suárez, de Habana 45 
y Guillermo Rodríguez y Rivero, de Ani-
mas 19S. 
A l tratar el vigilante 733 de introdu-
cirlos en la ambulancia para que los re-
conocieran en la casa de socorros, ofre-
cieron gran resistencia, lo que sucedió 
en los momentos que salía un pelotón de 
vigilantes, teniendo todos éstos que su-
maban veinte, de hacer uso de la fuerza 
para obligarlos a obedecer. 
En la estación les quitaron a los de-
tenidos dos bastones gruesos que porta-
ble", Emilio Gras Suárez, do Habana 45 
POR DEFENDER A UN AYUDANTE 
ES ACUSADO DE INSULTO 
El vigilante 322 condujo a la tercera 
estación al chauffeur Angel Cenin Suá-
rez, de Santa Clara 22, porque al reque-
rir a su ayudante José Páez Cárdenas, 
de Galiano 107, por estar durmiendo en 
el Parque, le dijo que era un abusador. 
El ayudante acusa al vigilante de ha-
berle dado con el club en la cabeza, no 
presentando lesiones al ser reconocido en 
el primer centro de socorro, 
POR NO TENER VEINTICINCO PE-
SOS FUE REMITIDA AL VIVAC 
La mejicana de 50 años. Angeles Solis 
o Dulce María de los Angeles Sierra y 
Solis, de Neptuno 44, o de Industria 86. 
fué detenida ayer por el vigilante 807 
por estar reclamada por el Correccio-
nal de la segunda sección, por ofensas a 
la moral. 
Por no prestar la fianza de $25-00 que 
se le señaló, fué remitida al vivac. 
D e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, 8. 
El Ayuntamiento ha concedido una sub-
vención de 200 pesos al aviador Rosillo. 
Este volará mañana sobre la ciudad. 
_ Han llegado a Caimanera 300 norteame-
ricanos. 
Prosigue el clamoreo del vecindario por 
la subida de los víveres. 
Se dice que en breve se celebrará una 
manifestación de protesta, organizada por 
los socialistas. 
V i d a O b r e r a 
LOS REZAGA DORES 
Anoche se reunió en su local social, al-
tos de*! café "Marte y Belona" el gremio 
de rezagadores, celebrando un cambio de 
Impresiones sobre la situación actual 
El señor José González, presidente, dió 
cuenta a la asamblea del objeto que le mo 
vió a citar a junta para evitar que na-
die pudiera censurarle en lo futuro, 
Dió a conocer que había nombrado una 
comisdón para adherirse al comité, siendo 
admitida en el mismo, habiéndoles indi-
cado^ aquel organismo que hicieran un 
padrón de los obreros que han quedado 
cesantes. 
^Expuso ©1 señor González que la situa-
ción se ha agravado en extremo, con el 
cierre de nuevas casas en el día de ayer, 
que son, según sus noticias, "Por Larra-
ñaga", "El Rey del Mundo", "Las Tres 
Cronas" y "La Cruz Roja". 
Además manifesrtó que en otras habían 
rebajado rezagadores por haber puesto a 
tarea o suprimido días de trabajo. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, censurando el proceder de algunas 
casas que sin previo aviso, como suoedió 
en el Trust, les dejaron cesantes, sin te-
ner en cuenta su trabajo y la defensa que 
hacen siempre de los intereses patronales, 
tratando de suavizar asperezas. 
Esta censura no debe alcanzar a aque-
llos que conservan la tradición de tener 
atenciones con sus empleados. 
Antonio Diez pidió que se nombrara 
una comisión para que oficialmente fue-
ra a integrar el Comité de Auxilio. Fue-
ron nombrados los señores José González 
y Martín Sánchez, presidente y secreta-
rio, respectivamente. 
Después se trató de la conveniencia de 
nombrar otra comisión para realizar el 
empedronamiento que se necesita para 
optar por los auxilios del Comité Central, 
Se nombró a los compañeros José Ma-
ría Alvarez, Antonio Simón, Antonio Diez 
y José Rivero Muñiz para formar el pa-
drán de los rezagadores sin trabajo. 
Se leyó una comunicación del Gremio 
de Tipógrafos invitando a una asamblea 
que celebrará el día 11 del corriente para 
tratar sobre la necesidad de que el cré-
dito votado para el Congreso Nacional 
Obrero, sea destinado a remediar la crisis 
actual de los trabajadores. 
La Junta designó al señor Antonio Si-
món para que lleve la representación del 
Gremio a la Asociación de Tipógrafos. 
A las once terminó la junta. 
A LOS OBREROS DEL 
"AGUILA DE ORO" 
Los señores Leandro Aguirre y Caye-
tano Torres, ruegan a los torcedores, des-
palillad oras y anilladoras que con motivo 
del paro forzoso se hallan sin trabajo, 
y a los operarios que con anterioridad al 
primero de Agosto se encuentren en situa-
ción de suspenso, que acudan hoy domin-
go 9, a los talleres de la fábrica, de 7 a 
11 a. m.. a fin de que puedan inscribirse 
en los libros registros del taller, sin cuyo 
requisito no podrán obtener los auxilios 
que el Comité Central prestará en su 
oportunidad. 
LOS CAJONEROS 
Hoy deben reunirse los trabajadores 
del ramo de cajonería, que se hallan sin 
ocupación por el paro forzoso, de las fá-
bricas de tabaco en la casa Femandina 
97, a las dos de la tarde, para constituir 
un Comité de Auxilio, ed cual se encar-
gará de todo lo relacionado con la crítica 
situación que atraviesan en estos momen-
tos. La comisión organÍ2adora de esta 
asamblea cetá integrada po<" los obreros 
Lino Frías, Cristino Querol y Lula Sou-
to. 
COMPLACIDOS 
Varios torcedores nos piden llamemos 
la atención del Comité Central de Auxi-
lios a los tabaqueros, para que éste bus-
que el medio de euxiliar a los obreros sol-
teros que no tienen familia con efectivo, 
pues los víveres tendrían que venderlos 
y tal vez no encontrarían a quién ha-
cerlo por su valor. 
Quedaji complacidos. 
Hoy a las nueve p. m. dará una velada 
en el Centro Obrero, sito en Monte 15, el 
Instituto de Derecho Público y Ciencias 
Morales, a la memoria del célebre socialis-
ta J. Jaurés, recientemente asesinado en 
París, 
La invitación hecha ai citado Instituto 
y al público en general la firma el doctor 
Eu^ebio Adolfo Hernández. 
tic  
Habana, Agosto 7 do " 
Señor Cronista de Sport d l̂ ivrV4-
DE LA MARINA. 061 ^UHIQ 
Muy señor mío y amigo: 
Tengo el honor de invitar a U ^ J 
su distinguida familia para la ouinTV » 
ta de la serie que el club de "Oh e8-
blicas" viene celebrando en ALn 
Park los domingos por las mañami ^ 
Este domingo medirán sus fueiW 
tra las nuestras los empleados !*? C0l)" 
"The Trust Company of Cuba" avl clut 
ta el título de "Champion de 191V'0?611' 
Lisa Bancaria. ' de Is g ' la 
Desde el domingo próximo nas^ t 
mos contratado un terceto comniW 7 
piano, violín y flauta, que con su.r° dt 
alegran estas fiestas matutinas 
agradables hacen pasar las horas aJ6 ^ 
millas que con su presencia honran ía" 
tros matchc 
En la página de Sports de "El Df^ J 
ayer, bajo el título de "Base ball i • 
en Almendares Park por las maña 0 
se dice en breves líneas que el b?"p 
limpio que han jugado los muchacho l í 
"Obras Públicas," al que han c o S ^ S á 
todos sus contrarios, explica el —^— w— .̂̂ ..v.̂ ^^wo, cA^nua, ei ñor 
asisten tantas familias distinguidas a 
crearse un par de horas en los históriS 
terrenos de Zaldo. C01 
Tengo el gusto de insertarle a etnw 
nuación el line-up de ambos clubs-
TRUST COMPANY B. B. ¿ 
E. Costa, 2b. 
J. L. Costa, Ib. 
A Castro, ss. 
B. Obregón, cf. 
T. Pérez, 3b, 
T. Alvarez, rf. 
S. Verdura, c. 
L. Riquelme, If. 
L. Riquelme, If. 
J. R. Carvajal, p. 
OBRAS PUBLICAS B. B. C. 
R. Riquelme, rf. 
T. Illas If. 
R. Seiglie, ss. 
A. Peña, c. 
L. Alfonso, 2b. 
G. García, cf. 
M. Díaz, Ib. 
J. Mata, 3b. 
J. Rodríguez, p. 
J. Bardina, p. 
Esperando que usted y su honorable fj 
milla nos honren con su presencia se repi-
te suyo muy atento s, s. y amigo, 
A. P. Utrera, 
Manager del "Obras Públicas," B. B, C. 
Por la tarde Jugarán los clubs que optan 
por el "Campeonato de Amateurs' 'en la 
Liga Oficial, 
EN GUANABACOA 
Jugarán hoy, los clubs DIARIO DE LA 
MARINA y VIAJERA. 
Los marinos cuyo grito de guerra es 
"arrrolla,^ arrolla," se prometen arrollar 
a los viajantes, hasta dejarlos sin ganas 
de viajar más 
Arrolla, muchachos, arrolla. 
CHIQUI JAI 
SPORT VASCO 
Hoy, domingo, a las 4 p. m,, se ju-
gará un "partido extraordinario' 'entre 
les conocidos aficionados Palma y Jua-
nito b!ancos contra Carlos y Manolíto azu-
les, a 40 tantos, sacando del cuadro 6 
con cuatro pelotas escogidas por arabas 
pardas. 
NOTA,—No se almiten apuestas y la 
entit\da es gratis, reservándose los asien-
tos para los socios de la casa y prensa. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a, m, del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 763. 
03; Habana, 763,00; Matanzas, 763.06; 
Camagiiey, 762.82; Songo, 763.00; San-
tiago, 763.90. 
Temperaturas: Pinar, del momento 2oo 
4, máxima 31o2, mínima 23o0; Habana, 
del momento 27o0, máxima 30o8, míiuma 
25o5; Matanzas, del momento 25o3, má-
xima 32ol, mínima 20o6; Camagiiey. ^ 
momento 26o2, máxima 30o2, mínima 
4; Songo, del momento 28o0, máxima W 
0, mínima 21o0; Santiago, del momenw 
.60O, máxima 32o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en metro» 
por segundo: Pinar, ENE. 4,0; Habana. 
SE. 4.5; Matanzas, SE, flojo; Cama-
giiey, ESE. id; Songo, E. id; Santiago 
NE. i d . „ J | 
Lluvia en milímetros: Pinar y BWgJ 
lloviznas; Matanzas, 33.8; C a r n a l 
0,2; Santiago, 5,0, 
Estado del cielo: Pinar y Habana, P» 
te cubierto; Matanzas, Camaguey, f0D8 
y Santiago, despejado. , pj 
Ayer llovió en San Juan y Martíf V 
so Real, San Cristóbal, Bahía Honda, M 
bañas, Orozco, Guanajay, Pinar del ^ 
Palos Nueva Paz, Regla, Melena - ^ 
Marianao, Columbia, Arroyo A-ren̂ S-'0i4s, 
ta Brava, Hoyo Colorado, San 
Aguacate, Güines, Madruga, RlI\Ci t70Sa-
José de las Lajas, Santa María del„o|on-
rio, Jaruco, Santa Cruz del N ^ ' J L u r i -
drón. Sabanilla, Unión, Güira de flwjg 
jes, Máximo Gómez, Cárdenas, ^ 
Rojas,Colón, Banagüises, Amarillas- ^ 
bos. Matanzas, Quemado de ^"^'uulla. 
ta Lucía, Sancti Spíritus, Guasca" , 
Zulueta, Remedios, Palmira, C^lZis, 
Rodas, Abreus, Constancia, Yaguar ^ 
Perseverancia, Real Campiña, Ag j j | 
Santo Domingo, Lajas, Santa Ciar» ^ 
ñas. Lugareño, Santa Cruz o?1, ¿m»-
güeyal. Pina, Júcaro, Sibanicu, 0i 
güey, Biran, Caney, Cristo, G ^ r j o de 
Jamaica, Auras, Baracoa, S*",1, nZ¡ini' 
Cuba, Cacocum, Puerto Padre, J ^ S * 
lio, Niquero, Media Luna, CarnpGuam^ 
Bueycito, Veguita, Auras, Cauto, y 




Santiago de Cuba, 8. ^ 
Ha sido transferida para la ."^rot^ 
hoy la manifestación popular ae 
ta contra el intento de subir los v 
de los víveres. âkl» 
• EL CORRESPON^ 
A G O S T O 9 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a F A G I N A N U E V E 
ServiciosJeJaJ^rensa 
.. AsociadayJ-^anjj L E G R A M A S 
De nuestro servicio di-
:::: recto de España :::: 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
MENSAJE DEL CZAR 
E1 manifestando que espera que Rusia 
ma' ^ « una feliz conclusión en la guerra 
f a l q u e hVLirado con calma y firme-
^ ' m i ola patriótica invade a Rusia. A 
Lmilias de los reservistas se les exi-
135 íer iágo de los alquileres de casa. Las 
^ J / l f í emperadores intervienen en to-
¡ l ^ l / t r a b a r o r q u e se efectúan para ali-
a r a los familiares de los queu..CW o. 
V a las familias de los que van a cam-
íía v las enemistades que existían por 
Jlferencias religiosas han desaparecido. 
_ NC T ATINO-AMERICANOS SERAN 
L0^RANSPORTADOS A ESPAÑA 
v̂ eñor de la Barra j los Ministros de 
la Argentina, el Brasil y Chile están ges-
¡tnnnndo el transporte de los latino-ame-
ricanos que deseen trasladarse a España. 
El Gobierno francés pondrá a su dispo-
sición un tren especial. 
BUSCANDO LAS MINAS 
Londres, 8. 
Los barcos pescadores a la rastra han 
Bido utilizados para registrar la costa y 
determinar los sitios en que pueda haber 
colocadas minas submarinas. 
LOS BANDERINES DE ENGANCHE 
Londres, 8. , ' i , 
Las oficinas de reclutamiento de esta 
capital se ven asediadas por enormes mul-
titudes que van voluntariamente a ofre-
cer sus servicios a la patria inglesa. 
LOS AUTRIACOS EN LA 
h POLONIA RUSA 
Berlín, 8. , , , 
La caballería austríaca ha ocupado las 
ciudades de Olkusz y Wolbrom, en la Po-
lonia rusa. 
EL VAPOR "LUSITANIA" 
Bar Harbor, Maine, 8. 
Parece que no hay fundamento para la 
noticia de que el vapor de la línea Cunard 
"Lusitania" esté esperando fuera de esta 
bahía para entrar en puerto. 
EL APOYO DE PORTUGAL 
Lisboa, 8. 
El gobierno portugués declaró su deci-
sión de apoyar a Inglaterra tan pronto 
como recibió de Alemania la petición de 
que informara su actitud al estallar et 
conflicto europeo. 
BARCO APRESADO 
Saint Petersburgo, 8. 
Los buques de guerra rusos han apresa-
do el barco mercante austríaco "Stella". 
El gobierno ha declarado oficialmente 
que la responsabilidad de esta guerra pe-
sa sobre Alemania, pues Rusia se mantu-
vo en actitud pacífica hasta última hora. 
LA INVASION DE RUSIA 
Copenhaguen, 8. 
El desembarco de los alemanes en Eño-
naes significa !a invasión de Rusia. 
Los barcos de guerra alemanes apo-
yarán al ejército invasor. 
a EJERCITO RUSO SOBRE BERLIN 
La Regente, situada en Neptuno y 
Amistad, facilita dinero en todas cantida-
des sobre joyas y valores. 
Esta casa no anuncia remates, como 
otras del giro por el plazo que concede a 
BUS parroquianos y el reducido interés 
que cobra en sus préstamos. 
Las prendas adquiridas en esta casa 
tienen siempre un valor fijo que la casa 
garantiza. 
IA la Regente! en Neptuno y Amistad, 
telefono 4376. 
Es más que probable que dentro de muy 
poco se esté llevando a cabo la invasión 
general del imperio moscovita por el 
ejército alemán. 
Dícese que diez mil alemanes del dis-
trito de Schleswig, Holstein, han sido en-
viados a la frontera franco-rusa. 
LA CABALLERIA AUSTRIACA EN LA 
FRONTERA RUSA 
San Petersburgo, 8. 
Austria ha concentrado once divisiones 
de caballería que suman cuarenta y cua-
tro mí! hombres en la frontera rusa. 
Se espera que estas divisiones empren-
dan un movimiento inmediato. 
La fuerza rusa que ocupó la ciudad 
fronteriza alemana do Eydtkuhnen no en-
contró ningún alemán por esas inmedia-
ciones. 
Por ahora no se espera que ocurran 
serios combates en la frontera alemana. 
LOS PORTUGUESES ESTAN EXCITA-
DOR 
Lisboa, 8. 
El Gobierno portugués, al adoptar la 
actitud, ya anunciada en despacho ante-
rior no ha hecho más quo ajustarse a las 
estipulaciones de un viejo tratado de 
alianza, en virtud del cual, en tiempo de 
guerra, Inglaterra puede contar con el 
apoyo de diez mil soldados portugueses. 
El Primer Ministro portugués, en la 
sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados convocada para tratar del 
asunto presentó una resolución ofrecien-
do incondicionalmente ti apoyo de Por-
tugal a la Gran Bretaña. 
Esto precipitó una bulliciosa demostra-
ción en todos los bancos de la Cámara, 
estallando una verdadera explosióin do 
simpatía hacia Inglaterra y Francia. 
El Ministro de la Guerra portugués ha 
ordenado la movilización de tres divisio-
nes del ejército lusitano. 
PORTUGAL RECOGE VELAS 
Lisboa, 8. 
En sesión mixta del Senado y la Cá-
mara de Diputados de Portugal, se' con-
cedieron amplios poderes al Jefe del go-
bierno para proceder como lo juzgue con-
veniente en la actual crisis europea. 
El primer Ministro ha anunciado que el 
cumplimiento de los deberes impuestos por 
el tratado de alianza celebrado con In-
glaterra, no implica que Portugal aban-
donase inmediatamente su posición neu-
tral. 
LOS FRANCESES EN LIE JA 
Bruselas, 8. 
Las tropas francesas están llegando a 
Lieja. / 
TROPAS INGLESAS EN BELGICA 
París, ft, 
En Dunkerck, entre Calais y Ostende, 
ha desembarcado un cuerpo de ejército in 
gles de 22,000 hombres. 
Esas tropas cuj'o traslado de Inglaterra 
fué protegido por dos acorazados y tres 
cruceros, se dirigen a Namur para ayudar 
a las fuerzas francesas y belgas. 
Asegúrase que Inglatera enviará muy 
pronto cien mil hombres más. 
"Ciento veinte y cinco mil alemanes 
tomaron parte en el asalto, que fracasó 
por completo, sin que produjeran impre-
sión ninguna en nuestras filas. 
"Los tres cuerpos de ejército que to-
maron parte en el ataque fueron destro-
zados e inutilizados para muchos días. 
"Nuestro pequeño ejército con su tena-
cidad y su valor ha prestado valiosísimos 
servicios al ejército francés, que se diri-
ge a marchas forzadas á prestarnos su 
cooperación, habiendo ya cubierto una 
parte considerable de nuestro territorio." 
LOS AUSTRIACOS EVACUAN 
Nish, 8. 
Tan pronto como los austríacos 
evacuaron a Visigrad sobre Novipazar, los 
servios que se hallaban en la frontera ocu 
paron la plaza inmediatamente. 
LOS FRANCESES TOMARON A AL-
KIRCH 
París, 8. 
En el Ministerio de la guerra se ha re-
cibido el parte de que las tropas francesas 
han tomado Alkirth, Alemania, a 20 mi-
llas al Sudeste de Belforst. 
LOS ALEMANES CERCADOS 
Bruselas, 8. 
En el estado mayor se ha recibido la no-
ticia de que las tropas alemanas han tenido 
que emprender la retirada para librarse 
del cerco en que se hallaban entre dos di-
visiones belgas y las fortalezas que no 
han cesado de combatir. 
Bruselas, 8. 
Las tropas francesas sostienen un reñi-
do combate con lo» alemanes en los límites 
de Bélgica y Luxemburgo. 
Las tropas belgas han cortado el fe-
rrocarril entre Alón y Virton, para impe-
dir que los alemanes se dirijan a Virton. 
HERIDOS ALEMANES 
Amsterdam, 8. 
Dícese que un crucero alemán se dirige 
a Ymuiden conduciendo diez heridos de 
un combate naval. 
LA VERSION OFICIAL BELGA 
El Ministerio de la Guerra belga ha da-
do a la publicidad una nota oficial sobre 
los recientes sucesos de Lieja. 
Dice el Ministro belga lo siguiente: 
"Los ataques sanguinarios a los fuer-
tes de Lieja el martes y el miércoles hi-
cieron resaltar el heroísmo de nuestros 
soldador. 
Postulación de candidatos 
(Por telégrafo.) 
Efectuado el escrutinio para la postula-
ción de candidatos a representantes, han 
resultado vencedores: por Cienfuego, Ma-
nuel Rivero, Oscar Soto y Rafael Cabre-
ra; por Santa Clara, Pedro Camps; por 
Sagua, Antonio Cazañas y Carlos Robau; 
por Remedios, Juan Jiménez, José Anto-
nio Hernández Fales y Rafael Mariscal, 
y por Sancti Spíritus, Joaquín Torralbas. 
Sigue en este momento la elección para 
postular un nuevo representante por San-
ta Clara y los cuatro consejeros. 
Santa Clara, Agosto 8, a las 11'20 p. m. 
Terminadas las postulaciones fué pos-
tulado en el onceno para reprseentante 
Justo Carrillo por Villaclara. Consejero 
Manuel Gatell por Cienfuegos, José Mi-
guel Valle por Villaclara, Pedro 'Robau 
por Remedios y Vicente Mier por Sagua. 
EL CORRESPONSAL. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A r t u r o S o m a r r i l i a y T o r r e s 
H A F A I ^ I v E C I D O 
dispuesto su entierro para hoy domingo 9, a las cuatro y media de 
a arde, los que suscriben, hijos, nietos, hijo político y demás família-
r*8> niegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y con-
rnr a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, calzada de 
«sus del Monte número 313, al Cernen teric de Colón, a cuyo favor vivi-
rán agradecidos. 
Habana, 9 de Agosto de 1914. 
Adelaida Somarriba; Arturo Somarriba y Castro; An-
gel Castro; Edelmira Castro; Alejandro Cañas. 
Nc^se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70-.TeIéfono A-5171-Habana 
D E P O L I C I A 
TRES SEVEROS VIGILANTES SUS-
PENDEN UNA RÍJMBA, SIN PER-
MISO. 
Los vigilantes 945, 229 y 289, arresta-
ron ayer a Carmen Fernández, de Blan-
co 8; a Hortensia Mendoza, de Blanco 6; 
a Julia García Lastre, de Trocadero 97; 
a Eloy del Valle y Alvarez, Alberto Mar-
tínez Rodríguez y a Emilio Alonso Mi-
randa, estos últimos sin domicilio, por 
estar bailando rumba en el domicilio de 
la primera sin tener permiso. 
Los hombres fueron remitidos al v i -
va^ 
POR METERSE A REDENTOR SALIO 
FASTIDIADO 
Dice Pedro Casanova y Rodríguez Feo, 
de 4 número 4, que al salir a separar a 
tres individuos que sostenían una reyer-
ta en el café "Albisu", uno de ellos le 
dió en la refriega, un codazo, ocasionán-
dole una lesión leve en el labio izquierdo, 
Casanova no conoce a ninguno de los 
quo reñían. 
SE LESIONO LEVEMENTE AL CAER-
SE DE UN ANDAMIO 
El albañil José Alonso Pérez, de Baños 
21, fué asistido en el primer centro de 
socorro, de contusiones leves en la región 
malar derecha, 'que se causó al caerse de 
un andamio en el Teatro "Payret." 
D E L I T O S CONTRA 
l i SALUD PUDLICA 
EL DOCTOR BOSCH ACUSA A L JUEZ 
ALMAGRO DE PREVARICACION. 
Como ya conocen los lectores por infor-
maciones anteriores, noches pasadas fueron 
ocupadas por la policía de Regla carnes que 
fueron introducidas en ese pueblo, y las 
cuales sometidas a reconocimientos téc-
nicos, fueron declaradas nocivas por la 
Secretaría de Sanidad y el Servicio de Ve 
terinaria Municipal. El resultar nocivas 
dió lugar a que se diera cuenta al Juzga 
do Correccional de la Primera Sección por 
que según entendió la policía de Regla, 
se habían cometido dos faltas, una de co 
rrección administrativa por introducir 
clandestinamente ese artículo, y otro de 
daño a la salud pública que debía ser juz-
gado por los Tribunales de Justicia. La 
Alcaldía de Regla, impuso por la falta 
primera $12.50 ie multa, y el Juez Co 
rreccional de la Sección Primera no aten-
dió el delito mayor, al verse en el juicio 
celebrado el día 5. Terminado el juicio del 
Correccional, el Concejal Durán, se personó 
en la Policía Judicial, y reclamó procedi-
miento contra los que resultaren respon-
sables del delito contra la salud pública. 
Por virtud de esta denuncia, se ha radi-
cado causa en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera. 
Pero ahí no paran las cosas; en la ma-
ñana de ayer, se presentó ante el Fiscal 
de la Audiencia doctor Héctor de Saavedra 
el escrito que damos a conocer cuyo es-
crito fué ratificado. 
Según nuestras informaciones, este 
asunto ha de tomar sesgo mayor al que 
puede entreverse, pues en el pueblo de 
Regla, donde la convicción moral del deli-
to está arraigada, y que sufrió extraordi-
nario asombro al conocer el fallo del Juez, 
se piensa en actos públicos demostrativos 
de la sed de justicia que siente. 
He aquí el escrito presentado: 
AL FISCAL 
Doctor Antonio Bosch y Martínez, mayor 
de edad, Veterinario e Inspector del Mu-
nicipio de Regla, vecino de la calle de Mar-
tí número 74 del mismo pueblo, compare-
ce y dice: 
Que viene a promover denuncia crimi-
nal contra el Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, Ldo. Enrique Almagro, por 
el delito de prevaricación que ha cometido, 
en la causa número 2060 de este año, al 
declararse incompetente para conocer del 
delito contra la salud pública, que se per-
seguía en dicha causa, previsto y penado 
en el artículo número 352 del Código Pe-
nal, absolviendo libremente al señor Alva-
rez, vecino de Máximo Gómez número 121 
en ol expresado pueblo de Regla, en lugar 
i de inhibirse en favor del Juzgado de Inc-
trucción de la Sección Primera; y por ha-
oerae dejado de juzgar con la intervención 
ue la persona responsable, en concepto de 
autondad del mencionado delito, que lo es 
el señor Primo Alvarez, vecino de la calle 
h\ '~íranSuren número 22 en el referido pue 
Dio de Regla, que es quien aparece como 
arrendatario de las casillas expendedoras 
de carnes, en que se ocuparon los cinco 
cuartos del referido artículo en condiciones 
nocivas para la salud pública, y quien re-
sulta ser dueño de esas mercancías en el 
conduce" que se ocupó y obra unido a las 
ailigencias policiacas practicadas y teni-
nas a la vista en la celebración del juicio 
correccional. 
ío1 Í7scal suPlíco se sirva tener por es-
tablecida la presente denuncia de prevari-
cación contra el Juez Correccional de la 
lección Primera de esta capital Ldo. En-
rique Almagro y en su consecuencia man-
£,a ,lnstruír el correspondiente sumario. 
î s justicia. Habana, Agosto ocho de mil 
novecientos catorce. 
ExposSes Provinciales 
, ^ .vsta de los resultados obtenidos en 
.a ultima Exposición Ganadera y Concu-
so Internacional de Reproductores, la de-
cretaría de Agricultura se propone cele-
brar en lo sucesivo Exposiciones Provincia 
les para estimular de modo eficaz las ini-
ciativas individuales, y al efecto ha dicta-
do el señor Presidente de la República un 
decreto cuya parte dispositiva dice: 
"Resuelvo: lo.—Autorizar al Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo para 
que organice una "Junta de Exposición'"' 
en cada una de las Provincias de Pinar del 
.^tanzas, Santa Clara, Camagüey, 
y Oriente, las que serán presididas por los 
Gobernadores Provinciales respectivos j 
actuarán con independencia unas de otraa 
bajo la dirección de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
2o.—Serán vocales de estos organismos 
el Presidente del Consejo Provincial, un 
miembro de la Cámara de Comercio elegi-
do libremente por su Junta Directiva; otro 
de la Liga Agraria designado en la misma 
forma que el anterior; dos ganaderos, dos 
agricultores y dos industriales designados 
pnr el Gobernador de la Provincia. Tam-
bién serán vocales de estas Juntas los A l -
caldes Municipales de los Ayuntamientos 
en que está dividida la Provincia. 
3o.-—Las Juntas de Exposición designa-
rán libremente de los miembros que la cons 
tituyan, un Director y un Secretario pro-
curando que estas designaciones recaigan 
en personas que por su reconocido entu-
siasmo y actividad sean prenda de éxito 
para el Certámen. Todos estos cargos se-
rán honorarios y gratuitos. 
4o.—Cada "Junta de Exposición" inte-
resará del Ayuntamiento de la capital de 
la respectiva Provincia el local donde ha-
brá de celebrarse la Exposición, y las Cor 
poraciones Municipales utilizando bien al 
guna propiedad del procomún, o la de al-
gún particular que la ofrezca, procurarán 
que el lugar escogido sea accesible ai pú-
blico por BU distancia de la Ciudad, situa-
ción y medios de transportes, prefiriendo 
si es posible fuere el de las Granjas Escue-
las. 
5o.—Las Juntas fijarán los meses y días 
en que hayan de verificarse los certámenes 
cuidando en dejar francos los meses de 
Enero y Febrero, con el objeto de que los 
expositores provinciales puedan concurrir 
con sus productos y sus ejemplares de ga-
nado, aves, etc., al Concurso Nacional que 
anualmente habrá de celebrarse en la Ha-
bana en dichos meses de Enero y Febrero. 
6o.—Los detalles sobre condiciones de 
las unidades de todo género que concurran 
a la Exposición, premios, menciones hono-
ríficas, etc., etc.. serán del cargo exclusi-
vo de las Juntas de Exposición, que les 
consignarán en sus respectivos Reglamen-
tos, los cuales someterán a la aprobación 
de la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
7o.—Se consideran legalmente integra-
das; a los efectos del quorum para que ten-
gan validez los acuerdos de la Junta, cuan 
do concurran a las sesiones el Gobernador 
prpsidente y cuatro vocales. 
Dado en el Mariel a seis de Agosto de 
mil novecientos catorce". 
POR LA AGRICULTLRA 
DECRETOS DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA CREANDO NUEVOS 
SERVICIOS. 
El Presidente de la República a propues-
ta del Secretario de Agricultura ha firma-
do un decreto creando, de acuerdo con el 
artículo 36 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
la Inspección General de Agricultura, los 
servicios de Agrónomos y Veterinarios 
del Estado, la oficina de Consultas y Pro-
yectos Agrícolas, Oficina del Boletín Agrí 
cola. Laboratorio de Química Agrícola, 
Delegación Permanente en el Instituto In-
ternacional de Agricultura de Roma, (Ita-
lia), ,y Centros de recría en cada Provin-
cia. 
La Inspección General de Agricultura 
tendrá a su cargo la dirección y organiza-
ción de los servicios de Agrónomos del Es-
tado y la inspección de todas las institucio 
nes dependientes de la Secretaría. 
Los Agrónomos y Veterinarios del Es-
tado, visitarán por lo menos una vez al 
mes aquellas provincias de municipios nu-
merosqs e informarán verbalmente, oor 
escrito o prácticamente sobre todos aque-
llos asuntos del ramo que se les consulte. 
Las oficinas de Consultas y Proyectos 
Agrícolas auxiliarán a los Agrónomos y 
Veterinarios en las contestaciones de laa 
consultas que se les hicieran, debiendo ha-
cer todos los trabajos preliminares ñeco 
sarios para dar completos dichos infor-
mes. 
El Boletín Agrícola se publicará los díai 
primero de cada mes y se repartirá gra-
tis. 
El Laboratorio ̂  de Química Agrícola, 
realizará los análisis de tierras, abonos y 
productos agrícolas que reciba por conduc-
to de los empleados del Ramo. 
El delegado al Instituto de Roma re-
mitirá mensualmente una memoria con IOÍ 
trabajos que realice dicho instituto tra-
tando de adaptarlos a las necesidades del 
país. 
La oficina de Estadística Agrícola, es-
tará encargada de la formación de la es-
tadística del ramo solicitando todos aque-
llos datos que le sean necesarios. 
Las plazas técnicas de nueva creaciót 
serán provistas por nombramiento, con-
curso o exámen de suficiencia, y el Secre-
tario de Agricultura podrá nombrar titu-
lares extranjeros para ocuparlas de no 
existir competentes en el país. 
¡ m u m DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10533 11 a t 
ESPAÑA DECLARA 
LA GUERRA 
Era de esperar que la península ibérica 
tomase tal determinación, no por su situa-
ción topográfica ni por compromisos in-
ternacionales, sino porque ha comprendi-
do al fin que muchos de sus productos y 
entre ellos la inniitable sidra el gaiterc 
y las alimenticias pastas la flor del día, 
no podían sufrir el bochorno de que otro? 
t̂-n^nr-tos similares se burlasen de sui 
bondades y de paso insultasen los pro-
ductos españoles ofendiendo el honor his-
pano. 
Guerra pues, y viva España. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", hoy "OULGERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4 , esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejores marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, "r«-*.. 
"Nueva Inglaterra", S. Rafael, esq. a Consulado Tel. A-8676 
3434 1-Ag. 
C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O 
Con Arranque Eléctrico y Generador, $1.575,00 Cy. 
U n a P r u e b a d e l a G r a n d e D e m a n d a 
• • H B H B H n H B mmm m u wammmmmmsmma IIIIIIÍIÍIII • .n i M w m m M u i 
P O R M E J O R P R O D U C T O . P R E C I O M A S B A J O . 
EL año pasado hemos vendi-do 40,000 automóviles OVERLAND. Ellos fueron la sensación del año, por 
su tamaño, su potencia, su 
elegancia, su pulimento y su perfec-
ción. 
Este año manufacturamos 50,000 
carros. En cada detalle los de este 
año son más perfeccionados y más 
grandes que los del año pasado; no 
obstante su precio es más bajo. 
MOTOR—105 x 115 mm. 
BASE DE RUEDA—2.90 m. 
PNEUMATICO—815 x 105 m. 
DIRECCION CENTRAL 
EJE TRASERO—Tres cuartos flo-
tan te. 
CARROCERIA—Acero sobre bas-
tidor de madera. 
Su potencia es mayor—pero el pre-
cio es más bajo. 
La base de las ruedas es mayor— 
pero el precio es más bajo. 
Los neumáticos son más grandes— 
pero el precio es más bajo. 
El nuevo carro OVERLAND tiene 
alumbrado eléctrico en todas partes, 
aun en el torpedo—pero su precio es 
más bajo. 
La carroseria está diseñada según 
los modelos europeos, con tablero en 
forma de capucho, puertas en forma 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
ALMOHADILLADO—Cuero tufado. 
PUERTAS—Anchas, forma de U, 
colgadas en frente con 
charnelas invisibles. 
ACABADO—Verde ''Brewster" con 
rayas verde claro, Orna-
mentos de níquel y alumi-
nio repulido. 
de la letra U con charnelas invisu 
bles—pero el precio es más bajo. 
Su acabado es muy atractivo, de 
color verde "Brewster," con estribo y 
ruedas correspondientes, los orna-
mentos de níquel bruñido y alumi-
nio—pero el precio es más bajo. 
No vacile usted. El precio y el va-
lor de las máquinas OVERLAND no 
tienen comparación. 
Cerciórese de lo que arriba deci-
mos hoy mismo, o lo más pronto po-
sible visitando nuestros depósitos. 
EQUIPO—Completo, comprende seis 
lámparas eléctricas, bocina 
eléctrica, acumuladores, ca-
pota con funda, parabrisa, 
Velocímetro Stewart, últi-
I mo modelo, portallantas, 
herramientas, etc. 
H A V A N A I N V E S T M E N T C O M P A N Y . 
A G E N T E S : 
The Willys Overland Co., Toledo, Ohio, E . U. A. 
Manufactureros de los a/amados Camiones de entrega OVERLAND, Camiones GARFORD y WILLYS UTILITY 
INFORMES A SOLICITUD, 
Modelo 7% T.-Coche de turismo para 5 pasageroa. 
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E F E M E R I D E S ¡ g u e r r a ! 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
9 de Agosto de 1763 
N a c e M a n u e l J u s t o R u b a l c a b a 
Fué uno de los poetas cubanos que en 
. ía segunda mitad del siglo XVII desper-
' taron en el pueblo de Cuba el sentimiento 
de la poesía. Nacido casi en la misma 
; época que Manuel Zequeira, estudió los 
| clásicos y se dedicó al cultivo de laa le-
tras, llamando la atención con algunas 
poesías. 
Sobre este poeta escribió el no menos 
notable crítico y vs*e Santa Cilia estos 
renglones: 
"Las poesías de Kubalcaba llevan con-
sigo el sello de la inconstancia; en ellas 
no se, nota una intención decidida; no 
hay uña idea fija que pueda dar a cono-
cer las opiniones del autor. E l poeta na-
<la se propone, nada pretende, nada desea 
y canta o llora,se lamenta o ríe según qua 
sean tristes o alegres las impresiones del 
momento. Filósofo a veces, llora los ma-
les de la humanidad, se lamenta triste-
mente con Heráclito; libertino después, se 
ríe de sus semejantes y proclama con De-
. mócrito los vicios de la sociedad; apasio-
, nado ahora, pinta cori bellísimos colores 
los encantos del amor; desengañado lue-
.go, lanza terribles sarcasmos contra la 
r-unión conyugal; acaba de manifestar los 
- goces de la vida, se nos pinta contento, y 
aburrido en seguida; maldice la existen-
cia y desea que la muerte ponga término 
a los males de su corazón; pero en medio 
de esta contradicción continua y de esta 
continua variedad, el lector siempre en-
cuentra una cosa que admirar en sus 
composiciones: la verdad que a pesar de 
todo se nota en sus palabras, pues no 
obstante esas contradicciones, sus versos 
son siempre el resultado de sus creen-
cias". 
Rubalcaba fué hijo de padres acomoda-
dos y no tuvo que luchar con la miseria o 
la escasez en sus principios. Nació en 
Santiago de Cuba y cursó estudios en la 
escuela de Escobar y en el Seminario de 
San Basilio el Magno. Escribió sus pri-
meros versos en "El Notición" y publicó 
un libro de poesías titulado "Ocios de 
Guantánamo" y el poema "La muerte de 
Judas" en el "Diario de la Habana" 
(1833). 
No sobresalió gran cosa como poeta; 
pero inició con Zequeira el período bri-
llante en que habían de florecer más pron 
to grandes poetas cubanos. 
POLIBIO. 
Las lluvias de ayer 
El aguacero de ayer fué tremendo. Se 
mojaba la gente en la calle y se mojaba 
en su casa. Fué preciso recurrir a pa-
langanas, latas y latones, para recoger 
tanta gotera. Estas son causadas por el 
intenso calor que hemos tenido que ha 
roto los tejados y techos. Hoy todos los 
amos de casa irán cogiendo goteras, uti-
lizando el "Elastic Cement," marca "Ti-
gris," un preparado especial, que se ven-
de en todas las ferreterías y que se echa 
en las goteras haciéndolas desaparecer. 
No hay necesidad de experiencia para 
usarlo. La luz natural indica. 
"Elastic Cement," se vende en todas 
las ferreterías y en su depósito San Ig-
nacio 50, teléfono número 7091. 
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Teléfono « 9 4 . - OMa, 11. - Habana 
Desde que estalló la cabeza europea es-
toy con la guerra loca. 
En cuanto por la mañana dejo las blan-
cas zapatillas y me pongo las sábanas de 
esparto para ir al baño, me dice mi gue-
rra, hablando de la mujer: 
—¿Cómo estará Lieja hoy? 
Y yo que no estoy por salpullido, tan-
to me pica el conflicto europeo, no hago 
caso de la ducha y la dejo con un palmo 
de boca abierta, mientras me remojo el 
cutis pensando en las excelencias de la 
I mujer benefactora. 
Salgo de la Pérez y me tropieza la du-
cha: y sin respetar que apenas cubre mi 
sábana el peludo cuerpo de baño, me in-
, terroga: 
—¿ Habrá armisticio ? 
i —¡Qué sé yo!—digo. 
Y huyendo de la habitación entro en la 
I Pérez, y destapando un frasco fricciono 
mi colonia con agua de cabeza y froto bien 
' la toalla hasta que el cuerpo está se-
ca. 
Enseguida, y temiendo que mi pre-
¡ gunta me haga otra guerra acerca de mi 
mujer, me visto apurado y salgo al ciga-
rrillo con el salón en la boca; lo cruzo ve-
loz, y en un bosque rápido me cuelo en 
e] salto próximo. 
¡Al fin solo!—digo. 
Y saco del Diario el bolsillo de la Ma-
rina para ver los cables y i horror! 
—¿Qué hay de la guerra? 
Es Bainobalta, quien, sacando del bol-
sillo del plano un pantalón de la guerra 
me dice, señalando coa ún punto un dedo 
del mapa. 
—¡Este es el camino de Francia! 
Y me da la gran guerra acerca de la 
lata, esplicándome los estados mayores 
de los proyectos alemán y francés. 
Yo callo: y aunque siento deseos de 
meterle a Baniobalta el estomago por la 
boca del plano de la guerra, tengo Jesús 
y digo ¡más sufrió paciencia por nos-
otros! 
Lo que resulta un verdadero almuerzo 
es la hora del martirio. No parece sino 
que todos los matarifes son huéspedes del 
Balneario de Santa Marta del Berro. 
Rodríguez, que como es sabido es cu-
charón, en cuanto ve el potage mete el 
alemán en él, lo llena, y dice: 
—Ojalá estos cráneos franceses fuesen 
frijoles... ¡Cómo me los comería! 
La de Pérez, que es muy francesa, en 
cuanto ve en la mesa tortilla a la trago-
na, dicfl 
—¡Esta es la mía! 
Y sin ti'ozo alguno se sirve el mayor 
escrúpulo y nos deja sin comer. 
¡Esto ea horroroso! 
La menor de las de Rodríguez, que 
tiene de francés a un novio que es co-
misionista, está inconsolable por que ha 
do ir a la guerra. 
—¡Pau] parte! 
Esta es la boca que tiene constantemen-
te en la exclamación. 
Cada media frase suelta la hora: y a 
nosotron nos toca consolarla. 
DOLOR DESESPALDA 
[gŝ causado' por7riñonesTenfermjzo»3 i 
jLa curación es facijiicon !aj 
ANTICALCULINA EBREf 
legítima llevaj 
Ja firma de 
Pero es inútil. Las más cariñosas fra-
ses de vacío se pierden en el consuelo. 
Y la niña no abre la exclamación sin 
que repita la fúnebre boca: ¡Paul par-
te! 
Yo pienso meterme en mi familia con 
toda la habitación, y mandar a los alimen-
tos que me suban los camareros; y no 
abrir la guerra para hablar de la boca 
en absoluto. 
Con mi seriedad he tenido que apelar 
a mi mujer y mis niños. Estos, en vez 
de darme las buenas noticias de la gue-
rra al acostarse, me daban las buenas 
noches. ¿Habrase visto? 
Ya estoy de coronilla hasta la guerra. 
¡Y pensar que empieza ahora! 
En f in. . . tengamos un poco de guerra, 





Muerto por un rayo 
Pinar del Río, 8 de Agosto de 1914. 
Sr. Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
El Alcalde Municipal de Consolación 
del Norte informa que en el barrio de 
Arroyos Rico una descarga eléctrica ma-
tó al vecino Ramón Báez, incendiándose 
también la casa de éste. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
I . Sobrado, Gobernador. 
IMPORTANTE ENLAVlDA 
E s atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fun-
ciones de la nutrición con el poderoso reconstituyente 
Elixir Morrhualta Ulrici 
m 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismov enriquece la sangre y estimula el cuerpo á 
recuperar y engordar 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
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idel Dr. JOHNSONb ** M *. \\ 
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D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
3395 1-Ag. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
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H O M B R E S 
IMPOTENTES 
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Compañía Petrolera Fraoco-Española, S. A 
C a p i t a l S o c i a l : $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
T I T U L O S D E D I E Z , C I N C U E N T A Y C I E N A C C I O N E S C A D A U N O 
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H E C T A R E A S , D i s t r i b u i d a s e n l a s S i g u i e n t e s Z o n a s : 
Z o n a d e l P á n u c o . 
d e A q u i s m ó n 
d e T a b a s c o . 
d e C h i a p a s . 
T O T A L . 
5? 
1 1 1 . 7 4 0 H e c t á r e a s 
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Vías de comunicación: 130 kilómetros de propiedad sobre el margen del Río Pánuco, 60 kilómetros del Ferrocarril de San Luis a 
Tampico, con cinco Estaciones dentro de los Terrenos; 35 kilómetros sobre el margen del Río Grijalva, 15 kilómetros atravesados por 
el Río Usumacinta y 6 kilómetros sobre el margen del Río Teapa, que es ¡igualmente navegable todo el ^ ñ n — — 
C O N S E J O D É A D M I N I S T R A C I O N : 
Presidente: Sr. José Aretio propietario de la Casa Ruiz Ballesleres y Cía. Súés. 
Vicepresidente y Tesorero: Sr. Angel de Eehevarrieta, Gerente de la Casa Kuiz Ballesteios y Cía. Sues 










l io . 
Sr. Fernando d3 Teresa, Banquero y propietario. 
Sr. Ensebio González, Consejero del Banco Nacional de Méjico. 
S í . Mariano Yañez, Propietario. 
S1*. Mauricio Armand Delille, Consejero del Banco Nacional de Méjico. 
Sr. Eugene T Bailey, Presidente del F . C. Nacional Sudeste de Méjico. 
Sr. Humbert Audraguez. Gerente de Ja Cía. Banquera París y Méjico. 
Sr. Ing Juan Villarello, Director del Instituto Geológico de Méjico. 
Sr. Luciano Blok, Comerciante. 
Sr. Ramón Díaz de Sollano, Hacendado. 
Sr. Víctor Madaleno, Propietario. 
Secretario, Lic . José Ortegi y Fonseca. 
Valor intrínsico délas propiedades según avalúo del Sr. Ing. D. Juan Villarello .$14.261.500 
Costo de todas las propiedades a la Franco-Española, promedio de $ 24.00 por 
hectárea, sin págo alguno posterior. 146.418 hetáreas de terrenos petro-
líferos, situados en las mejores zonas, todos con vías de comunicación 
adquiridas en ..,„ 5 ' ^ 3.500,000 
Valor actual de los terrenos en el Pánuco, tomándose el precio de las últimas 
operaciones efectuadas entre $ 1,000 y $ 4,000 de renta al año por cada 
hectárea y calculándose únicamente LA CUARTA PARTE del precio más 
bajo o sean $ 250.00 por hectárea sobre 111.740 hectáreas situadas muy 
ventajosamente en la región del Pánuco 27 935 000 
Oficinas: E n la C o m p a ñ í a T r a s a l t á n t i c a E s p a ñ o l a , S a n Ignacio, 7 2 , a cargo de D. Manuel Otaduy 
TODAS las acciones liberadas de la FRANCO-ESPAÑOLA están depositadas en la Tesorería de la Sociedad y no serán entrega-
das hasta que el negocio esté en producción, o hasta que las acciones pagadoras hayan exhibido el 50 por ciento de su valor nominal 
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^dalucía: 
.•Esto sncedió en Tríana 
entre una chula barbiana 
! un general castellano: 
' vava usted con Dios, Serrana! 
T-raya usted con Dios.. . "Serrano"! 0 
P A G I N A F E S T I V A i 
F A G I N A O N C E 
Empeñaron este Invierno 
cierto ousto dos poetas 
y consta así on el cuaderno: 
—¡Un rey!... ¡Catorce pesetas! 
Coello le escribid a Pello 
mandándole una doncella 
y Pello escribió a Coello 
que se quedaba "coella." 
E. BLASCO, U R L A B U R L A N D O 
EL "CLUB DE LA MONTERA" 
Martínez, Alvarez, González, López y al-
^ V ^ i í T n organizadora del "Club de gunos más examinando la "Montera" ba-
todos asociación que ostentase por 
TA Comisión orgaiuz.auui-v.w 
„ Montera" convocó a junta general a 
la- los que simpatizaban con la idea 
ítuirel ' S S r ^ r V m esta fidedigna 
"ccí íenares de jóvenes y de viejos, cn-
^ S í t a s y patriotas, acudieron al 11a-tusiastas y F » .^.^ W U 
10 
jo todos sus aspectos históricos, legenda-
rios, estéticos y utilitarios, coincidiendo 
todos en la apología y en la glorificación 
de la montera. 
Sin embargo, como no hay fiesta sin 
tarasca, según el dicho vulgar, no podía 
faltar aquí la tarasca consabida, la cual 
isiasta8 y P (-.omisj¿n y ia junta quedó j se vino a encarnar en la persona del ora 
• En todos los rostros se pin- ' dor Menéndez. 
consti tuida.^» ^ ^ ó t i c a más intensa —Yo—exclamó—protesto, en primer lu 
i 
presidente 
taba la « Por fin el señor Fernández, dignísimo 
isidente de la Comisión, agitó la cam-
nia v en un discurso un poco largo, 
noíaue los oradores de nuestra raza nun-
P Siertan a ser cortos, expuso las "ba-
gar, contra el nombre de "Club de la 
Montera" con que se proyecta bautizar a 
esta Sociedad; y. en segundo lugar pro-
testo contra la imposición, a mi parecer 
tiránica, de que los socios estén obligados 
ca *C1C¿'',", ~e^abía de asentarse la nue- la usar la montera como distintivo, 
ŝ s, s?jtuci¿n —¿Qué quiere entonces el señor Menén-
«unil las principales de esas "ba-1 dez ?--interrumpió el Presidente. 
He aquí ias pnoMp -^(^ttiéro que nos pongamos en armo-
ses:" ^ ¡nía con el progreso y la civilización mo-
Primera: Esta Sociedad se_ titulara fierna. La montera es una prenda fósil 
«Club de la Montera" en atención a que i y anacrónica en estos tiempos de boinas 
la montera fué la prenda predilecta de,y ¿e cachuchas madrileñas. Pido, por lo 
nuestros gloriosos antepasados. ¡tanto, que en vez de "Club de la Monte-
Seeunda: Los socios del Club de la • ra" se \e ponga a nuestra sociedad el nom-
Montera" usarán la montera como distm- ¡ bre de "Ciub de ia Cachucha." 
tivo en todas jas fiestas y solemnidades La. proposición de Menéndez produce 
gran revuelo e indignación en la asamblea. 
El señor Presidente se levanta y dice: 
nue la Sociedad celebre. 
Tercera: 1 "Club de la Montera" de-
dicará todos sus esfuerzos y cuidados a j — ŝ deplorable que el señor Menéndez 
fomentar la unión, concordia y fraterni- ^ y a confundido la montera con la ca-
dad entre los descendientes de aquellos j chucha. La cachucha, señor Menéndez, 
fuertes varones que supieron colocar la ! ps símbolo de degeneración mientras q\ie 
montera por encima del turbante de Ma-1 \& montera es símbolo de salud, de fuerza 
y de gloria. 
Nuevas aclamaciones acogieron las pa-
homa y por encima del bicornio del Ca-
pitán del siglo XIX. 
Cuarta: Los cargos en el gobierno del 
"Club de la Montera" serán puramente 
honoríficos; esto es, que los que los des-
empeñen no recibirán remuneración pe-
cuniaria de ninguna especie. 
Esta última base bastaba para acreditar 
la suspicacia y previsión de loa primeros 
legisladores del "Club de la Montera." 
Al terminar el señor Presidente su ex-
posición todos los concurrentes se pusie-
ron de pie y acogieron las bases propues-
tas con una ovación clamorosa. 
Acto continuo el señor Fernández con-
cedió la palabra a los señores presentes 
por si alguno deseaba ampliar, modifi-
car, pulir o recortar la obra presentada 
por la Comisión. 
Con esta licencia pidieron hacer uso de 
la palabra unos veinte y cinco o treinta 
oradores, detalle que revela lo pródiga 
que ha sido la madre naturaleza al repar-
tir la gracia de la oratoria entre los se-
ñores socios del "Club de la Montera." 
Hablaron los señores Pérez. Gómez, 
tera" y se maravillaban de que debajo 
de una montera humilde hubiesen germi-
nado tan altos pensamientos. 
Pero... (el "pero" fatal que siempre 
va en pos de nuestras más perfectas ins-
tituciones.) Pero llegó el tiempo en que 
había que celebrar elecciones para re-
novar el gobierno del famoso "Club," lo 
cual dió lugar a que en su seno surgiesen 
ciertas inquietudes. 
Los altos cargos del "Club de la Mon-
tera," bien claro lo decía la Ley, sin du-
da para matar codicias, eran puramente 
honoríficos. Nada de remuneraciones: na-
da de manejos. Sin embargo, aquellos 
cargos habían suscitado envidias y am-
biciones. El "Club" ya tenía rentas... 
El "Club" ya prestaba influencias y ho-
nores. 
Formóse un partido de oposición preci-
samente capitaneado por aquel mismo Me-
néndez de las protestas famosas en la 
asamblea constituyente... El mismo que 
había mostrado más aprecio por la cachu-
cha rufianesca que por la montera in-
victa. 
Por de pronto nada encontró Menéndez 
que oponer al gobierno de Fernández, cu-
ya administración era inmaculada. Pe-
ro había que oponer algo, y, al fin, Me-
néndez dió con ese "algo." He aquí lo 
que con voz cavernosa dijo en una junta: 
—Compañeros: el gobierno actual del 
"Club de la Montera' 'nos está envilecien-
do por lo que os voy a decir: ¿Sabéis de 
qué modo honran la montera nuestros go-
bernantes? ¡Asombraos de lo que váis a 
o í r ! . . . La honran o creen honrarla usán-
SALTA • PERICOS 
labras del señor Presidente y se dió Por dola'•c"0n el pico gacho en vez ¿e usarla 
terminado el debate, con la aprobación 
de todas las bases ya mencionadas. En 
seguida se procedió a la elección de la 
Junta Directiva que había de regir los des-
tinos de la flamante institución, siendo 
elegido el mismo señor Fernández para 
ocupar la Presidencia del "Club de la Mon-
tera." 
El acto terminó en medio del más fre-
nético entusiasmo y a los gritos clamoro-
sos de: 
—¡Arrriba la Montera! 
Por qué acabó. 
El "Club de la Montera" marchaba 
viento en popa cumpliendo una^ hermosa 
misión sobre la tierra y recogiendo las 
bendiciones de los socios y la admiración 
y el respeto de los extraños. 
Su casa era visitada por los forasteros 
quienes se hacían lenguas de la sabia y 
santa organización del "Club de la Mon-
een el pico tieso como lo hicieron nuestros 
ilustres antepasados que no agacharon el 
pico de la montera ante ningún poder hu-
mano. 
A l oír aquella espantosa revelación de 
Menéndez unos socios se quedaron estu-
pefactos, pero otros prorrumpieron en ví-
tores a Menéndez... Ya Menéndez tenía 
su "claque." El "leader" prosiguió di-
ciendo con acento vi r i l : 
—La cuestión del pico de la montera 
no es cuestión balad?, compañeros, sino 
una cuestión de vida o muerte para nues-
tra querida Sociedad. Pido, por lo tanto, 
que la montera se use con el pico tieso y 
desde ahora me declaro campeón de esa 
idea. Si queréis seguirme, nuestro parti-
do se titulará el "partido de los tiesos." 
Los que conocían la historia de Menén-
dez pronto echaron de ver que no era so-
lamente el "pico" de la montera lo que 
realmente le interesaba. Lo vieron de ve-
nir y para oponerse a sus ambiciones for-
maron una liga, la liga de loa "gachos," 
e i contraposición al partido de los "tie-
sos."' 
— i Arriba los gachos!—gritaban por 
aquí.—¡Arriba los tiesos!—vociferaban 
por allá. ¡Síntoma funesto! En vano 
^ernández, el Presidente, exclamaba des-
de su sitial: 
—¡Señores! ¿qué locura es esta? ¿No 
comprendéis que lo esencial de la mon-
tera no está en el pico precisamente? ¿No 
aoivináis que con el pico gacho !o mismo 
que con el pico tieso la montera siempre 
será la montera? 
Sermón perdido. Menéndez replicó que 
su amor al "Club de la Montera" era in-
f in i to . . . Todos los Menéndez dicen lo 
mismo cuando ponen el ojo en la monte-
ra presidencial. Que siendo tan grande 
su amor no podía consentir que la mon-
tera se denigrase de aquella suerte 
usándola con el pico gacho "como pre-
tenden los que no han sabido comprender 
jamás lo que significa una montera con I fa s 
el pico tieso." 
No fué posible entenderse y la asam-
blea acabó como el rosario de la au-
rora. 
Mucho dió que reír el suceso a los eter-
nos enemigos de la montera y mucho dió 
que pensar a los que vieron siempre en 
la montera un símbolo patriótico y sagra-
do. . . La puerilidad del motivo de todo 
era en verdad al mismo tiempo ridicula 
y lamentable. 
Desde entonces el "Club de la Montera" 
ha perdido bastante de su seriedad y 
grandeza; pero aún no se ha perdido to-
do. Y como el cronista guarda para la 
montera un cariño no igualado, es por lo 
que se permite dedicarles esta historia 
a ciertas sociedades análogas al "Club de 
la Montera," las que, por meterse a dis-
cutir si la montera se ha de usar con el 
pico gacho o con el pico tieso, suelen lle-
gar al borde de la ruina. 
Ciertamente que la "guerra" no es una 
cosa festiva, propicia al cimentario ale-
gre y bullicioso, pero es asimismo, indu-
cable que la "paz" es cosa seria: de una 
austoridad stpulcral; y puesto a buscar 
e| aspecto cómico de ambos extremos an-
titéticos, el cronista, frivolo (como debe 
serlo) sin echarlas de preceptor grave y 
hosco, se decide por la guerra, ya que 
"ly otro" solo tiene, hasta ahora, de gra-
cioso (por lo ridículo) ese famoso Tribu-
nal de la Haya, de cuya existencia y ar-
bitrajes, maldito si se ha acordado nadie 
en loo actuales momentos. 
¡Milagro es, en efecto, que a estas ho-
ras el ¡célebre "Palacio de la Paz" no se 
haya convertido en cuartel! 
Pero todo se andará y acaso en fecha 
muy próxima, veamos sustituir la simbó-
lica paloma del olivo, por un inmundo 
cuervo que picotee el cadáver carroftoso 
del ángel blanco. ¡Descanse en paz el 
Tribunal de la misma y que Mr. Carnegie 
M. ALVAREZ MARRON. 
La imaginación desempeña en la com-
plexión humana el papel de Mercurio; ella 
preside a todo, y por ella es el hombre 
muy bueno o muy malo.—Heinse. 
La belleza de un objeto, sea el que fue-
re, así en artes como en literatura, con-
siste en la hermosura de su conjunto, en 
la conformidad de las partes con el todo 
y del todo con su destino.—Heratry. 
Desde luego, que lo verdaderamente ori-
ginal y festivo, én el instante actual, se-
ría escribir un artículo, sin decir nada 
de la guerra europea,, pero ello, sobre 
ser poco menos que imposible, supone pa-
ra el autor, el riesgo de no ser leído, sa-
crificio al que difícilmente so resignaría 
nadie aquí, en donde hasta los congresis-
tas aspiran a la publicidad y disparan sus 
cartas, más o menos ofensivas, haciendo, 
a veces, en ellas, gala de cierta inmuni-
dad gramatical nada plausible. 
Es pues, forzoso hablar del gran con-
flicto, que, como ante dije: tiene su as-
pecto pintoresco y sus visos de opere-
ta. 
¡Ahí es nada ver al conde Danilo, ga-
lante, decidor y chic, tomar ahora las ar-
mas contra el Austria y renegar airado 
hasta del vals de Viena, tantas veces airu-
llador de sus conquistas y sus noches 
placenteras con Lulú, Frou Frou y Mar-
gotl 
Y ¿qué diremos del atildado Conde de 
Luxemburgo, ahora descompuesto e ira-
cundo por los percances de su primo el 
Duque, violado en su neutralidad e inva-
dido en su territorio, por los desplantes 
de un príncipe ambicioso e incorrecto? 
¿Cómo no indignarse ante la invasión de 
un buen Ducado por un "mal e-ducado"? 
Decidido ya a "ponerle música" a los 
acontecimientos, bueno será recordar el 
caso de "los maestros cantores de Nurem-
berg" sorprendidos recientemente en sus 
LA GUERRA 
filarmónicas tareas, por un aviador fran* 
cés quien se entretenía en arrojarles bom« 
has explosivas, aún más destructoras qu< 
los acordes Wagnerianos, pues éstoa 
(cuando más) rompen los oídos y aqué* 
líos atomizan completamente al individuoi 
por muy alemán y músico que sea. 
Es el sentimiento artístico de la Franj 
cía que se manifiesta en todo. Hasta aho-
ra se había dicho de los franceses qué 
"las cogen en el aire;" de hoy más, será 
preciso afirmar que: "las tiran en el ai-
re." 
¡Y cuán gallardamente hacen uso d* 
sus aviones militares! 
¡Con qué delicadeza destrozan los Zê  
ppelines y los monos... más o menos 
planos del Kaiser! 
Por de pronto: Carros, les ha metido 
éstos (los monos) dentro de aquéllos; ed 
decir: ha creado la "incrustación aérea/' 
operación militar que convierte el aero* 
plano en torpedo pérforo explosivo, si 
bien deja al piloto en condiciones "pocO 
deseables." 
¡Oh, heroico Rolando! 
¡Cómo has ido rolando hacia la Glo-
ria, aún después de perder el avión.. ..4 
y la existencia! 
Lo malo es que si el ejemplo cunde y 
se empeñan todos en repetir la hazañai 
va a quedar muy reducido en Francia, el 
cuerpo de Aviación, hoy reforzado con el 
concurso espontáneo de nuestros compa-
triotas Rosillo y Campuzano, quienes lle-
van "en sus alas" la simpatía y el entu-
siasmo do todo el pueblo cubano. 
Tal vez no constituyan un gran contin-
gente, pero "quien da lo que tiene, no 
está obligado a más." 
Y si nos reservamos a Parlá (a quien 
hoy mismo se le da un almuerzo con mo-
tivo de su ingreso en el Ejército indíge-
na) es porque no consideramos llegado 
el momento de utilizar sus servicios en el 
teatro de la guerra, ya que Agustín está 
obligado, por su apellido, a ser un avia-
dor de Par lá . . .mentó. 
Acaso dentro de poco brille el iris d« 
bonanza, en el viejo Continente y enton-
ces tendremos sumo gusto en enviar a 
nuestro inteligente hidroplanista Parlá, 
que bien pudiera portar la rama de olivo 
y oficiar de "paloma de la Paz" aunqu» 
fuese necesario transgredir la clasifica-
ción ornitológica incluyendo la paloma en-
tre las aves "parleras." 
Gustavo ROBREÑO. 
L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
U n t a o s trágicos ^ . l lance b<t l)onor 
9 
" Coco el mundo; los re^cs locos... 
(Sb^Kespeare.) 
—Ten valor, mujercita mía. Al fin y al cabo no se muere más que una vez. 
—Pero tu sabes que el luto me sie nta muy mal. 
(Jean qui rit, de París). 
Europa y la Muerte jugando a' los dados. 
(The Sun, de New York.) 
X a s granóes a l a r í a s 
'^ort marcee" 
- N o ^ h S ? 3 ^ Ve S1111^0 Puede3 recibir una cachetina. 
y peligro. Hace diez minut os que soy viudo. 




Los gobiernes de Europa arrojándose a] abismo. 
(New York Herald.) 
C H I S T E S 
(Rire, de París), 
—¡Hombre! ¿Dos duros por sacarmo una muela? 
—Sáquese usted seis y será más ba rato. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
Pregunta inoportuna 
El sastre.—¿Cuándo me pagará esta 
cuenta, señor barón? 
El barón.—En este momento me hace 
usted pensar en un sobrinito mío de seis 
años. 
El sastre.—¿Por qué? 
El barón.—Porque me hace usted pre-
guntas a las que no aé qué contestar. 
Retratándose. 
En casa del fotógrafo. 
—¿De frente, o de perfil? 
—De frente; pero haga usted que se me 
vean bien I03 faldones del frac 
Por si acaso.... 
Su señora de usted está en los bañoi 
¿verdad? • 
—Sí, señor. 
•—¿ Sería indiscreto que le hiciera a us-
ted una progunta? 
—Cuantas usted guste. 
—¿Por qué, en lugar de girarle um, 
cantidad, le envía usted frecuentemente 
ói) pesetas? 
—Porque el precio de un billete de fe-
rrocarnl es de 40.. . 
—No veo la relación que... 1 
—De este modo estoy seguro de <n» 
no vuelve de improviso. ^ 
Por los Juzgados 
I M P O R T A N T E ROBO 
Durante la madrugada de ayer, se come 
tió un robo en la casa Malecón 71, altos, 
domicilio del señor Francisco Hidalgo Ga-
to, consistente en prendas de oro y bri-
llantes por valor de $2,000. 
L a policía ha detenido a las sirvientes 
de la casa, Generosa Jiménez y María 
Díaz Martínez, por si pudieran tener par 
'cipación en el hecho. 
i i i i i i i i m m i i M i i i i m m i i i t m i i i i i i i i i m m i i 
A v i s o s Relibiosos 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
pr&otica en las fábricas de los Esta-
dos L nidos. También compro y ven- • 
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bcrna/a, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 30-a. 





MONASTERIO ÜE S U CLARA 
Fiesta en honor de la Seráfica M. 
Santa Clara. 
Día 11.—A las 5 p .m., vísperas so-
lemnes ,y a las 7 salve y letanías, por 
los R. R. P. P. Franciscanos. 
Día 12.— A las 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el M. R. P. Comisarlo 
Provincial de la Orden Franciscana, 
y predicando el R. P. Fr . Antonio Re-
condo. Guardián del Convento de San 
Francisco de esta Capital. 
A Nuestro Seráfico P. San Francisco. 
Día 12.— A las 7 p. m., salve y le-
tanías, cantadas. 
Día 13,— A las 9 a. m., misa solem-
ne .oficiando el R. P. F r . Nicolás Vi -
cuña, Guardián del Convento de San-
to Domingro, de Guanabacoa, y predi-
cando el R. P. Fr . Mariano Ibáñez, 
O. M. 
A Nuestra Sra. de la Asunción. 
Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-
ne y letanías. 
Día 15.— Alas 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. F r . Antonio Ur-
quiola, O. M., y predicando el R. P. 
F r . José Sarasola, O. M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la 
asistencia a esos actos piadosos, por lo 
quo les quedarán reconocidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1914. 
10942 15 a. 
Santa Iglesia Catedral 
E l Eunes, 10, serán los cultos al 
Glorioso San José. Misa cantada a 
las 8 en la capilla de Eoreto. 
Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyentes. 
10,88Ü 9-a 
ÍGLESIA DE BELTN 
C o n g r e g a c i ó n de). 
C o r a z ó n d e M a r í a 
Los días 13, 14 y 15, a las 8, se ce-
lebrará misa solemne con sermón del 
P. Arbclo. 
E l domingo, 16, a las 7%; comu-
nión general. L a misa con orquesta a 
las 8^, en la que dirá el P. Corta 
las glorias del Purísimo Corazón de 
María. 
E l día 14, terminada la misa, se ten 
drá la junta y la colecta para la fies-
ta. 
Se ruega a los asociados la asisten-
cia a la junta del viernes. 
11,002 l l - a 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
E l día 9 del corriente mes se efec-
tuará la fiesta de San Antonio de Pa-
dua. L a fiesta dará principio a las 9 
de la mañana, estando el sermón a car 
go del elocuente orador Rvdo. Padre 
Corta, de la Compañía de Jesús. Ha-
brá comunión general a las siete y 
media y el triduo empezará el 6 del 
corrinte. Invito, por este medio a to-
dos los cofrades y demás fieles. 
L a camarera, Mercedes Balmaceda. 
10,833 g-a 
Iglesia de San Felipe 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús cele-
brará su fiesta anual a su Madre y 
Patrona la Santísima Virgen del Car-
inen, en la forma siguiente. 
E l Sábado, día 8 del corriente, a 
las seis y media p. m., Rosario, Leta-
nía cantada y Salve «olemne, con or-
questa. 
E l Domingo, día 9, a las siete y me 
día a. m. Misa de Comunión general, 
armonizada. A las ocho y media Mi-
sa solemne, a toda orquesta, ocupan-
do la cátedra sagrada el elocuente 
orador R. P. Fray Juan José de la 
Virgen €el Carmen. Por la tarde a 
las seis y media los cultos de cos-
tumbre, y procesión. A estos cultos 
asistirán las V. V. O. O. T. T. Fran-
ciscana, Dominicana y Carmelitana, y 
la Asociación de Jóvenes Teresianas. 
E l Martes, día 11 del corriente, a 
las ocho y media a. m. honras fúne-
bres por los hermanos y difuntos de 
la Orden Tercera. 
L a Cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen tendrá en este mes la Comu-
nión general y procesión el domingo, 
lí;. 16. 




Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente p. s. r., tengo 
el honor de citar a los señores asociados 
para la junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto en los salones del Centro, 
Prado 115, altos, a las 2 p. m. del próxi-
mo domingo, día 9 del corriente, para pr&-
sentar a la consideración de la misma un 
proyecto de reforma de los siguientes ar- I 
tículos del Reglamento General: 6, 13, 28, ! 
29, 71,80, 83, 95,116, 117, 123, 128, 133, 
134, 187, 219 y 228. E l proyecto estará de 
manifiesto en la Secretaría a la disposición j 
de los señores asociados que quieran exa-
minarlo, con el objeto de conocer previa-
mente la importancia de la reforma. 
Para los efectos de tener acceso al lo-
cal, será indispensable, de acuerdo con el 
inciso quinto del artículo 11, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha y lle-
var el tiempo de antigüedad que previene 
el inciso segundo del artículo 13 del Re-
glamento. 
Por tratarse de un asubto de general 
interés para la Sociedad, se ruega a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasch. 
c. 3454 6-4 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria, sé cita pór este me 
dio para su cont inuación, que tendrá 
efecto en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69, altos, el domingo S 
de los corrientes, a las 2 p. m-
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presen 
•ion del recibo de cuota social corres 
pondiente a l mes de la fecha, para te-
ner derecho a asitir al acto y tomor 
parte en las deliberaciones. 
Habana, agosto 2 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C . 3451 7 . - 3 . 
E 
R T E S Y 
i, O F I C I O 
C A S I N O ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje «..e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
j para adquisición del Edificio Social, por 
j Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
| sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y vierneü- de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lies. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N 
María D. (iómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
po de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
1061S 31 a. 
María TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
Cbtse de labores. SOIi, 46, altos. Taiy-
biéu se ofrece a domicilio 
10577 30-a. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Ncptuno, 28. Ramón 
Pinol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor o instalador de pararra-
yos sistema moderno para edifleios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
gaiano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
J O S E M A N U E L V . G A L L O L 
Aífente Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
de acero, cobre y zinc, para impresos 
do todas clases. Papel rollo impreso, 
para envolver, a precios sumamente 
baratos. Anuncios. Libros de Educa-
ción. Efectos religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del interior de la 
República, siempre que vengan ga-
rantizadas, se sirven con puntua-
lidad. Obrapfa. 99. Talleres. Teléfo-
no A-3578. Oficinas: Compostela, 110. 
Teléfono A-7655 y A- 7472. 
G 9-a 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d*. la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
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AVISOS 
S E V E N D E E L MAGNIFICO lan-
chón "Lamberga". Tiene 1,300 tone-
ladas. Está, fondeado en la bahia de 
la Habana. E s propio para depósito 
de azúcares o de cualquier otro ar-
tículo. Su casco se encuentra en muy 
buenas condiciones. Informes en Pra-
do, num. 82. altos. 
10,893 io-a 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 j l . 
miiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiminiiiiii 
OMESTIBLE 
Amarillo de AzaírányAmarllIodeliuevo 
Marca "La Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. Gomález, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 ^ 
I B R O S E 
a IMPRESO 
A L O S D U E Ñ O S D E G A S A S 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas a 20 centavos 
y seis por un peso. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Cartas 
de fianza y para mes en fondo. Im-
presos para demandas a 20 centavos 
docena y cien por un peso. Obispo, 
8€, librería. 10904 iq a! 
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BAROS CARNEADO 
Callo de Pasco. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
AMM AS, 34, Al-TOS. 
— S P A M S H L E S S O X S — 
10741 3-s. 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J . Me Creight Thain, Cerro, 705. 
1 0603 31 a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de 11-
brop, aritmética, ortografía.. Inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 16 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11,016 20-a 
P R O F E S O R PEJÍINSULAR. DA 
•clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F . P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11,009 18-a 
( ASA Y COMIDA O I X CUARTO 
en la azotea de una familia particular 
en la Habana, en cambio de lecciones, 
desea una profesora inglesa, que tie-
ne clases a domicilio de idiomas, que 
enseña a hablar en pocos meses, mú-
sica 6 instrucciones. Dejar las señas en 
Escobar, 47. * 
10844 9 a-
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edifleios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez anos. Se 
S i r S i todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia ensenan-
za rápida y correcta del I n f l é i V l o a 
estudiantes latinos; así como a la Ca 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para 1 u-
crar ^or 37 5 pesos al año escolar, sm 
Straade ninguna clase, da enseñanza. 
Ubros habitación, manutención ser-
v i o de cama y criado, lavado, todos 
.í¿3 ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a W. 
H Brito. San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532. Heidelberg 
University, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en ospafiol. -
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte ^de 
prendas: "método científico Acmé. 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. | ^ , , — - . 
se preparan Tas disclpulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Eeido y Sol.—Telefono A-o589. 
15 a. 976' 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
D I R I G I D O POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
E S T A N SITUADOS E N LiA 
Víbora, número 420, y 
Ifes'aúo, Calle 19 entre A jB, No,33í 
Estos Colegios reanudarán sus cla-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a loe 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilos, tercio pupilos 
y externos. 
C 3.-.07 30-7 A. 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase do labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel. 18 3-C. 
9324 10-a. 
M A R I A L U I S A N U R E Z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
: £00 2 3-a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten inl mas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-10 96. 
8768 30-S 
Compras 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase do antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio 
10,583 30.a 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO. L O DOY CON H I P O T E -
ca, más pronto y más barato que na-
die, y compro y vendo casas, solares y 
censos. Pulgarón, Aguiar, 72, Teléfo-
no 5864. 
11040 12 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad, Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
A L 7 POR 100 F A C I L I T O $5.000 
primera hipoteca. $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100, y $12.000 al 9 por 
100, éstos en cualquier reparto, con 
buena garantía. Además $2.000 al 
10 por 100. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
PARA HIPOTECA. DOY $2,500 
y $5,000 O. E . ; interés según garan-
tía. Escobar, 24, altos. Tel. A-1559. 
No a corredores. 
10907 10 a. 
Bínero en la. y 2a. hipoteca 
Lo dpy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy ¿.obre rentas de las mismas. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 13 a. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
SOLICITO D I R E C T O $300, $500 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1.000,00. 
$1.500,00 y $2,000.00 al 1 por 100 y 
1% Por 100, con hipotecas y garan-
tías de escrituras públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva. Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
10,679 l l - a 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. . 
10455 27-a. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
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AFORES 
D E TRAVESIA V 
L I N E A 
mu 
AVISO 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto d© destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios, in-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana. Agosto 4 de 1914. 
Wm. H . SM1T, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Ríos. 
C 3493 6-6 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAEL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes*.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMTTH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS WOÍSS, 24 y 26 
VAPORES CORREOS 
de la Co.TipaÉ Trasaliánlici 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carera general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, harta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
PRECIOSjle PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desda . $i.48-0f) 
Segunda, clase . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . % 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase S263-50 
.Segunda clase . . v . , $221-23 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera | 72-96 
Precies convenciouAJee para cama 
rotes rte lujo. 
Compañía Genérale Trasatlántlque 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Salidas oara N. Orleans 
HUDS0N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetla," "Burdigala," "Divona,'" et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación 'con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 





EMPRESA DE VftPdS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana, 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la Ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín)', 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía Felton, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mavaji-
gua. Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey). Ma-
natí. Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín), Ñipe. (Mayarí. Anti-
lla. Cagimaya, Preston. Saetía. Fe l -
ton). Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Loa vapores de los jue/es la recibi-
rán hasta las cuatro de la tardo di 
l^s miércoles. 
Los vapores de los sábados i 
elbirán hasta .as 11 a. m H A 
de salida. " ael 4ia 
Carga de travesía. 
Solamente s© recibirá hasta 
de la tarde del día hábil antZ. 8 5 
de la salida del buque. rior ü 
Atraques en Guantánanm 
Los vapores de los días 6 
29. . atracarán al muelle del A22 y 
Caiinanera, y los de los días i eo-
20 y 27. al muelle de Boquerón *• 
Al retorno de Cuba, atra 
siempre al muelle del Deseo 
ñera. ^ma. 
AVISOS 
Los conocimientos para los ««.v 
ques serán dados en la Casa A BAÍ« 
ra y Consignataria a los embaíQa<l0' 
res que lo soliciten, no a d m i m í 0 -
so ningún embarque con otros rn 0" 
mientes que no sean precisamem«0.cU 
facilitados por la Empresa, 101 
E n los conocimientos deberá »i 
barcador expresar con toda 
y exactitud las marcas. n ú n W o 4,1 
mero de bultos, clase ke lo™ ínf1 nú-
contenido. país de producción mos' 
dencia del receptor, peso brutn r6aU 
los y valor de las ¿ ircancías ^ kU 
mltléndose ningún conocirSe'nt ° a<i-
le falte cualquiera de estSs r í V* 
tos lo mismo que aquellos que 
casilla correspondiente al rnn+ ^ 14 
sólo se escriban las pafabras *n do' 
tos." mercancías" o "beblaas» 
ve= que por las Aduanas se 5x1*1 ^ 
haga constar la clase del contr i ! 
cada bulto. conterüdo ^ 
Los señores embarcadores de 
das sujetas al Impuesto, deberán . 
tallar en los conocimientos la ciLfe" 
contenido de cada bulto a8e y 
E n la casilla correspondiente , 
país de producción se escrihiré al 
quiera de las palabras ''¿ais* t ^ 
tranjero," o las do-T , i 0 E^ 
del buito o b u U ^ r e u n f e ^ ^ ^ 0 cualidades. ^mes.n ambaa 
Hacemos público, para general 
noclmiento, que no será o J . ro" 
ningún bulto^que, a j u S d? l ^ 0 
ñores Sobrecargos, no pueda tr ^ T' 
bodegas del buqu¿ c o n ^ a ' d ' m á s ^ ! 
NOTA.—Estas salidas y escala» 
p V o ^ o - s r-
e í T r f f a envíen la aue^eS8 
gan dispuesta, a fln de evitar ~la aS*' 
meraclón en los últimos d íS , con f i / 
Juicio de los conductores de carros : 
también de los vapores que tienen ^ 
efectuar su salida a deshora d? la no 
che^ con los riessos consiguientes 
Habana, lo. de Agosto de 1914 " 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en Q 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-Ji.i 
jniiiimiimmiiimumiimiiiniiiiim,,^ 
l i l B 
hijos de r. mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones di 
Ta lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr» 
y venta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
6. lawton Childs y Cía. Límitel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giren 
por el cable. Abren cuentas corriente! 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 JL-1 
J. BAlCELLSl 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas ai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra ineeit» 
« o s " R O Y A L . " 
3021 180 Jl .- l 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A..I740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, PignoracioneSi 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los L9-
Udos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuaa-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do EspaR* 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90̂  J l - ^ _ ^ 
Zaldo y Compañía 
CÜBA Wm, 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de P"***" 
Rico, Londres, París, Burdeos, ^y0"» 
Bayona, Hamburga, Roma, :̂ áPoJ1,<., 
Milán,- Génova, Marsella, Havre, Leu!* 
N antes, Saint Quintín, Bieppe. AOI° 
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesin». 
etc., así como sobre todas las capí"10 
y provincias de 
KSPAÑA K I S L A S CANARIAS 
3018 90 
N. Gelats y Compañía 
108 , Aguiar, 108, esquina a H"*** 
gura. Hacen pagos por el caDic 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. ^ % 
Hacen pagos por cable; g^*" I ^ P ' ' 
oorta y larga vista sobre tocias ia»« ^ 
tales v ciudades importantes de io ^ 
tados'Unidos. Méjico y E u r o p ^ j " " ^ 
mo sobre todos los pueblos de ^ 
Dan cartas de crédito sobre Nev 1 is. 
Filadelfia, Xew Orleans, San twV£¡r 
co, Londres, París, Hamburgo» ^ 
drid y Barcelona. . - . i 
C 1057 ^ 0 " ^ 
G O S T O 9 P E 1 9 1 4 
a n m i i i u i i n i i n i i i i n n i i i n i i i i n n n i i i n i i n 
HOTELES Y ¡FONDAS 
"LAS VILLAS" 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Propietario; Leopoldo Jor^re y Codeso 
Prado, 119, anticuo. T e l . A-75 76 
E s t a casa se hal la situada frente a l 
Palacio presidencial, e s t á inmediata 
a todos los teatros y paseos púb l i cos . 
H a y habitaciones especiales p a r a f a ; 
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a l a a l -
tura de los mejores hoteles de l a 
ciudad. Precios por d í a : desde un pe-
so en adelante por persona, con ser-
virio de comida y h a b i t a c i ó n ; cuando 
sean m á s de dos pereonas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados a l comedor, 
a $18, a l mes. 
Se hablA Inglés . 
10.254 1 1 ^ J . V , - " *
u n m i m i i i i i ^ 
C A S A S Y P I S O S 
( L O S Q U i ; D K S E E X A L -
Q l I L A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Sala, comedor, 4 cuartos bajoa, m á s 
uno alto, excelente cocina y b a ñ o . 
Instalación de gas y todo mosaico, , 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo. e s t á 
la llave. E n Villegas. 5. bajos, ant i -
guo, informan. 
1086Ü 19-a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S 
y bajos, independientes, calle de C o n -
cordia, num. 116. entre B e l a s c o a í n y 
Oervasio; rec ién construida a l a mo-
derna, con sala, recibidor, cinco es-
p léndidas habitaciones, saleta de co-
iiior, cuarto de criados y e s p l é n d i d o s 
baños. P a r a m á s informes en l a far -
macia " E l Angel". T e l é f o n o A-4240. 
11.021 16-a 
S E A I . Q I T I - A N : V E K T L D E S , 144-A 
bajo y altos; B e l a s c o a í n , 105%. altos; 
sala, saletas, comedores, 6, 7 y 8 cuar-
tos luz e léc tr ica , agua caliente, muy 
frescas, propias p a r a personan de 
gusto. T a m b i é n se alquilan en ÍJelas-
coaín, 17. dos locales para, estableci-
mientos, baratos. Informan- cal la 2, 
num. 13, Vedado. T e l é f o n o Í 2 0 5 . 
11,025 I C - a 
C A R ñ i E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.21 ' 7-S 
Gran Oportunidad 
A n c h a del Norte, 221, altos, se a l -
quilan, en 17 centenes, se compone de 
gran sala, antesala, comedol: y seis 
cuartos, con z a g u á n , propio p a r a co-
che y a u t o m ó v i l , entrada indepen-
diente y servicios completos. 
Teniente R e y , 92, l o . piso, se a lqui-
la, en 12 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuartos, 
cielo raso y servicios completos . 
Teniente Rey , 02-A, 2o. piso, se a l -
quila, en 10 centenes, se compone de 
sala, saleta, comedor y tre scuartos. 
Virttides, 87, bajos, so alquila, en 
11 centenes, se compone do sala, sa -
leta y tres cuartos, con cielo raso y 
servicios completos . 
L u z , 19, bajos, se alquila, en 10 cen-
tenes, se compone de sala, baleta, co-
medor y cinco cuartos y servicios 
completos. 
Habana, 95, altos, se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. 
Lealtad, 37, altos, se alquila, en 9 
centenes, se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. P a r a 
Informes: D. Polhamus, "Casa B o r -




Vedado: Se alquila, calle L ínea , 42 
y F . esquina do fraile, z a g u á n , sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas ga l er ía s , come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos do criados. Inde 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar -
tos enormes, baño e inodoro; todo 
m á r m o l e s mosaicos, acabada de p in-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. G r a n garage p a r a tres a u t o m ó v i -
les Propia para dos familias. L a l l a -
ve en l misma. Informan: L í n e a , 72, 
esquina B . Te lé fono F-1013. s . 
1 1.007 1 S-.-i 
V I B O R A . A L T O S M O D E R N O S . < o-
modos y muy frescos, E n c a m a c i ó n y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módlcw. L a llave en los bajos. 
1 1,004 1 4-a 
Z A N J A , 3«. S E A L Q L I L V , C O M -
Puesta de zaguán , sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos a l -
tos, traspatio, cocina y servicio sani-
tario completo. L a llave en el 38. i m -
pondrán: Empedrado, 15. T e l é f o n o 
A-2735. 1 1,003 16-a 
S E A L Q l l L X L A C A S A ITAIJGUB-
ras, 13, casi esquina a Lumbillo, com 
Puesta de portal, sala, comedor, c u a -
tro cuartos, agua y cloaca; precio: 4' 
centenes. L a llave en el 7. 
11.000 12-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Luz, 34, inmediato a B e l é n , muy ven-
tilados y cómodos , con sala, 4 habi ta-
ciones y 2 comedores. E n 1 1 contenes. 
L a llave en la ferreter ía . I n f o r m a ^ en 
Amistad, 19, bajos. 
l l , o o i 14-a 
S E A L Q U I L A N . E N $54 Cy . , L O S 
bajos de Malecón , 240. esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
inedor, %, cocina y d e m á s servicios, 
i-a nave y su d u e ñ o : San Lázaro , 2 40, 
Por Campanario. T e l é f o n o A-7012. 
, 10.995 16-a 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
° e s . los frescos altos de B e l a s c o a í n . 
- i á . con sala, saleta, comedor, seis 
nabitaciones y d e m á s comodidades. 
, iIave en los bajos. 
16-a 
c l a « ; ^ A R O D E G A O C U A L Q U I E R 
c a f f establecimiento, se alquila l a 
LSJ8116 C o n d e ^ . 27, esquina a 
ba H ' C?n Par&des y pisos a prue-
h S r ^ S í f * Puede vorse a todas 
«oTa ^ s n u á s * * 6 4 ' a i t o 3 ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z . V R A G O -
za. num. 15. p r ó x i m a a la calzada del 
Cerro. E s a propós i to para una gran 
Industria, o casa de Inquilinato. I n -
f o r m a n ' e n l a misma, 
10,969 13-a 
PARA ALMACEN 
do v í v e r e s o giro a n á l o g o , se 
alquila l a casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
do terrenos. I n f o r m a : S. H o -
yo. Agolar, 130. T e l . A-3860 
10,892 14-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
Jos de Neptuno, 221. L a llave en los 
altos del 223. L o s altos de Neptuno, 
218 y 218%. L a s llaves en el 218, ba -
jos. Informan: Línea , 69, Vedado. 
11.019.» 2 3-a 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
la casa Escobar, num. 32, antiguo. 
E s muy fresco y e s t á situado en l a 
acera do la brisa. Tiene sala, recibi-
dor, saleta de comer, cinco habitacio-
nes, b a ñ o , etc. L a llave en l a planta 
baja. Informes en Prado, num. 82, 
altos . 10.893 10-a • 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Ana, sin n ú m e r o , esquina a V i l l a -
nueva, acabada de poner los pisos. ' 
propia para bodega u otro giro. T i e -
ne una accesoria por Santa Ana . L a 
llave en Vi l lanueva y Herrera , bode-
ga. Informes: San Franc i sco . 20. H a -
bana. E s esquina, puerta hierro y 
tres puertas m á s . 
10985 15 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B U E N S L 
tuados y ventilados altos de C a m p a -
nario, 29. E n la planta baja e s t á l a 
llave. 
10987 11 a. 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S , 
los altos, derecha, de Lagunas , 115, 
entrada Independiente por B e l a s c o a í n . 
L a llave en la bodega. Informes: A n i -
mas. 84. 
10,935 13-a 
E N $ 2 0 C Y 7 
Se alquila hermoso chalet, con m u -
cho terreno, en alturas de Arroyo Apo-
lo, Calzada de la H a b a n á a Managua, 
n ú m . 65. frente a Ja L i r a ; mide 2,000 
metros de terreno, todo cercado, j a r -
dín a l frente, corredor corrido a los 
cuatro costados, servicios sanitarios 
independientes y var ias llaves de 
agua. L a llave a l lado. D u e ñ o : A . 
del Busto. O'Rell ly. 4, de 8 a 10 y 
do 1 a 3. T e l é f o n o A-4137 y A-7199. 
.10976 12 a. 
: \ T E N ( I O N : S E T R A S P A S A E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 po-
sos 50 cts. I n f o r m a r á n : Nectupno y 
B e l a s c o a í n , en la v idr iera del c a f é , 
Ceferino Sánchez , y Concordia y G e r -
vasio por Concordia, a l lado de l a 
c a r b o n e r í a . Rafael C á r d e n a s , y L e a l -
tad y Oquendo. 15-F , Agustina. 
10974 22 a. 
CONCORDIA, 167, Altos 
a tres cudras de B e l a s c o a í n . Se a lqui -
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y doble servicio 
sanitario. L a llave en el 167-A. Infor -
mes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
. 1 094S 15 a. 
L A G U N A S . .".2. ' 
S E A L Q U I L A N 
. . L O S M O D E R N O S B A J O S . 
10,949 15-a 
S E A L Q U I L A L A C A S A L A G U -
nas, 2-A, bajos, p r ó x i m a a Gal iano, 
y acabada de edificar, con dos ven-
tanas a l frente, sala, tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. Su due-
ño, Perseverancia. 49. antiguo. L a l l a -
ve en la bodega de Galiano. esquina a 
Lagunas . 10,961 11-a 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro c u a r -
tos, dos m á s separados, portada p a -
r a a u t o m ó v i l o coche, jard ín , instala-
c ión e léc tr ica , toda de azotea. In for -
mes en l a misma. 
10,962 15-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Rell ly, 13, 
con tres puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran a l m a c é n . H a y 
habitn clones con ventanas a la callo. 
Sin n i ñ o s . 
10,897 14-a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños , coci-
na; patio e inodoro. L a llave e s t á en 
el c a f é el Sr. L l a m o s a , Cristo y 
Mural la e i n f o r m a r á de su precio y 
condiciones. 
10896 6 g. 
S E A L Q U I L A E L 2do. P I S O D E L A 
casa de reciente c o n s t r u c c i ó n calle 
Industria, 14. esquina a Refugio, con 
frente a l a brisa, en $60. Cy. a l mes. 
L a l lave en l a planta biaja e infor-
mes: en l a Calzada de San Lázaro , 17, 
antiguo. 10.894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, s a -
la, comedor y doble servicio sanitario. 
Informan en los bajos, " A l m a c é n de 
sombreros". T e l é f o n o A-3518. 
10,884 14-a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Suárez , num. 12. Informan en 
el num. 10. T e l é f o n o A-6628 . 
10,830 11-a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A -
sa, cen sala, comedor, dos cuartos, 
local para criado, cocina, baño y j a r -
dín; en seis centenes. E s t á en la lo-
ma, entre las dos l í n e a s . "Quinta de 
Lourdes", 13 y G. 
10927 10 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L X O S D E 
Habana, n ú m e r o 138. casi esquina 
Mural la ; se pueden ver a todas horas 
v ganan 15 centenes. T e l é f o n o ^ 
A-3366. 
10926 10 a. 
A R A M B U R O , 52. S E A L Q U I L A N 
estos preciosos altos, con cinco gran-
des habitaciones, sala, saleta, hermo-
so b a ñ o , a la brisa. 10 centenes. No 
pierda esta ganga. Mural la , 12 3. T e -
l é f o n o A-2573. 
10924 1 0 _ a _ 
S E A L Q U I L A , B A R A T O , P A R T E 
do un local, muy a p r o p ó s i t o p a r a 
comisionista si., murstras . Informes: 
Hxbana. 103. 
10932 10 a. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S N U -
meros 130 y 132 de la Calzada del 
L u y a n ó , les pasan los carros de M a -
l e c ó n ; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 5 cuartos, comedor y sus servi-
cio^ 10915 14 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D R A G O -
nes n ú m . 58, de altos y bajos. L a l l a -
ve en l a p a n a d e r í a de i a esquina. I n -
f o r m a r á n en Galiano, 138. p e l e t e r í a 
" L a Nueva Br i sa ." T e l é f o n o A-4940. 
10920 1 2 a . 
S E A L Q I I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Salud, 3. con to-
dos los servidos sanitarios moder-
nos, en precio m ó d i c o . L a llave en 
los bajos. I m p o n d r á n : Perseveran-
cir, 38-A. 10917 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Angeles. 78, entre Corrales y 
Gloria. Informan en los bajos de l a 
misma. Precio m ó d i c o , 10 centenea 
San a l a moderna. 
"¡MALDITAS GUERRAS!" 
Que obliga a todo el mundo andar 
con los trastos a la cabeza, Ud. no m u -
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Diar ia , n ú -
mero, 3: Alambique, n ú m . 34 y A r a m -
buro, n ú m . 21, altos, y bajos para es-
tablecimientos. Precios como en t iem-
po de guerra, sin competencia. I n -
forma: L . López , San Rafael , n ú m e -
ro 36. T l é f o n o A-3040. 
10.820 X3-a-
S E A L Q U I L A . V E D A D O , 13, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín , hall , sala, antesada. cinco 
grandes cuartos, s a l ó n de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto do 
criados. I n s t a l a c i ó n de gas y l"z 
e léc tr ica . Precio m ó d i c o . Su d u e ñ o 
e Informes: Acosta, 66. T e l é f o n o 
A-1387. L a llave a l lado. 
10904 14 a. 
M A G N I F I C O L O C A L , S E A L Q l ' L 
la, propio para establecimiento, s i -
tuado en una buena esquina, Acosta, 
85, y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a l a callo, 
nueve centenes. In forman: San M i -
guel 91-A, de 11 a 1. 
10902 1- a-. 
H ñ B A N A y 1 1 1 , 
entre Teniente R e y y Mural la , pro-
pios para casa de h u é s p e d e s o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con z a g u á n , sala, s a l ó n de comer, 
recibidor, diez amplias habitacionefi, 
g a l e r í a de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en loa 
bajos. 10906 14 a. 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, calle 8 esquina a 
21. a la brisa, con sala, comedor. 7 
cuartos y dos para criados, b a ñ o s con 
agua caliente, garage y jard ín . I n -
f o r m a r á n en l a calle 4. entre 17 y 19, 
n ú m . 170. altos. T e l é f o n o F-123 8. 
10914 12 a. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I -
la el hermoso alto Santo Suárez , 3. 
compuesto de sala, .aleta, cuatro 
cuartos, baño , cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. I n -
forman en el n ú m . 1. y por el t e l é -
fono F-1530. 10911 16 a. 
E N Q U E M A D O S D E M A R L A N A O , 
en el lugar m á s alto y pintoresco, ca -
lle General Lee . se alquila la casa n ú -
mero 33. con 7 cuartos, cochera, j ió-
ble servicio y grande patio, por 12 
contenes. L a llave a l frente, n ú m . 20. 
I n f o r m a r á n : General Lee . 11. 
10.S37 11-a 
S E A L Q U I L A N C I E N F U E G O S , 33, 
los bajos y el segundo piso, acabado 
de fabricar, con sala, comedor y tres 
cuartos y d e m á s servicios. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo. 
104, c a m i s e r í a . 
10,834 11-a 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A -
lle San J o a q u í n , nums. 33 y 33Vi. 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina.- moderna 
c o n s t r u c c i ó n , un alto y los bajos, en-
tre Monte y Omoa. a- media cuadra 
de l a Calzada. Informes: San J o a -
quín. 33-A o t e l é f o n o A-4070. 
10,891 14-a 
S E A L Q U I L A , E N $20 P L A T A E s -
paño la , l a bonita casa U n i ó n y Aho-
rro, n ú m e r o 8, por l a calle Sarabia, en 
el Cerro, con sala, saleta, 2 habitacio-
nes, piso de mosaico y azotea, servicio 
sanitaroi. L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Santo T o m á s . 22, Cerro. 
10,826 9-a 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S D E 
Animas, num. 70. esquina a Blanco. 
Informa el Dr . Pulg. Cuba. 17. de 2 
a 3. T e l é f o n o A-2964. 
10.831 13-a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de San Lázaro . 306. entre E s c o -
bar y Leal tad, y los bajos indepen-
dientes, en 8 centenes. T a m b i é n la 
hermosa casa San Lázaro . 93. Infor-
man: San R a f a é l , 22. altos. T e l é f o n o 
F-3530. 
10870 11-a. 
O P O R T U N I D A D . t?E A L Q U I L A ^ 
en Inquisidor, 46, l a esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol -
da a diversas aplicaciones. O se t ras -
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda la casa. 
10868 15-a. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Indio, n ú m . 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave en el n ú m e r o 6. 
10867 13-a. 
C A S A S E A L Q U I L A . V E D A D O , 9, 
n ú m . 11, entre J y K . Se alquila: S a -
la, saleta, comedor y 3 cuartos y 
d e m á s servicios. 
10857 11 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Jesúfe Mar ía 114. compuestos de sa -
la, recibidor, 4 cuartos-y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en Compostela. 71^ el portero. 
Precio, 10 centenes. 
10855 9 a. 
A L T O S E N O B I S P O E S Q U I N A A 
Bernaza, centro del comercio; bue-
nos para una sociedad poco n u m o r j -
sa o para un profesional. Alqui lar 
m ó d i c o . Informan en los bajo j en 
el c a f é o en la casa de cambio. 
10779 12 a. 
P A R A I N Q U I L I N A T O O E S T A -
bleclmiento, se alquila una hermosa 
casa en J e s ú s del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
L a llave al lado. Informan en S é p -
tima, entre H e I . Vedado. 
10772 14 a. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
sa, L u y a n ó , num. 103. propia para 
un a l m a c é n o para familia. L a l lave 
en el 104, "Esouela." I n f o r m a n : C a m -
panario, 164, bajos. 
10.733 12-a 
S E A L Q U I L A . E N 9 C E N TEÑIOS, 
l a bonita casa A n c h a del Norte, 129, 
con sala, saleta, tres cuartos corridos 
y • uno alto, b a ñ o y s ó t a n o . L a l lave 
en el 118. I n f o r m a r á n : Campanario , 
164. bajos. 
10,732 12-a 
B E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , 
Neptuno, 162, 2o. piso, sala, saleta, 
3|4, amplio comedor, cielos rasos. 
L laves e informes en el 162, letra A, 
piso principal. 
10.758 12-a 
S E A L Q U I L A . É Ñ C I N C O C E N T ie -
nes, la casa Romay. 4, acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el n ú m . 1. Informes 
en O'Rell ly, 61. 
10,739 12-a 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta . 20. esqui-
na a Zequeira, a dos cuadras de l a 
Calzada del Cerro. L a llave en el 24, 
bajos. M á s Informes: Monte, 87, 11-
brería. 10,747 12-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A -
bados de fabricar, de las casas Z a n j a , 
126%, esquina a Aramburo. con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Z a n j a , 126%, con 
%, sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A -
fíongo. n ú m e r o 2, ( C e r r o ) , casi es-
quina a Zaragoza, sala, comedor, 0 
grandes habitaciones y servicios co-
rrespondientes, Informeo: S a n M l -
'"leU 4. 
S E A L Q U I L A E L L I N D O Y F R E S -
CO plslto de Lealtad, 42. bajos, con 
^ l a , saleta, comedor. 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: ^78.90. L a 
llave en la bodega. Informes: Obis-
PQ. 121. 10,767 16-a 
S E A L Q U I L A U N A ( A S A , M U Y 
fresca y c ó m o d a , en la calle 25. n ú -
mero 255, entro F y B a ñ o s , Vedado. 
10.767 12-a 
S E ¿ALQUILA U N A C A S A D E A L -
to y bajo, en Neptuno. -84. c o n s t r u í -
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, i n -
dependientes. L a llave a l frente en la 
"Zarzuela". Infor .an en L . 164, en-
tro 17 y 19, Vedado. J o a q u í n Val le . 
10805 12-a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa, n ú m e r o 49 de la calle de 
O'Farr i l l , L o m a del Mazo, ( V í b o r a ) , 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega. P a -
r a informes d ir í janse a Morro. 9-A. 
Te lé fono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a. 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. I n -
formes: Clenfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10789 12 a. 
S E A L Q U I L A U N G R A N T E R R E -
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del C e -
menterio, esquina a B . Informan: te-
l é fono F-1659. Se da b a r a t í s i m a . 
10713 18 a. 
F I N C A . S E A L Q U I L A U N C U A R -
tón, con casa y agua, lindante con 
la calzada de Aldecoa. ( C e r r o ) , en 
?18-6r>. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F-3513. 
10.696 11-a 
J E S U S D E L M O N T E , 124. ( P U E N -
te de Agua Dulce ) . Acabada de pin-
tar, se alquila esta fresca y l inda 
casa, que tiene todas las comodida-
des. E n l a b a r b e r í a e s tá la llave e 
i n f o r m a r á n . 
10728 9 a. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
para una Industria, d e p ó s i t o de ma-
quinarla; t a m b i é n se alquila para dos 
o tres a u t o m ó v i l e s o cosa a n á l o g a . 
Lealtad, 102. 10,689 11-a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
" u otro establecimiento a n á l a g o , se 
alquila un hermoso local do esquina, 
acabado de fabricar, m ó d i c o alquiler. 
Informan en Zequeira, 59. (Cerro>, 
bodega. E n la misma se alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10,700 14-a . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
que mide 1000 metros, propio para 
a i n l a c é n de v í v e r e s o gran bodega, o 
fonda, restaurant, taller de carpinte-
ría, herrer ía o garage. ¡Aler ta ! E s t á 
situado en el punto de m á s porvenir 
de la Habana: en Compostela, esqui-
na San Isidro, a dos cuadras de la 
e s tac ión Termina l y de todos los m u é 
lies. Informan en la misma a todas 
horas, 10,663 11-a 
SOL NUM.20 
So alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial, prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
L o s altos para oficina o particular. 
Informan: San Ignacio, 62, t e l é f o n o 
A-2974. 
10664 v 11 a. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S Ó 
de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Cárdenas , n ú m e r o 1. Informan en C o -
rrales, n ú m e r o 9. p a n a d e r í a . 
10642 17 a. 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O , 
recientemente construido, de Male-
cón, 311, y el bajo de M a l e c ó n , 8, con 
todas clases de comodidades. L a l la-
ve esquina a Gervasio. Su d u e ñ o : 
Malecón , 8, altos. 
10717 11 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
15, con saia, comedor, 3 cuartos gran 
des, sanidad completa y pisos finoa. 
L a llave e informes en el num. 27 de 
la misma. 10738 10 a. 
E G I D O , N U M . 29, E N T R E L U Z Y 
Acosta, se alquila l a casa, altos y ba-
jos, los bajos p a r a estdb'ecimiento. 
I n f o r m a r á n eu Egido , 23, "Sa lón R o -
sa". 
10,885 12-a 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Anlmáfe. 22 y 24, decoradas. Gas 
electricidad, timbres. 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. I n f o r m a r á n en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel P a l a -
cio de Colón". M. Rodr íguez . 
10,882 16-a 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con o sin 
muebles, luz e léc tr ica , lavabo d é agua 
corriente; propia p a r a hombres de 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10606 -9 a. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; B e l a s c o a í n 105%, a l -
tos: salas, saletas, comedores. 6, 7 y 
8 cuartos, luz e léc tr ica , agua callente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. T a m b i é n se alquilan en B e -
lascoa ín . 17, dos locales para estable-
cimientos, baratos. Informan: callo 
2, n ú m . 12, Vedado. T e l é f o n o 1205. 
10611 9 a. 
BELA SCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina do fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, c ó m o d o y cerca de todas partes. 
Precio: de 8 a 12 centenes america-
nos. Informan allí s uportero. por 
San Miguel. 1062S 9 a. 
VEDAJWT,-
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, n ú m . 7 9, antiguo. E n la misma I n -
formarán . 9915 9 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S a l -
tos Zapata, esquina a A , Vedado. I n -
forman en la misma, su d u e ñ o . 
10,586 9-a 
LOMA DEL VEDADO 
Paseo, n ú m e r o 37, esquina a 17. 
Hermoso chalet, de planta alta y ba-
ja. Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Franc i sco A n -
dreu, Paseo, 22, esquina a 13. T e l é f o -
no F-1068. 
10.594 9-a 
C I E N F U E G O S , 17, A L T O S . S E A L -
qulla; la llave en Corrales , fonda; de 
4 cuartos. I n f o r m a r á n : Revillagigedo, 
15. 10,595 11-a 
V I B O R A 
Lagueruela , esquina a Pr imera , a l -
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a l a brisa . -Informan en la mis-
ma casa. 10,537 10-a 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 1 A J A 
de Estre l la , n ú m e r o 79. propia pa-
ra a l m a c é n o depós i to de tabaco, ca -
paz para 3.500 tercios; con z a g u á n y 
local para escritorio a l frente. I n -
forman: Estre l la , n ú m e r o 53. 
10183 10-a, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos del ca fó ."Centro A l e m á n " , Nep-
tuno. num. 2. dando frente al Parque, 
en m ó d i c o precio. P a r a Informes; 
Marcial C . B a y ó p , Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10.142 fl-a 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da casa en la Víbora , de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. I n f o r m a r á n : 
en Galiano, 108, pe l e ter ía . L a llave 
en E s t r a d a P a l m a y Concejal Velga, 
bodega. 
10.557 15-a 
s i : A L Q U I L A , E L P I S O , A L T O , de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor. 3 cuartos y d e m á s 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo, 121, l a llave en los bajos. 
10,543 12-a 
H A B A N A , 71, E N T R E O B I S P O Y 
Obrapía, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran s a l ó n de co-
mer, tres cuartos, h a b i t a c i ó n para 
criados y todo el servicio completo. 
L a l lave en la c a m i s e r í a . Informes: 
Infanta y Es tre l la . T e l é f o n o ' A-3757, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10,474 9-a 
Se alquilan, estos altos, con vista a 
la Alameda Ce Paula . Informan en 
los bajos del 88, a l m a c é n do M. M u -
fioz. • 10487 9 a. 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S , A C A -
bados, de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
• u n a de las calles mejores; t r a n v í a s 
subida y bajada. Informan: Be las -
coa ín , 64, café . 
10,419 9-a 
Gran i t e l " A M E R I C A 
Industria , 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, t imbre 
y l l evador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
familia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
9367 , 10 a 
S E A L Q U I L A N L O S B I E N situa-
dos y ventilados altos de la casa c a -
lla 19, n ú m . 308, con toda clase de 
comodidades. L a llave en l a casa 
n ú m e r o 306 bajos. Informes: M u -
ral la , 35. Te l . A-2608. 
10626 11 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 
n ú m . 60, con amplio local, propio 
para a l m a c é n de v í v e r e s u otro co-
mercio a n á l o g o , en buenas condicio-
nes sanitarias. T a m b i é n se alquila la 
casa Aguacate, n ú m . 144. Informan 
en Sol. 97, a l m a c é n de Loredo. 
10494 9 a. 
S E A L O U f i L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa n ú m e r o 24, antiguo, de la 
calle de Agular. E s t á cerca de los 
centros oficiales, del M a l e c ó n , del 
Prado y del puerto y tiene instala-
c ión e léctr ica . I n f o r m a r á n en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
AL 001E1CI0 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de G a -
liano, cerca de San Rafae l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
L á z a r o , 246, y de 8 a 10 de 
la noche en L í n e a y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
, 473, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
EH DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa «calle de Neptuno n ú m . 212-Z, 
compuestos do sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño , 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
r a criados. 
L a s llaves; en l a bodega de la c a -
lle M a r q u é s Gonzá lez esquina a 
Oquendo. P a r a informes en la per-
f u m e r í a " L a Constancia", calle de 





c o n toda asistencia 
i . 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y a r -
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
The American House 
P R A D O , 27, A L T O S . 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-1243. 
•9301 9-a 
i n i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i E i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i v 
H A B I T A C I O Ü E S 
C A S A D E F A M I L I A S : habitaciones 
ajnuebladas y con toda asistencia, en 
l a planta baja un departamento de sa -
la y h a b i t a c i ó n , se exige referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monesrrate. - 10,967 (, 11-a 
E N E L C E N T R O D E C O M E R C I O , 
en casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , se a l -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos, pro 
p íos para of ic ina Compostela, 90. a l -
tos, casi esquina Mural la . 
11 039 12 a. 
H A B I T A C I O N E S , C O M I D A , L U Z Y 
te l é fono , para matrimonios, de 8 a 10 
centenes. U n a persona, desde cuatro. 
Por día, desde 50 centavos, sin comida 
y un peso con ella. Agular, 72. altos. 
.11040 12 a. 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.«0 , y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, s e g ú n 
t a m a ñ o s ; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
L A M P A I L L A , 19, A L T O S , F R E N T E 
al "Banco Españo l" . Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz e l éc tr i ca , (s in n i ñ o s ) . 
11047 23 a. 
E N R E I N A , 71, A L T O S , C A S I E S -
quina a San N i c o l á s , se alquilan cinco 
grandes habitaciones: una con b a l c ó n 
a l a calle; son muy grandes y muy 
claras, puede verlas que le gus tarán , y 
en l a misma se alquila un z a g u á n p a -
ra cualquier cosa que convenga. 
11036- 11 a. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I -
t a c l ó n , con muebles o sin muebles, 
fresca y ventlloxia, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, e léc tr ica , propia p a r a 
un matrimonio, sin n iños , de respeto 
y moralidad, en Industria . 121, entre 
San Rafae l y San Miguel. 
11,011 18-a 
PALACiú CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
ed mar, desdo $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado: 11,024 7-S 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I -
t a c l ó n , con toda asistencia, a hom-
bre solo, en casa do famil ia r e s n e t a ' 
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 11,022 16-a 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las m á s 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su d u e ñ o pr imer patio. 
11,018 16-a 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , amueblada, c lara y fres-
ca, con vista a la calle: luz e l éc t r i ca} 
ú n i c o s inqulllr os. E n l a misma se 
venden unos muebles. Animas , 33, 
bajos, esquina a Crespo. 
109S0 11 a. 
S A N N I C O L A S , ' N U M . 1, C A S I E S -
quina a ^rocadero. Se alqui la a per-
sonas de moralidad una sala, ba ja ; 
t a m b i é n hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio I n -
dependiente, barata; hay' luz e l éc t r l -
c ^ 10990 15 a. 
So alquila, en la calle 17, n ú m . 224, 
entre P y Q, un departamento bajo, 
con una sala y una h a b i t a c i ó n Inde-
pendiente, en 4 centenes. E n l a misma 
informan. 10958 11 a. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S A í i 
tas, pisos de m á r m o l , a 3 lulses. S a -
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a l a igleeda la Car idad del Cobre. So 
alquila el z a g u á n . 
10989 15 a 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nea altas, Interiores, con dos azoteas, 
Inodoro, b a ñ o y cocina Independiente; 
muy frescas, en la calle de la Salud, 
num. 23 ,casa particular, no de inqui-
linato; en 5 centenes. 
10963 11-a 
E N D O S C E N T E N E S C A D A U N A , 
con luz e l éc tr i ca , so alquilan dos h a -
bitaolonea juntas o separadas; otra 
en $12, y otra en $8. San Ignacio, 
65, entre L u z y Picota. T e l . A-8906. 
10919 12 a. 
H E R M O S A H A B F r A C I O N C O N b a -
fio e Inodoro ijrlvado, luz e l é c t r i c a y 
timbre, bien amueblada; se alquila 
en $18 Cy. , y otra alta en $20. " E l 
CosmopoUta," Obrap ía , 91. T e l é f o n o 
A-5839. 10919 12 a. 
G. AN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y dem&s servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman v dan referencias. 
10,742 14-a 
S E A L Q U I L A N , E N B A Ñ O S , N U -
mero 15, antiguo casa B lanca , do» 
hermosas habitaciones. L u z , 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Maloja , 131, 
una accesoria baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Mis ión , 67, una sala, 
alta, cuartos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar -
tos a 9 peses. A personas de moral i -
dad. Se da l l a v í n en todas. 
10,899 14-a 
L a E s t r a d a . ,s 
num. 24 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
P O R S C E N T E N E S , D O S F R E S C A S 
habitaciones con patio Independiente, 
a famil ia de moralidad, s in n i ñ o s . Se 
r á n ú n i c o s inquilinos. C a s a particular. 
Cárcel , 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y M a l e c ó n . 
10,937 15-a 
I M P O R T A N T E . A N T E S D E T O -
mar h a b i t a c i ó n vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos y elegante. 
A g u a corriente. Electr ic idad. L u g a r 
céntr i co . Escelente comida. U n i c a -
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a l a calle, 
con muebles o sin ellos. Precios m ó d l 
eos. E n l a misma se venden 2 m á -
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Re ina , 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C A S Y 
ventiladas habitaciones altas, Indepen 
dientes, a hombres solos o matr imo-
nio sin n i ñ o s . Acosta. 2 6. T e l é f o n o 
A-2405. 10,889 10-a 
¿ S E V A U D . A M U D A R ? N O 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafae l , 
num. 36, altos. All í v iv irá Ud. fresco y 
c o m e r á sabroso, si Ud. lo desea. In for -
man en l a misma. 
10,820 13-a 
¡ O J O ! 
E n l a casa Cuba, 120, se alqui lan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas . 
10.848 2 5-a 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
altas. Galiano, num. 21. 
10.838 9-a 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
table. se alquilan dos departamentos, 
con vista a l M a l e c ó n , y dos habita-
ciones juntas o separadas, ajnuebla-
das o sin amueblar. M a l e c ó n , 3, se-
gundo piso. Izquierda. 
10774 14 a 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A / * 
habitaciones, propias p a r a comisio-
nistas ú hombres -solos. Sol, num. 48, 
altos. 10.735 14 a 
S E A L Q U U J A N D O S H A B I C A C I O -
nes ,en casa de famil ia muy respe-
table, a matrimonio sin n i ñ o s o a c a -
balleros, con as is tencia Se piden r e -
ferencias. Galiano, 92, altos del *'Bau 
co del C a n a d á " . 
10.736 12-a 
E N L A E L E G A N T E C A S A \ T L L E 
gas. 58. se alquilan grandes habita-
ciones con ba lcón a la calle, lavabos 
de agua corriente, abundante agua 
fr ía y callente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 16-a. 
S I N N I Ñ O S . H E R M O S O D E P A R -
tamento, sala, comedor, cuarto, co-
cina y d e m á s servicios. L u z e léc tr ica . 
Se da l lav ín . Unicos inquilinos. $25-00 
Cy. Compor**la, 1 
10.668 M 
P A G I N A C A T O R C E 
GASA PARA FAMILIAS 
A G U H i A , 113, esqnlna a San R a -
fael: Ampl ias y ventlladaa habitacio-
nes, con b a l c ó n a San Rafael . Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 8-. 
H A B A N A , N U M . 108, S E ALQVl-
lan departamentos y habitaciones, con 
vista a l a calle e interloreB; hay agua 
abundante, orden y moralidad; loa 
carros por l a puerta. 
10.69 1 11'a- . 
. Hotel Palacio C o l ó n 
P R A D O . Num. 61. Manuel R o d n -
pnoz, F i l loy , propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o 
A-4718. Venga y v é a l o . 
10,882 5"s 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos p a r a oficinas, en 
los altos de l a casa de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n T E N I E N T E 
R E T , NTJM. 14, frente a l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S y en la parte m á s 
c é n t r i c a de 1* Z O N A C O -
M E R C I A I S . 1 
C 3332 30 2 a. 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía , 55, y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz e l éc t r i ca y servi-
cio. Precios m ó d i c o s . No se admiten 
n iños . T e l é f o n o A-5397. 
9297 9-a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGOSTO 9 DE 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ral la , m a g n í f i c a s habitaciones altas, 
espaciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde y a hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas c a -
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho a l recibidor a m u blado con gus-
to, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza p a r a las tertulias nocturnas. I n -
formes en l a misma. 
9615 13-a 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
tos con b a l c ó n a la calle. 
10,685 , 11-a 
S E A L Q U T I J A N H A B I T A C I O N E S 
muy frescas, pisos de mosaico, j u n -
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Mural la , num. 22. altos. 
10.550 10-a 
NUEVA POSADA " U S DELICIAS" 
de M A N U E I J G O N Z A L E Z 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón . 
Frente a l parquecito, elegantes h a -
bitaciones muy frescas, e c o n ó m i c a s y 
ventiladas. 
9937 18-a, 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o d n 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. T e l é f o n o A-5621. 
9438 11-a 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores, 
ü 10,751 2-S 
J i i i i m i m i m i u t m i i i i i m g i m m i i i i i i i i ' i M i 
S E H E C E S I U H 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S ü O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . > 
P A R A l N M A T R I M O N I O , S E S O -
licita una criada, blanca, de media-
n a edad, para el servicio de mano; 
que entienda algo de costura; que 
n e v é r e c o m e n d a c i ó n de las casas dou-
de h a y a servido. Rayo, 39, altos, 
de 10 de l a m a ñ a n a en adelante. 
11031 ' 12 a. 
S E S O L I C I T A l N A C R E A D A , P E -
ninsular, que e s t é acostumbrada a 
servir y sea muy limpia. Sueldo: 18 
pesos y ropa l impia. Sol, 45, bajos. 
11.017 12-a 
C R I A D A P A R A E I J S E R V I C I O D E 
afuera, se solicita en Manrique, 129; 
h a de ser trabajadora y de construc-
c i ó n fuerte, debiendo presentar reco-
mendaciones de las casas donde h a y a 
servido. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia, 11,023 12-a 
I N A S E Ñ O R A S O L I C I T A S O C I O 
que sea persona decente y formal pa-
r a un negocio establecido que no pue-
de atender sola. Necesita tener a l -
g ú n dinero. S e ñ o r a Amal ia , Villegas, 
n ú ra. 58. 
I K H l 11 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sueldo: $7 y ropa l impia. E m -
pedrado, 49, altos. 
11.005 12-a 
P A R A S A N J U A N Y M A R T I N E Z , 
se necesitan una criada de mano y 
una c o c i n é r a . Se da buen sueldo. I n -
forman en esta A d m i n i s t r a c c l ó n , 
S E S O L I C I T A 
joven, educado, de 15 a 20 
años. Buena letra, cuatro 
reglas, gramática. Listo y 
fino. Para acompañar a un 
caballero fino también. Se-
ñor Bueno, Obispo, 68. 
I S ' O T A . — S i no es buen cristiano, 
que no se presente, pues tiene que ir 
a misa los domingos. 
11029 12Ag. 
S O L I C I T E M A T A R p H E N O H E S , pul-
gas, garrapatas, mosquitos, bibijaguas 
y todo insecto en personas, animales 
y plantas, sin causar da" ) alguno. P i -
da V E R M 1 N G O W O R R E L L , en far-
macias. C a t á l o g o s gratis. Lago L a c a -
lie, Prado, 101. T e l é f o n o A-5500. 
10943 10 a. 
C O K R E w S P O N S . V L M E C A N O G R A -
fo de Ing lés , práctico,* se necesita, 
con buenas recomendaciones y sin 
pretensiones. Inút i l presentarse si no 
h a trabajado en la Habana. Infor-
man: Consulado, 42, antiguo, de 12 
* 5. 10930 10 a. 
S E S O L I C I T A T NA C R E A D A D E 
mano, para las h a b i t a c l o n e » y que 
tenfva buenas r ^ c o m é n d a c l o r e s . r:n 
rr:i>".v nibrv». ? ? . ' ro**HJ to a. 
ftt^l^» ^ . v v -\. K , .i . i.-,-.-
ninsular, que sepa algo do cocina. I n -
formes: F iguras , 4. a l m a c é n de'taba-
co. 10,873 10-a 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O , que 
traiga r e c o m e n d a c i ó n . Reina , 139, 
antiguo, desde las 12 en adelante. 
10874 10 a. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E 
sea formal y trabajador, con algu-
nos conocimientos do cá lcu los , p a r a 
empleo en oficina. Dirigirse por es-
escrlto a Apartado n ú m . 6 5 4 . 
10921 10 a. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E N ^ 
tendido, para una finca, con familia, 
quo sea honrado y tenga referencias. 
In forman: Villegas, 99, o en C o r r a l 
Fa l so , bodega de R a m ó n Díaz , G u a -
nabacoa, J . Puente. 
10,918 10-a 
S E S O L I C I T A N T R E S S E G A D O -
res de yerba, p a r a una finca; se man-
tienen y da el sueldo que se merez-
can. I n f o r m a n : Calzada de Arroyo 
Apolo, L o m a de los Mameyes, casa 
de m a m p o s t e r í a . frente a la portada, 
finca J e s ú s M a r í a y José . 
10916 10 a. 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A H L A N -
ca, de 13 a 14 a ñ o s , de buena con-
ducta, p a r a ayudar la limpieza do 
una casa; se la viste y calza y se le 
paga un c e n t é n mensual. Informan: 
Cerro, 775. 1 10903 LO a. 
S E S O L I C I T A I NA ( R I A D A D E 
mano, blanca, en Vedado, calle 18 
n ú m . 2, entre 11 y 13. 3 centenes y 
ropa l impia. 
10908 10 a. 
V.y N E P T T N O . ÍT A L T O S , S E 
solicita u n a cocinera, blanca, que sea 
buena. 
10910 10 a. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , 
peninsulares, y una buena cocinera, 
del pa í s , que tengan referencias, en 
B e l a s c o a í n , 28, altos, al lado del c a f é 
"Tacón" . 
10931 10 a. 
P E T R O L E O C R U D O . L A N U E V A 
industria cubana. L a p e r f o r a c i ó n del 
Pozo nntn. 1, cerca de Camarioca , e m -
pezamos muy pronto. Es tamos ven-
diendo Acciones a U n Peso Cy . y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de pr imer orden con referencias p a r a 
l a venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio bri l lante y muy lucrativo, p a r a 
personas bien relacionadas. 
OIL COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía , 
10951 4-B. 
E N S A N L A Z A R O , 244, A L T O S , a n -
tiguo, se necesita una manejadora pa-
r a l impieza de cuartos y cuidar u n a 
nifílta. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. D e s p u é s de las doce. 
1 0,822 9-a 
S i : S O L I C I T A U N A C R I A D A D E -
cente y aseada p a r a la limpieza de 
habitaciones, que sepa coser a mano 
y en m á q u i n a , y con referencias de 
las casas que h a servido. Calle 15, 
n ú m . 312, Vedado. 
10863 9 a. 
S E D E S E A U N A C R I A D A , Q U E 
sepa coser, p a r a que sea como una 
especie de a m a de llaves, para pa-
sar l a temporada en Marianao y vivir 
d e s p u é s en l a Habana. T a m b i é n se 
solicita u n a cr iada de mano para pa-
¿ar l a temporada en Marianao e i r 
d e s p u é s a C a m a g ü e y . L a s dos en l a 
minina casa. S a m á , 40, Marianao. 
10858 9 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Ja ime Pascua l y Socias, para 
asunto de importancia. Dir í jase a l 
apartado de Correos, n ú m e r o 732. 
10808 19-a.-
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S 
de costura, para pantalones, y ofi-
cialas adelantadas. Informes: Cristo, 
n ú m e r o 4, altos. 
10810 . 10-a. 
I N A S E Ñ O R A , C O N S U H I J A , so-
l icitan hacerse cargo de una casa de 
h u é s p e d e s o bien p a r a una casa de 
familia, vestir a s eñora , peinarla o 
a c o m p a ñ a r l a . In forman: San Igna-
cio, 6 5, h a b i t a c i ó n 12. 
10,662 *13-a 
P A R A U N P U E B L O D E L I N T E -
rior, se solicitan una muchacha que 
sepa cortar y coser por f igurín y una 
depedienta para vender ropa hecha. 
Informan en Virtudes, 74. 
10,675 11-a 
M U C H A C H O . E Ñ L A (í H A N J A 
" L a Cr io l la ," situada en el caser ío del 
L u y a n ó , Habana , se necesita un m u -
chacho que sepa o r d e ñ a r y que e s t é 
habituado a las labores del campo. 
10612 9 a. 
L A V A N D E R A Y C O C I N E R A . E N 
la granja " L a Crio l la ," situada en el 
caser ío del L u y a n ó , Habana , se nece-
sitan los servicios de una señora , que 
no tenga parientes ni primos, y que 
duerma en i a cosa. 
10612 9 a. 
* 
Aoencid de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. T e l é f o n o A6875, 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facil ita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
S E O F R E C E H 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
UNA C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A , de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene g a r a n t í a . Solamente 
en el Interior de la Habana. NO duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Compostela, 24. 
11032 12 a. 
C O C I N E R O , J O V E N . D E L P A I S , 
con r e c o m e n d a c i ó n de las cosas don-
de ha cocinado, mucho tiempo, se 
ofrece en Virtudes, 24, ú l t i m a acce-
soria, por Amistad. S in pretensiones.* 
Cocino en general y voy al Vedado o 
Víbora . 11033 12 a. 
M U C H A C H O , D E 16 AÑOS. Q U E 
sabe contabilidad, se ofrece para ayu-
dante de -carpeta o p a r a trabajos de 
escritorio y oficina en general. F é l i x 
Cervaja l , Almendares , 22, Marianao. 
10,902 14-a 
UN A . l O V E N . P E M N S l L A H . I ) E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora o cr iada de mano; lle-
v a tiempo en el p a í s y sabe compllr 
con su deber; h a ganado siempre 
buen sueldo. Informan en F e r n a n d l -
na, 59. • 10,999 12-a 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de catorce a veinte a ñ o s peninsular, 
para cr iada de mano, con referen-
cias. De nueve de la m a ñ a n a en ade-
lante. Prado, 78. 
11028 12 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M Á -
trimonio, joven, sin hijos, aclimatados 
al pa í s ; e l la de cocinera o criada de 
mano, y él de portero, jardinero, caba 
llerlcero o criado de mano; no tienen 
inconveniente en salir a l campo; tie-
ne quien los recomienden. Informan: 
San Rafael , num. 4, café . T e l é f o n o 
A-8667. 11.012 12-a 
D E M .A C O L O C A R A F U Ñ A . IO-
ven, m o n t a ñ e s a , de cr iada de mano; 
tiene buenas referencias y acostum-
brada a trabajos en el país . Informan: 
C h a c ó n , 38, por Monserrate. 
10,014 12-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero y repostero, cocina france-
sa, e s p a ñ o l a y criol la; hace fiambres 
y helados de todas clases; en casas 
particulares, establecimiento o para 
el campo. Informan: Aguacate, 54. 
T e l é f o n o A-5293. 
1 1,008 12-a 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do de mano, un joven, peninsular, 
acostumbrado a servir. Informes: Je -
s ú s María , 125, antiguo. 
11.01 5 12-a 
M K H A C H A . P I A I N S I L A R . D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referen-
cias. E n Consulado, 132, i n f o r m a r á n 
i i . Q l ^ . 12-a 
S E D E S E A C O L O C A R l N MU( H A -
cho, peninsular, de 16 a ñ o s do edad* 
sabe trabajar de criado de mano ó 
de ayudante de chauffeur; tiene bue-
nas referencias. Informan. Curazao. 
37, altos. 
110.>-'> 12 a, 
l N J O V E N , R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse en un es-
tablecimiento o escribiente de oficina; 
sabe leer y escribir bien y entiende 
de c á l c u l o s . I n f o r m a r á n : Rvillagigedo 
4 4, esquina a Gloria , altos de la car-
n icer ía . 
11045 12 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa parti-
cular; sabe cumplir y tiene buenas re-
ferencias. Informes: Villegas, 44. 
11043 12 a. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de ayudante en una oficina. 
Tiene muy buenas recomendaciones y 
es trabajador y honrado. Informan: 
Soledad y Z a n j a , n ú m . 133. 
1 1042 12 a. 
I N A >H ( H A C H A D E S E A U N C O Ñ 
trar una casa de poca famil ia; sabe 
trabajar muy bien de todo, coser y 
vestir s e ñ o r a s ; m á s desea para habi-
taciones que otra cosa; os muy formal. 
Consulado, 6 9. 
11040 12 a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
buena y abundante leche desea colo-
rarse a leche entera; tiene dos meses 
de parida. Informes en San L á z a r o , 
num. 199, bajos. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende un poco de cos-
tura. In forman en Tenerife, 24. 
10,968 11-a 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, para criadas de m a -
no o manejadoras, en casa de moral i -
dad. L a s dos tienen referonefas. Suel-
do: 3 centenes. No reciben tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 45. 
10,964 11-a 
I NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse en casa de famil ia respetable; 
l leva tiempo en el p a í s ; prefiere habi-
taciones.- Oficios, 76, altos. 
1 0,966 l l - a 
I NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse de cocinera, en casa particular 
o de comercio; no se coloca.menos de 
3 centenes; no duerme en el acomodo. 
Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. Informes: Aguila, 114-A. 
10.960 11-a 
UN A C O C L N E R A , Q U E C O C I N A A 
la e s p a ñ o l a y criolla, desea colocarse 
en casa part icular o de comercio. S a -
be cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Habana , 136, cuarto, n ú m e -
ro 4. 10,957 11-a 
S E D E S E A C O L O C A R I N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora, acostumbrada a trabaajr 
en el p a í s ; no tiene inconveniente en 
salir fuera, no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Reina, 117, a n -
tiguo, carn icer ía . 
10.956 11-a 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha práctr ica en 
el servicio y con referencias Inmejo-
rables. Informan: Aguacate, 78. T e l é -
fono A-7181. 
10,954 11-a 
S E D E S E A C O L O C A R , D E cr ian-
dera, una e s p a ñ o l a , r e c i é n llegada, de 
2 meses y medio dé" parida, con bue-
na leche y abundante. Informan en 
San J o s é , bodega de J e s ú s Castro, en-
tre Gervasio y Escobar . 
10,950 11-a 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; es muy limpia. Informan: 
Obrapía , entre San Ignacio y Cuba, 
d e p ó s i t o de huevos. 
10,934 11-a 
S E Ñ O R A , J O V E N , C O N B U E N A S 
referencias y alguna ins trucc ión , de-
sea colocarse como dama de compa- • 
ñ í a para una señora , s e ñ o r i t a o n i ñ o ; 
sabe coser. Dirigirse a s e ñ o r a v iuda 
de Rulz, Corrales , 39, antiguo. 
10945 13 a. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada o manejadora, 
en casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Prefiere para la V í b o r a o V e d a -
do. Informan: F á b r i c a , 11, J e s ú s del 
Monte. 10,941 11 -a 
D E C O R U Ñ A 
SAN S A T U R N I N O F E R R E I R O . S E 
desea saber el paradero de R a m ó n C a 
sal Novo; desde 1899 es tá en esta; es 
asunto de famil ia. Inquisidor^ 29, H a -
bana. Preguntar por J o s é P i ñ e l r o L ó -
pez. 10,944 15-a 
I NA S E Ñ O R A V I U D A , F R A N C E -
sa, que habla el e spaño l , se ofrece pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s du-
rante el d ía o por horas. Inmejora-
bles antecedentes. Informan: Mon-
te, 216, altos . 
10971 .11 a. 
I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M I Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cr iada de mano o h a -
bitaciones. Sabe coser a mano y m á -
quina. Tiene buenas referencias. I n -
forman: J e s ú s María , 89. 
10975 11 a, 
C O C I N E R O , B U E N O , C O M P R E N 
de cocina e s p a ñ o l a y criolla y tam-
bién de repos ter ía , se ofrece para ca -
sa particular. Tiene buenas recomen-
daciones. Se informa en O'Rell ly, 57, 
altos. Habana. 
10973 11 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O 
ven, peninsular, de portero o criado 
de mano o mozo de oficinas. Infor-
man: San L á z a r o n ú m . 390, por E s -
pada, bajos. 
10982 11 a. 
I N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, que cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, desea colocarse; prefiere el 
Vedado, con viajes pagos. No admi-
te tarjetas ni o b l i g a c i ó n de comedor. 
Sabe cumplir y tiene referencias. I n -
forman: Süárez n ú m e r o 122. 
109S1 11 a. 
H O M B R E F O R M A L , P E N I N S l -
lar e instruido, mediana edad, soli-
cita ser ordenanza de oficina, por-
tero o cosa a n á l o g a . Informan: C e n -
tro Castellano, Monte, 15, altos. 
10986 11 a. 
I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cr iada de cuartos; es tá 
acostumbrada a servir en buenas ca-
sas y sabe zurcir. Pernandina y 
Omoa, frente al n ú m . 70. 
i iV' < s 11 a. 
Nadie coloque c r i a d o s s in consultar 
la Agencia "La Honradez" 
de P E D R O D O N A I R E 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
Fac i l i ta , bien recomendado, cuanto 
•personal soliciten, &r> ario. 
10928 31 *^ 
GRAN AGENCIA Dt LÜLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rell ly , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o A-2348 
L a s familias, hoteles, fondas, ca fé s , 
p a n a d e r í a s , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, c a -
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadri l las do trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O -
nio, peninsular, mediana edad, sin h i -
jos; e l la cocinera o cr iada; él criado 
o cosa a n á l o g a ; salen al campo; tienen 
referencias de casas respetables que 
han estado. T a m b i é n se colocan sepa-
rados. Sitios, 42, antiguo. 
1 0.934 11-a 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cocinera, en caas par 
ticular; tiene buenas referencias y no 
tiene Inconveniente en ayudar algu-
nas limpiezas de la casa. Duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; sabe y a hacer l a com-
pra. Informan en J e s ú s del Monte, 
San Leonardo, n ú m . 22, esquina a San 
Indalecio bodega. 
10.947 u-a 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A 
de mano, una joven, peninsular; sabo 
coser perfectamente. B a ñ o s , n ú m e r o 
191, Informan, entre 21 y 19, sas-
t r e r í a 10962 H a . , 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
part icular lo establecimiento^ una 
buena cocinera de polor. E s l impia, 
aseada, sabiendo cumplir con su 
ob l igac ión . In forman de su conduc-
ta en la ú l t i m a casa donde h a ser-
vido. G a n a buen sueldo. Villegas, 
75. 10912 10 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de manejadora o de 
criada de habitaciones. I n f o r m a r á n : 
calle 15, n ú m . 97, moderno. T e l é f o -
no F-4077. Vedado. 
10913 10 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S o -
licita c o l o c a c i ó n en el comercio o ca - ' 
sa particular o para el campo; tiene 
buenas referencias. Dirigirse a P l a -
za del Vapor, n ú m e r o s 9 y 10. 
10922 10 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S cr ia -
das de mano, peninsulares, en casa de 
corta famil ia; ana de ellas no lo I m -
portar Ir fuera de l a Habana; las dos 
saben bien su o b l i g a c i ó n y tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
10,888 10-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monlo, sin n iños , e s p a ñ o l , l leva un 
a ñ o en el p a í s ; el la de cocinera o 
manejadora, y él de portero o cosa 
a n á l o g a ; entiende de carpintero f 
no tienen inconveniente salir a l cam-
po. Inquisidor, 19. P a r a Informes: 
Prado, 10 . 10,890 10-a 
U N M A T R I M O N I O , R E C I E N lle-
gado de E s p a ñ a , desea colocarse en 
casa part icular; él de cocinero o por-
tero, y ella de media criandera, con 
leche de 7 meses. Aguila, 201. T e l é -
fono A-7432. Juntos o separados. 
10.878 10-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, blanca, del pa í s . No hace plaza. 
Menos de 3 centenes no se coloca. 
Prefiere dormir en el acomodo. I n -
forman: J e s ú María , 27. 
10,876 10-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
e spaño l , como criado de mano en ca -
sa part icular y de moralidad; es 
flno y muy Inteligente. Tiene exce-
lentes recomendaciones. Informan: 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-2643. 
10860 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU 
chacha, peninsular, de cr iada de h a -
bitaciones o para vestir s e ñ o r a s ; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a . Infor-
m a r á n en Carmen, 17, moderno. 
10925 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N O R A N 
superior criado de mano; un m a g n í -
fico portero; un excelente cocinero, y 
una buena criada. Tienen buenas re-
ferencias y van a cualquier punto. 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502, I n -
f o r m a r á n . 
:0929 10 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N 
dera, tres meses de parida. Reco-
nocida por el doctor T r é m o l s ; se le 
puede ver su n iño . I n f o r m a r á n : S i -
tio?. 60. 
10933 10-a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano, o 
de habitaciones; entiende un poco de 
costura y tiene muy buenas referen-
cias de l a casa donde ha estado. De-
sea ganar 3 centenes y ropa l impia 
y no dormir en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Neptuno, 263, moderno. 
10875 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N joven, 
de sereno, de camarero o de criado 
de mano; es de confianza. Informan: 
E n Mural la , num. 111, de 7 a 9 a .m. 
10,872 9-a 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, pa-
r a coser por el día. Sabo cortar. No 
duerme en el acomodo. I n f o r m a r á n : 
Campanario , 33, antiguo y 35, moder-
no, bajos, a todas horas. 
10.879 10-a 
Mit Gedulderlan^man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a e s p a ñ o l , ing l é s , f r a n c é s o ale-
m á n y se le escribe en m á q u i n a . M a -
t ías M á r q u e z , Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532 4-S. 
D O S P E N I N S U L A R E S , S E D E -
sean colocar: una de cocinera y otra 
de cr iada de mano; no se colocan 
menos de tres centenes; saben c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
las recomienden. In forman: Angeles, 
12, p a n a d e r í a " L a Guardia". T e l é f o -
no A-2022. . 
10.90 1 1 0-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 1(7-
ven, de color, para manejar n iños , 
en casa de reconocida moralidad. I n -
forman: F iguras , 61, entre Oquendo y 
Franco . 10,821 9-a 
" R I AN D E R A. U N A SEÑ O R A , R E -
c ién llegada de E s p a ñ a , desea colo-
carse de criandera, a leche entera, la 
que tiene buena y abundante, y fa-
mil ia respetable que garanticen su 
honradez. I n f o r m a r á n : Calle del Mo-
rro, n ú m . 24, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
10861 9 a. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
rec i én llegado: ella de criada de ma-
no o de cocinera, sencil la; sabe la 
o b l i g a c i ó n ; él de portero o criado de 
oñe ina , para la limpieza, sabiendo su 
o b l i g a c i ó n . Son de l a tercera capital 
de E s p a ñ a , acostumbrados a trabajar. 
A lo ú l t i m o de Compostela, altos, 160, 
pegado al muelle. Desamparados. A n -
gel Lloret . 10862 9 a. 
UNA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iandera; tiene bue-
na leche y abundante; es joven, 28 
a ñ o s ; puede verse el n i ñ o a todas ho-
ras en M a r q u é s Gonzá lez . 80, por Pe-
ñ a l v e r letra B . 
10853 9 a. 
B U E N A C R I A D A . P E N I N S C L A R . 
joven y de toda formalidad, se ofre-
ce, para casa de moralidad. V a al 
campo. L l e v a tiempo en el país . I n -
forman: San J o a q u í n , esquina a Cá-
diz, n ú m . 6, antiguo, letra H , Cerro. 
10856 ^ a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N .TO-
ven, e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s , de sirviente 
u otra cesa; tiene recomendac ión©*. 
In forman; ,"''<ralla, n ú m . 42. 
^083« * 10 a. 
M E C A N O G R A F A . S E O F R E C E 
una s e ñ o r i t a , con nociones de i n g l é s 
y buena or tograf ía , pud^endo tomar 
a l g ú n dictado, para oficina o casa de 
comercio. S in pretensiones. Se pue-
den dar referencias. Dirigirse a M. N. , 
Apartado 268^ 10854 9 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E -
c l é n sal ida de los mejores talleres 
de modistas de la Habana, desea ha -
l lar una famil ia de reconocida mo-
ral idad para coser. P a r a pormenores 
en Refugio, 4, antiguo, a todas horas. 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O - R E -
postero, ofrece sus servicios a los 
Hoteles o distinguida familia, pudien 
do avisar a l t e l é f o n o A-3395. Amis -
tad 88. 
10865 9-a. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criado; sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. D a r á n razón en 
Obispo, 82, vidriera. 
10864 9-a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, de mediana edad, con referen-
cias, para cochero, carrero o portero. 
In forman: Villegas, n ú m . 110, altos, 
num. 18. Sale fuera de la Habana. 
10,835 9-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian-
dera, peninsular, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche; 
tiene buenas referencias. In forman: 
Prado, 50, ca fé . 
10,827 9-a 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
jadora p a r a un n iño o para dos, una 
muchacha de 17 a ñ o s , peninsular, es 
muy c a r i ñ o s a y sabe manejar muy 
bien; no se coloca menos de 3 cente-
nes y ropa l impia. Informan: Consu-
lado, 69. T e l é f o n o 2946. 
10,819 9-a 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O -
ven, de criado de mano o de ayudante 
de m e c á n i c o o de chauffeur; tiene 
certificado de chauffeur. L o mismo 
v a para el campo que en la ciudad. 
Salud, 1, t in torer ía . 
AlCOMERGIOO PARTICULARES 
Se ofrece viajante, prác t i co en nego-
cios y conocedor de toda la Is la , o se 
h a r á cargo de atender negocios part i -
culares u oficinas de r e p r e s e n t a c i ó n . 
D ir í ja se a L u i s V á r e l a , Calzada del 
L u y a n ó , 83, antiguo. 
1 0.839 20-a 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
desea colocarse en casa part icular o 
comercio; el la de cocinera; él de por-
tero o criado de mano; sabe desempe-
ñ a r su cargo. P a r a Informes: A m a r g u -
ra, 53, altos . 
10,842 9-a 
S E O B ^ R E C E U N A E X C E L E N T E 
cocinera, francesa, igual tiene p r á c -
t ica en r e p o s t e r í a que en cocina. 
Amistad, •136, bajos, cuarto 23. T ie -
ne informes. 
10809 10-a. 
CORTADOR DE SASTRERIA 
Desea colocarse en la H a b a n a ; no 
tiene Inconveniente en hacerse cargo 
de l a venta de mostrador, o de cor-
tar' l a c a m i s e r í a ; tiene quien lo ga-
rantice. Pueden avisar a l t e l é f o n o 
F-1894. 10,740 10-a 
S O L I C I T E Q U I T A R S E L A S M A N -
chas y pecas del cutis, brazos, etc., 
así como espinillas, barros, granos y 
toda e r u p c i ó n de la piel con A,o;ua 
M á g i c a de Madame Lecai l le . E n P e r -
f u m e r í a : 60 cts. pomo. Agentes V i d a l 
y H e r n á n d e z , Prado, 109, " E l N ú -
mero 13". 10,679 l l - a 
U N S A C E R D O T E S E O F R E C E 
p a r a l a e n s e ñ a n z a , para trabajos de 
escritorio, de c o m i s i ó n o cualquier 
otro que sea compatible con su dig-
nidad. Amistad, 83-A. 
10723 11 a. 
T A Q U I G R A F O 
y m e c a n ó g r a f o en e spaño l , experto, 
para tomar su correspondencia a l dlc 
tdo y d e m á s trabajo do escritorio, 
desea colocarse en casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. A. S á n -
chz, C . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 7, 
altos. 
10730 9 a. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R , 
muy fqrmal , para criado de mano, 
portero o para hacer la limpieza, en 
casa de moralidad, i / otro cargo a n á -
logo. Tiene quien responda por él. 
Pregunten por J o s é Prieto, en B e n -
jumeda, núrtiero 1, altos. T e l é f o n o 
A-4750. 
10724 9>a. 
U N J O V E N , C O N N O C I O N E S D E 
Arquitectura, Algebra, G e o m e t r í a y 
Dibujo, habla el Inglés a l a perfec-
ción, desea encontrar empleo. Dir í -
janse a Campanario , 178, altos. 
10,681 13-a 
M O D I S T A D E V E S T I D O S , C O R T E 
sastre y f a n t a s í a , se ofrece. Dirigirse 
a s e ñ o r a Generosa Torres, Revi l lagl -
gedo, 16. 
10,670 l l - a 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I -
nero y una cocinera, del p a í s ; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
r á n : Lagunas , 58, accesoria. 
10609 9 a. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A -
fa, que escribe a l dictado en i n g l é s y 
e spaño l , desea colocarse. Dirigirse a 
F . C. D. , L i s t a de Correos, Habana . 
10,585 9-a 
ENTA DE FINCA 
Y tSTMiEClENTOS l 
S E V E N D E U N S O L A R D E tS5 
nfetros, con 7|4, de madera, $1000 Cy., 
o se toman $500 a l 1% por 100 men-
% BuaL Informes directos en E m p e d r a -
do. 31. Te l . A-6119, o San Francisco 
y 8a.. V í b o r a . 11026 11 a. 
C O M P R O D I R E C T O F I N C A S R u s -
ticas on toda la R e p ú b l i c a y de todos 
t a m a ñ o s . Informes a Lago Lacal le , 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
1 0 ^ S 10-a 
L I N D A C A S I T A E S T A C I U D A D , 
azotea, mosaicos, sanidad, sa la y tres 
cuartos; ganando: $21-20. $2.500-00. 
L a k e , Prado, 101, entre Pasaje y Te -
niente Rey. T e l é f o n o A-5500 
10'*™ 10-a 
A T E N C I O N . B U E N N E G O C I O . S E 
vende, por no poderlo atender su due-
ño, y necesitar ausentarse, el puesto 
de frutas y viandas. Trato directo E l 
d u e ñ o : San Miguel, 101. 
11(>50 ¿ 12 a. 
MIGUEL F. MAROOEZ 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A'845o% 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 8 % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 32. 
D e 3 a S . 
T e l é f o n o A-8450 . 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha* 
baña o Matanzas, una finca 
próxima al ferrocarril, qué 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor. 
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Teló-
fono A-2764. 
UNA P E S E T A 
por metro, a l contado, el resto M 
plazos muy c ó m o d o s . 
Solares del Reparto I/awton, fren-
te a l t ranv ía , $5.00 metro, en otra4 
calles, $4.00 metro. L u z eléctrica, al< 
cantari l lado. F . E . V a l d é s , Empe-i 
drado, 31, S a n Franc i sco y C, Víbo< 
ra. (los domingos). Te l é fono A-6119, 
10991 15 a. 
C A S A M O D E R N A , D O S PLANTAS, 
cielos raso, escalera marmol, amplia 
y c lara ; sala, comedor y tres cuartos 
cada piso; granando 15 centenes. 
$8,500,00. E a k e , Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
10.04 3 10-a ^ 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 por Í9 metros. Ani-
mas, 6 por 24. Lag-unas, 6'50 por 20. 
Cárdenas , 7 por 28. Campanario, 7-50 
por 28. San J o s é , 8-20 por 22. Amis-
tad, 6 por 30. Concordia, 5 por 20, y 
varias m á s , en buen punto. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. J u a n Pérez. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amargu-
ra, Consulado, B e l a s c o a í n , Chacón, 
Neptuno, J e s ú s María , L u z , Sol, Lam-
pari l la , Lagunas , Leal tad , Manrique, 
San N i c o l á s y varias m á s . Empedra-
do, 47. J u a n P é r e z . De 1 a 4. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. _ 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año» 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. T e l é f o n o A-2.711. 
10977 15 a. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros, en punto céntrico 
de la Habana; 4 a ñ o s de contrato; 6 
centenes de alquiler. Informan en Zu-
lueta, 20, v idriera de tabacos. 
10,946 13-a_ 
S E V E N D E 
L a casa calle de Cárdenas , 64. 
I n f o r m a n : L u z , 7. 
10,955 l ó - a _ 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E un» 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
(ni. o.) R a z ó n : Monte, 64, Sr. Día2-
10,963 15-a-_ 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E una 
casa en la calzada del Monte, con 
establecimiento; mide 9%x26, agua re 
dimida. Precio: 11,000. Razón: Mon-
te, 64 de 2 a 4 p. m. 
10,970 •___LÜ— 
V I B O R A : V E N D O E N L O MEJOR 
y a una cuadra de la calzada "n* 
casa esquina a la brisa, con portai. 
sala, dos cuartos, s a l ó n de comer, pran 
b a ñ o y cocina, cuarto de criado >' ^ f " 
patio. In forman: Empedrado, 24, 
2 a 4. T e l é f o n o A-5829. Arango. 
11038 I r i j t ^ 
F R U T E R I A , S E V E N D E USA DÉ 
las mejores de la Habana, buena ca 
He, gran local y habitaciones. Pe 
rantiza buena venta. Véan la I116 , 
negocio. Informan: Mercaderes, 
mero 21. 
1 1049 ll̂ -á 
V R G E V E N T A P A R A D E S O C U ^ j 
local que ocupa; un mostrador-ca 
na, armatoste y un vajillero. Tem 
te Rey, 75, " L a F l o r Catalana • 
d u e ñ o : M. Gonzá lez . - j t f ^ 
1104fi 14 ' L -
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l mejor solar Calle G y Línea 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, n ú m e r o 77 , Notaría 
11,032 
A G O S T O 9 D E 




V E D A D O 
, i r « o r r V \ A 1h separado de la H-
15' En?a de a¿ajo sólo por un pcque-
oaraue. de modo que no se 
Te puSe QUlUr la vista ni el ai-
re ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
S Hnea. a pesar de su pequeña 
Sstancik de ella. Solar comple-
de esquina, teniendo por 
tinto. 22% metros de frente 
50 de fondo. Tiene una pe-
Sueña casa de madera, que ren-
?a 6 centenes; árboles grandes 
oue producen «ran sombra^ 
Puede considerarse uno de los 
ñocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
oarte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipoteca a interés bajo y a pla-
zos cómodos. í 1 . , 
t-v LAS AI/TURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de mas porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3.500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 2214 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
Kan Antonio. Se acepta su pa-
So de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESTJBADA P A O I A . — K n lo más alto 
de este reparto, se vende \i de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10. 11. 12. 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
granarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
réconocer ün interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. En este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en hi' 
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra terceni en efecti-
vo o documentos de crédito* 
satisfactorios. 
H A B A N A 
EN E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
das en todo su perímetro por 
KvClustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
suno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que reaultare a 
censos. E l Importe líquido se 
aceptaría entonces del siguiente 
modo: 2!3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en r'ectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
íiN LO MEJOR Dj;L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
25. a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de causas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
flra. elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
a embargo, no ocupa más que 
" 1 mitad del terreno, quedan-
• +"r,+0 ai fon(30 ¿o la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
- :>e deseen en dicha finca, 
dan toda cla%e de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
Precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
LA HABANA, Reina, 135. la par-
te mas alta de la calzada de la 
Jíoina. se vende esta casa, que 
«Hífl6 605 metros cuadrados. Su 
eaiHcación es como sigue: sala, 
^leta. comedor y el primer 
fuarto. de mármol; gran pa-
'0; c.0» una hermosa y amplia 
galena de columnas. cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
J-ran baño moderno con apara-
ios completos y servicio de agua 
* caliente; traspatio, cocl-
'»a despensa, cuartos do cria-
inodoro y baños de criados 
> espacio suficiente para caba-
iierlzas; azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
• cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
csia propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. L a 
planta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo in-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y baño; pisos de 
mármol y mosaicos; la plan-
ta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 pqr 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos do crédito satis-
factorios. 
OBRAI'IA, 22. esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N LO MEJOR D E L C E R H O . en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Prlmelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admitiéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1.200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en iocumentos de crédl-
to# sati.sfí.ctorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R . R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
10,266 16-a 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e ü o M a r t í n e z 
N o t a r í a E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
SE V E N D E una manzana 
de terreno en el reparto 
"Las Cañas", Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
número 18. 
10072 15 a. 
Para Principiantes 
Se vende un café-billar, de muy po« 
co dinero.: propio para dos que quie-
ran trabajar. E l dueño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: café 
de "Luz", de 8 a 10 y de 12 a tres 
de la tarde. 
10,938 15-a 
si: V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros. Se da barata. 
Egrido, 31. 10.887 10-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad, con cinco años de contra-
to, propio para cualquier giro. Infor-
man: Neptuno, num. 83. 
10,000 10-a 
V E N D O U N A L I N D A C A S A , D E 
mucho porvenir, a la brisa, con vista 
al mar, carritos, acabada de fabri-
car, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, co-
medor, todo do mosaico, azotea, pa-
tios cimentados, sanidad, tiene solar 
pago, en 2.000 pesos oro español. 
Vale bien dos mil quinientos; puede 
verse a todas horas. Reparto Buena-
vista. Avenida 3a., entre calle 4 y 6. 
Paradero Orfila. 
10984 l i a . 
S E V E N D E N , E N E L . M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530, la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,829 20-a 
C A L L E N E P T U N O . P R O X I M A A 
Campanario, se vende una casa, alto 
y bajo, con establecimiento. Gana 
$58-30: en $5,750 oro americano. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. o Lagunas, 105. 
altos. 10,825 11-a 
E N $4.200 S E V E N D E 1 NA Es-
quina, cerca de Reina, y en $3.150 
una casa cerca de Vives. Monscrra-
te, 21, (moderno), de 1 a 4. Sin co-
rredor. 
10988 13 a. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L?. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5,30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 T>la" 
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a AmistaJ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
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VENTA DE T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galíano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metl'os, situada entro las talles 
NoRiieira, Santa Teresa, Suárcz VÍRÍI 
0 Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da baraja por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, on la Administración del 
DIARIO D E DA MARINA y los do-
mingos, on Real, 136, Ceiba. 
SOLARA A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, departamento 
18. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 11-a. 
si; VIONUKN DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de tres meses de uso, y un 
refrigerador. Informes: Aguacate, 55. 
10,818 11-a 
; HORROROSA GANGAI S E V F N -
de un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno, 
33. 10,83 2 11-a 
GANGA D E OCASION. SE V E N -
de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
de portal, sala, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto de ba-
ño y buen jardín. Su precio: $3,000 
americanos. Sol, 41, R. González. Te-
léfono 3428. 10S50 13 a. 
OCASION: LOS DOS ULTIMOS 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada. 1 3 x 3 5 y 7 x 3 0 . Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina, 35, peletería. Su 
dueño. 10905 14 a. 
B U E N NEGOCIO.—Por tenor que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega; paga poco alquiler; muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428. 
1 OS.jQ 13 a. 
UN B U E N SOLAR. E N LA MEJOR 
cuadra de Estrada Palma, se vende 
un buen solar, de 10 x 40, a 5 pesos 
americanos metro. Informan: Sol, 41, 
Teléfono A-3428. R. González. 
10850 13 a. 
S E V E N D E UN KIOSCO, E N LA 
Habana, y un café, en Marianao. Se 
dan en hipoteca $3,700. Camilo Gon-
zález, Habana, 122-A. 
10.859 0-a 
S E V E N D E , A L CONTADO, UNA 
parcela de 6*4 x 30 m., en la Avenida 
Porvenir, Reparto Lawton, acera bri-
sa, tranvía al frente, luz eléctrica y 
alcantarillado. Su dueño: Porvenir, 
letra C, entre San Francisco y Mila-
gros. \ 10777 10 a. 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
ro) con 2 esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes: Dr. Sánchez Roig, Cerro, 827. 
Teléfono 1-1464. de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
se venden dos grandes cafés, do un 
solo dueño; uno hace un liarlo de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos. E l 
dueño se retira y no repara en predo, 
etc. etc. Razón en el café de "Luz", 
ae 9 a 11 y de 1 a 4. 
10,734 • J2-a 
HOMTA GANGA. POR E M L K -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimo-
mo. Se da barato. Pasen a verlo: en-
tre Lamparilla y Bernaza. Lampari-
lla, 69 y 68. 
10.'P7 io-a 
A V I S O . SE VENDE O SE ALQUI-
ia una gran vidriera de tabacos y ci-
garros, por no poder su duono aten-
derla: Paga poco alquiler. Informan: 
l iaza "Polvorín" núm. 1, frente al 
hotel "Sevilla". 
10869 9 a. 
PUESTO D E ERUTAS. S E V E N D E 
ei mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-




Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Estc-
ban, Bernaza. 55. marmolería. 
951 12-a 
S E V E N D E 
una lechería, en mucha proporción; 
Poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egido. 10, de 12 a 2. 
10606 9 a. 
C A S A S Efy V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta. 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3,200 
pesos; Escobar, $8,500. Evello Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
F O N D A Y C A F E 
Co vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10S63 12 a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cunr-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 1 1 a. 
S E V E N D E UN tíAEE, E N JPLNTO 
comercial, de mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. So da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
C A L U E MUNICIPIO, E N T R L UA-
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela' y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10.,530 15-a 
S E V E N D E N , E N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tiillo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10,347 12-a 
B I E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, coa dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 18-a 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre Josú del Cueto, (Guanabucoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. 
10.530 15-a 
S E \ ION DIO U N A V I D R I I K A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
10631 
S E V E N D Í : , U N A B U E N A F O N -
da, en punto céntrico y con buena 
marchantería. Se dá barata. Infor-
mes: Monserrate, 31, 
10.547 0-a 
B O D E G A . V E N D O U N A D E P O -
CO dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato largo, barato do al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
10,521 10-a 
V E N D O T R E S C A S A S , M O D E R -
nas, de azotea, jardín, portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sani-
dad, mosaicos, brisa; ganan: $63-60, y 
se dan $7,000,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 10,94 3 10-a 
S o l a r e s 00 S r o e s por 
e n e l R e p a r t o L a w t o n . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 3 1 . 
T E L E F O N O A = 6 1 1 9 . 
MUEBLES 
Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, marca "Oliver", modelo nú-
mero 5; en perfecto estado y como 
nueva. Precio solamente $45 Cy. Se 
vendo esta semana. Informes en Pra-
do, 123, primer piso, cuarto num. 2. 
10.993 12-a 
PIANO, S E V E N D E UNO, E N muy 
buen estado y barato. Jesús del Mon-
te, Correa y Flores, al lado del cha-
let América. Teléfono 1-2075. 
10,997 14-a 
¡ G A N G A ! 
. E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 22-a 
E N BU UN AS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud, 8, cafó. 
10,880 14-a 
SI OUILIJU r S T K D A D Q I I R I R 
un anillo do oro (laminado), mnnue 
la medida de su dedo, acompañado 
de 50 cts. m. a., en sellos de correos 
sin usar, a L a Rosa 2-B, Cerro. E l 
cüí;to de esta prenda, en joyería es 
de dos y tres dollars. Se solicitan 
agentes activos para el interior. 
11027 12 a. 
Se venden los magníficos 
muebles de caoba, de una 
oficina. Compostela, 100. 
10852 15 a. 
S E V E N D E UN ESCAPARATI-; D E 
cedro ,enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; de 8 a 3, en Lagunas, 
103, antiguo. 10,843 13-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PAHA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, tienda de ropa. 
10741 3 s. 
E N OBISPO Y SAN P E D R O , 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
10725 11 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sastrería, por Zu-
lueía, al lado de la camisería. 
10719 11 a. 
P O R U N O S D I A S 
S E R E G A L A , POR $26.50, UN 
piano francés, que dejó una familia 
para su venta. Industria, 121. 
10576 10-a. 
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S E COMPRAN DOS CAJIROS D E 
volteo, llamados bicicletas, para mate 
ríales, en Sol, 85, antiguo. Preséntense 
de 1 a 3 de la tarde. 
10,828 9-a 
S E V L N D i : BARATO AUTOMO-
vil "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241, esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Corro, 6 99, frente a liombi-
Uó. 10,824 15-a 
AUTOMOVILES 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
^Glément Bayard," París, 
que se halla de venta en 
Compostela, 100. Teléfo-
no A-1824. 
10,851 ' 20-a 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berliet", de 12 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do, 18 (taller de Badias), donde 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
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S E V E N D E UN MULO D E D E S -
hecho, muy barato. Monte, 36 3, lava-
do al vapor "Santa Clara". 
10,940 11-a 
BE V E N D E N DOS MAGNIFICAS 
vacas. Jersey, con sus crías y un to-
ro de 3 y y* años, raza Jersey, legí-
tima, y premiado en las dos últimas 
exposiciones. Pueden verse en Mari-
na, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10,893 10-a 
S E V E N D E N CUATRO MULOS Y 
dos carros de cuatro ruedas, en bue-
nas condiciones. Pueden verse en Ma 
rlna. num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10,893 10-a 
S E V E N D E UNA Y E G U A CRTO-
11a, d<5 seis cuartas y media, buena 
marchadora, a propósito para coche 
de alquiler, cárrito de ventas, etc., 
etc. Precio: ocho centenes. "QuLlta 
Lourdes", 13 y G, en el Vedado. 
10927 10 a-
VLNDO PLRHOS TODAS RAZAS: 
lanudltos, no crecen, finos, chlhuagüi-
tos, cachorros, Bull Terrlel, 14 meses, 
gran ejemplar de pelea. Tengo gran 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
ra cubrir). Compro todo perro fino. 
Villegas. 93. Teléfono A-2075. 
10,895 :14'a . 
Si tiene usted su perro o &u caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Ciínicadc! Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 38i, TEIEFONO ft-55;9 
E S T A B L O DE B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240» 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios máa baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establo», a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
10,649 31-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías; propios para tiro de 
arena. Informnn en Martí y Cculino, 
ferretería. Regla. 
1 0898 5 8. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años, 8|4 de alzada. Informa: Josá 
Rodríguez, establo, Marina, 4. . 
10,756 14-a 
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E N U N A D I : L A S P R I N C I P A L L S 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V L N -
D E UNA PLANTA D E H I E L O , E U N -
CIONANDO, D E 10 TONE LAD AS, 
P R E P A R A D A PARA 20, SIN COM-
P E T E N C I A , POR E S T A R CAPITA-
LIZADO. S i : DUEÑO: M A R C E L I -
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , 1^, D E 
t a 4 p. m. 
10608 10 a. 
B O M B A S ELEGÍRIGKS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL. 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M)T3!t£S £LEDrRlS3S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C ) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 3268. 
3392 l-Ag-
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 l-Ag. 
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" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de BURRAS de LECUJft 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m, número 6, por Pocito. 1 
Teléfono A-4810. 
Vedado: CaUe A, esq. 17. TeL F-1384. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
LLEVE SU DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O | E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d : s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AGOSTO 9 DE 1914 x i i a r í o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
MACION 
Liga Nacional 
E N PITTSBURG 
Tanto Me Qufllan como Maycr pitchea-
ron asombrosamente hasta el séptimo in-
ning. Hasta ese inning Becker fué el úni-
co jugador que llegó a primera. 
Dos pase», tres errores, dos sencillos y 
un robo dieron al Pittsburg cuatro carre-
ras que fueron suficientes para ganar el 
desafío. 
Conzelman, que relevó a Harmon, con-
tuvo el ataque de los Quáqueros, que ini-
ciaron un rally en la última entrada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 000000201— 3 7 3 
Pittsburg 000000400— 4 5 0 
Baterías: Mayer, Tincup, Killifer y 
Burns; Me Quillan, Harmon, Conzelman 
y Gibson. 
EN NEW YORK 
Dos sencillos, un doble, y una transfe-
rencia dieron tres carreras al San Luis en 
el primer inning y con ellas la victoria. 
El New York inició un rally en el no-
veno que le dió dos carreras, pero Perritt 
que relevó a Sallee dió fin a la acometi-
vidad de los Gigantes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
B A S E B A 
j # # ^ 
L I G A N A C I O N A L 
o ara» 
mtm K us « i | mmm DE 
! Brooklyn 6; Chicago 1. 
Filadelfia 3; Pittsburg 4. 
Boston 4; Cincinati 3. 
New York 2; San Luis 3. 
New York 56 39 
Chicago 53 47 
San Luis 54 48 
Boston 50 46 
Filadelfia ,., 46 51 
Cincinati . , . 47 53 
Brooklyn 42 52 
Pittsburg 42 54 
L I G A A M E R I C A N A 
í RESUMEN DE LOS JUEGOS ÍUTUAGION OE LOS CLUBS j 
I 
Chicago 4; Washington 3. (1) 
Chicago 1; Washington 3. (2) 
Cleveland 4; Filadelfia 5. 
Detroit 2; Boston 5. 
San Luis 1; New York 2. 
i 
G. P. 
Filadelfia „ 65 34 
Boston . . , 57 45 
Washington , 55 46 
Detroit 53 50 
Chicago . . , . 50 53 
San Luis.. . . «. 48 52 
New York 46 56 
Cleveland 33 71 
L O S J U E G O S 
A Dauss se le e n v e n e n ó la sangre 
San Luís. 
New York 
Baterías: Pfeffer y MeCarthy; Vaughn 
Hageman y Archer. 
EN BOSTON 
E l Cincinati empezó bien, haciendo tres 
carreras de ventaja al comienzo; pero a 
Douglass se le aflojó el brazo en el nove-
no inning y el Boston empató la contien-
da, haciende la decisiva en el décimo in-
ning. gracias a un precioso hit de Ma-
ranville. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 000000002— 2 13 1 
San Luis 300000000— 3 9 0 
Baterías: Marquard, Demaree y Me 
Lean; Sallee, Perrítt y Snyder. 
EN BROOKLYN 
Pfeffer se anotó esta tarde su sexta 
victoria consecutiva. Sólo flaqueó un po-
co e nel sexto inning, permitiendo que el 
rc-itrario anotara una carrera. 
Vaughan estuvo wild y su team le jugó 
muy mal. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn 22001100x— 6 7 0 
Chicago 000001000— 1 6 4 
B-nnunri • —'——-• ———— 
Han suspendido ayer sus 
labores algunas fábricas 
de tabacos 
La situación de los obreros continúa 
empecorando. Ayer algunas fábricas noti-
ficaron a sus empleados que suspendían 
las labores por algún tiempo, a consecuen-
cia de la crisis reinante. 
Boston 000000031— 4 6 
Cincinati 120000000— 3 7 
Baterías: Rudolph, Strand y Gowdy;-
Douglass, Schneider y Clarke. 
L/ga Americana 
EN CHICAGO 
E l Chicago se fué a la cabeza en el sex 
to inning del primer encuentro con un 
batting rally que le dió tres carreras, con 
teniendo el paleo Benz, que relevó a Scott 
E l Washingto n vclvió por sus fueros 
en el segundo encuentro, haciendo tres ca-
rreras y dejando en una al Chicago. 
Shaw estuvo wild: expidió ocho trans-
ferencias; pero sacó nueve struck outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Chicago 01000300x— 4 
Washington. . . . 010011000— 3 
Baterías: Scott, Benz, Mayer y Schalk; 
Engel y Henry. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Chicago 000100000—• 1 4 
Washington . . . . 000300000— 3 6 
Baterías: Wolfang, Russell y Schalk;-
Shaw, Engel y Henry. 
Entre las casas que obligadas por las 
circunstancias han tomado tal resolución, 
figuran "Las Tres Coronas", "La Cruz 
Roja", "Por Larrañaga", "El Rey del Mun-
do" y otras. 
Algunas han despedido empleados o han 
acordado poner a tarea a sus operarios. 
La importante fábrica de "Romeo y Ju-
lieta" acordó trabajar con todos sus ope-
rarios cuatro días a la semana solamen-
te. Esta casa, según declaración del se-
ñor Ramón Argüelles, condueño de la mis-
ma, tratará de sostenerse todo lo que 
pueda; por ahora, según queda dicho, 
trabajará cuatro días; no puede predecir 
si tendrá que modificar este acuerdo. La 
situación es tan incierta que no puede 
confiarse en ninguna plaza de las nacio-
nes neutrales. Los intereses comerciales 
de éstas dependen también de las naciones 
beligerantes. Esto trastorna todas las ope-
raciones mercantiles, no pudiendo garan-
tizar nada para lo futuro. 
Son muy pocas las fábricas que pue-
den dar ocupación a sus obreros. 
L A L E C H E R A 
ha tenido, forzosamente, 
que subir algo el precio 
de su afamada leche con-
densada, por ser de fabri-
cación europea y estar 
afectada, desgraciadamen-
te, por el actual conflicto. 
Los precios no solo de las 
materias primas, sino tam-
bién de fletes y seguros, 
han subido considerable-
mente, lo que impide sos-
tener el precio antiguo. 
E N CLEVELAND 
Los Atléticos vencieron esta tarde. 
Veintidós visitantes llegaron a primera, 
pero sólo cinco recorrieron el circuito. Ha 
gorman dió siete pases. Shawkey sacó 5 
punch outs. 
La nota saliente fué la manera sonsa-
EL PRESIDENTE 
EN DURANONA 
Ayer, a las dos de la tarde, llegó a la 
quinta "Durañona," en Marianao, proce-
dente del Mariel, el Jefe del Estado. 
Pocos momentos después celebró una 
importante entrevista con los señores 
doctor Alfredo Zayas, Rafael y Manuel 
Carrerá, Juan Gualberto Gómez, Aure-
lio Hevia, Cosme de la Torriente y Ar-
mando André. 
Se trató de la forma en quo conserva-
dores y liberales zayistas debieran po-
nerse de acuerdo para votar en la Cá-
mara aquellas leyes que sean de carác-
ter nacional. 
Terminada la entrevista el señor Za-
yas manifestó a los repórters que le inte-
rrogaron que se había tratado de la si-
tuación por que atraviesan los Ministros 
y Cónsules de la República en Europa y 
de los auxilios que deberán prestarse a 
loa cubanos que los necesiten. 
E l general Menocal prometió llamar 
hoy al Secretario de Estado y al gene-
ral Carlos García Vélez, Ministro de Cu-
ba en Londres, que embarcará próxima-
mente, para tratar de este asunto. 
A las seis y media regresó al Mariel el 
señor Presidente. 
cional como el Cleveland defendió su cam-
po. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland 200000200— 4 8 0 
Filadelfia 000030200— 5 14 0 
Baterías: Hagerman, Collamore y Egan 
—Shawkey y Lapp. 
Canelo en Durañona 
Mariel, S de Agosto. 
Llamado por el señor Presidente de la 
República, hoy vino al Lazareto el Se-
cretario de Hacienda señor Cancio. 
Interrogado dicho señor sobre el moti-
vo de su viaje, nos dijo tenía por obje-
to informar al general Menocal de la en-
trevista que ha celebrado recientemente 
con los banqueros, comerciantes acredita-
dos y personas peritas en asuntos de 
fianza, para tratar de la situación econó-
mica del país. 
Poco después de haber llegado al La-
zareto el Secretario de Hacienda, tuve 
noticias de que el general Menocal iría 
a Durañona. 
En efecto. Poco antes de las dos de la 
tarde desembarcaba en el muelle de "Ge-
rardo," en este pueblo. 
E l Jefe del Estado a quien interrogué 
sabré la causa de su viaje, me contestó 
que iba a Durañona para un asunto par-
ticular y que regresaría muy pronto. 
E l señor Presidente abandonó el Laza-
reto bajo un fuerte aguacero. Acompa-
ñan al Jefe del Estado, su ayudante se-
ñor Sanguily y el mayordomo de Palacio 
señor Armas. 
ESPECIAL. 
Exceso de tabaqueros 
en Tampa 
E l Cónsul de Cuba' en Tampa, señor 
Martínez Ibor, en cablegrama dirigido 
a la Secretaría de Estado con fecha 6 del 
actual, dice lo que sigue: 
"Causa número tabaqueros vienen bus-
car trabajo aquí ruego haga público que 
hay muchos sin trabajo por exceso brazos 
y al venir aumentan número de los que 
pasan miseria. Aunque fábricas están tra-
bajando bastante, hay muchos y venida 
más crea situación precaria en Colonia. 
Departamento Inmigración aquí será muy 
estricto admisión entrada temiendo con-
vertirse carga pública, 
IBOR, Cónsul... 
C. 3532 id-9. 2t.—10. 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 8. 
S 5.073.71 
E N DETROIT 
Los errores de Crawford, Bush y Heil-
man le hicieron perder al Detroit. 
Speaker realizó por sí solo un bonito 
double play. 
Al lanzador Dauss, que hace poco fué 
herido en un pie con unes spikes, se le ha 
Las elecciones 
de Noviembre 
DESIGNACION DE CANDIDATOS 
(Por telégrafo.) . 
Santiago de Cuba, 8. 
Mañana celebraráse la asamblea pro-
vincial del Partido Conservador con ob-
jeto de designar los candidatos para las 
elecciones de Noviembi'e. 
Hasta ahora sábese que aspiran 21 co 
rreligionarios a los once puestos de re 
presentantes por esta provincia. 
El acto promete ser interesante. 
E L CORRESPONSAL. 
envenenado la sangre, qnM,.,, 
nidamente fuera de juego. 
Anotación por entradas: 
g6^11 02000000^- 1 
Baterías: Cavet y Stanatre-W V2 
nard, Cady y Carrigan. Z * Wo^ L¿| 
E N SAN LUIS 
E l doble de Daley en el últim* • 
agregado a una pifia de Walkp XH 
sencillo de Cook, decidió la batan7 
da entre los pitchers Hamilton * o ^1 
Este lanzador estuvo excelente nT0*1! 
do a doce hombres. Hamilton estu0^5^ 
expidiendo ocho transíerencian « 
te en los apuros. Al New York 1 
ron 17 hombres en base». L l ^ n » 6 ! ^ ! 
bó siete bases. ^ jan Luis ^ 
Anotación por entradas: 
. 0000001000000—^ 7^ 
. 0000000100001- i i! 5 
Baterías: Hamilton y Crossin* Rm 'I 
Sweeney. ' oro*iij| 
L/ga F e t e T 
JUEGOS DE HO^ ^ 
Chicago 2; Brooklyn 1. (1) 
Chicago 5; Brooklyn 1. (2) ^ 
San Luis 6; Pittsburg 2. 
Kansas City 8; Buffalo 2. 
Indianapolis 4; Baltimore 1. (i) ^ 
Indianapolis 0; Baltimore 9. (2) ' 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
•-^ftî e?^- G' P. 
Chicago.. 53 ¡J 
Baltimore ^ 54 42 
Brocklyn v. 50 43 
Indianapolis 51 4g 
BuffaIo 48 48 
Pittsburg 42 54 
Kansas City . . 44 jy 
San Luis 44 jj 
La bubooica en 
Santiago de 
JW1 (Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba,N8. 
Desde la noche del jueves encuentras 
aquí el doctor Guiteras, Director Genen 
de Sanidad, que viene a reforzar la caí' 
paña contra la peste bubónica. 
En la madrugada de ayer falleció i 
pestoso Miguel Sojo, procedente del Ca-
ney. E l cadáver fué enterrado con gran-
des precauciones. 
Otras dos personas de la misma fami-
lia de Sojo encuéntranse también ataca-
das de peste bubónica. 
E L CORRESPONSAL 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivr?, fe a 
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan fi. Mlís $ 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inte!:'gene:. 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R X I I v I O B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a n a 
alt 12 S. 
goma negra, 





de seda \ 
vuelo extra. 
color, de seda. 
negra, muy ligera 
Si a V d . le interesa tener una buena C A P A D E A G U A , 
pídala en la antigua y acreditada P e l e t e r í a 
LA MARINA DE LUZ PORTA 
